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I .  I nt rod u ct ion 
C h r i stop h e r  Ma r lowe ' s  Tambu r l a i ne the G reat ,  Pa rts I a nd I I  
a re b u i lt a rou n d  a s i n g l e  towe ri n g  s u pe rma n ,  Tamb u r l a i n e ,  j u st a s  
t h ree of h i s  oth e r  p l ays  a re b u i lt a rou n d  st rong p rotago n i sts : Ba ra ­
bas , G u i se ,  a n d  Fa u stu s .  Most c r it i cs  have a c kn owl ed g ed that  t h e  
p rotagon i st ,  Tamb u r l a i ne ,  i s  "the  on ly u n ify i n g  facto r , " 1 o r  "th e 
be- a l l  a n d  end - a l l  of t h e  act ion . " 2 From the  beg i n n i n g  to t h e  end , 
both p lays u nfo l d  w h i l e cente r i n g  excl u s i ve ly on the  p rotagon i st ,  a nd 
t h e  p rotagon i st powe rf u l ly dom i nates both p lays . T h e  oth e r  c h a rac­
te rs of  t h e  p l ay a re often refer red to me re ly as  Tamb u r l a i n e ' s  � ' p u p ­
pets " a n d  s e rve  a s  h i s  fo i l s . 3 F u rth e rmore , the  s u b s i d i a ry fi g u res , 
w h et h e r  m i s e ra b l e  o r  n ot ,  a re enormo u s l y  i nf l uen ced a n d  whol l y  
swayed b y  Tambu r l a i n e ' s  movements . As the  th ree emb l emat ic  co lors 
i l l u st rate , 4 Tamb u r l a i n e fo rces a l l  t h e  cha racte rs of t h e  p l ay to 
choose the i r ow n fates : to sta n d  on h i s s i d e ,  a n d  so e nj oy th e love 
of Tamb u r l a i n e ,  or to oppose h i m ,  and th u s  s uffe r the w rath  of Tam­
b u r l a i n e . As a res u l t of t h i s  comp u l s ion , a l l  f i g u res i n . t h i s  l i m ited 
wo r l d  a re fo rcefu l ly d i v i d ed i nto two oppos ite g rou ps , Tamb u r l a i n e ' s  
f r i e n d s  a n d  h i s  foes . I n  t u rn ,  Tamb u r l a i n e  i s  g e n e ro u s  a n d fa ir to 
h i s loya l f r i e n d s , wh i l e s avage ly b loody a n d  c r u e l to h i s  d i sobed i ent 
e n em i es . T h ro u g h o u t  both p l ays , w ith  the  except ion  of the So l dan  
a n d  Zenoc rate , t h e  othe r  c h a racte rs n eve r c h a nge  t h e i r att i tudes 
towa rd Tambu r l a i n e ,  a n d Tamb u r l a i ne a l so n ever cha n ge s  h i s attitude 
towa rd t h em . T h e refo re, I rv i n g R i b n e r  has  c ri t ic i zed t h at a l l  the 
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c h a racters of the  Tambu r l a i n e p l ays a re "f i x ed a n d  ch a n ge l es s , " a n d  
" th e re i s  no deve lopment,  a n d  w h e n  t h e  p l a y  end s ,  t h ey a re no  mo re 
or no l es s  tha n  t h ey h ad been at th e beg i n n i n g. " 5  C . _ B .  K u r i ya ma 
h a s  s im i l a r l y  rema r ked th at " Tambu r l a i ne may be fa i r l y  desc r i bed a s  a 
p l ay of ext remes th at ten d s  to rep resent e x pe r i e n ce a s  a cont i n uou s 
osc i l l at ion between oppos i tes , " ' a nd that " no c h a racte r i n  th ese p l ays 
pos s es ses stren gth s a n d wea k n es ses in  rou g h ly equa l p ropo rtion s . "  7 
I n  v i ew of t h ese rema r ks , " there i s  no m i d d l e  g roun d "' i n  Tambu r­
l a i n e ' s  wo rl d . B ut i t  i s  my op i n ion  that t h e re i s  o n e  ex ceptio n a l  
c h a racter i n  Tamb u r l a i n e' s  wo r l d - -the "fa i r" a nd " d i v i n e" Zenoc rate . 
I t  i s  g e n e ra l ly s a i d  that ,  wfth the  exception of D i d o ,  Queen 
of Ca rt h age , th e re a re few t reatments of women i n  Ma r lowe ' s  p l ays , 
a n d  that Ma r lowe fa i l ed to p roduce cred i b l e  women c h a racter s  beca u se 
" a l l  h i s  p l ays a re es s e nt i a l ly ma scul i ne , "' o r  beca u se "Ma r l owe h ad 
n ot l ea r n ed to dep i ct a woma n .  " 1 0 U n l i ke S h a kes pea re , Ma r l owe s eems 
to h a ve h ad l i tt l e  i n te rest i n  women , or  i n  roma nt ic  affa i rs ,  a n d  we 
ca n not fi nd  a n y  " t ra ce of a rom a n ti c  pa s s ion  i n _ h i s  l i fe . " 1 1  T h i s  may 
be the rea son why the women cha racters of Ma r l owe ' s  p l ays h a ve 
received l itt l e  attent io·n,  a n d  why they a re refe r red to m e re ly  a s  
_symbo l s o r  a b st ra ct ion s rat h e r  tha n  a s  ' l i v i n g  women '  a s  a re fem a l e  
c h a racte rs i n  S h a kespea re' s p l ays . 
F rom t h i s  poi nt of v i ew ,  · Zenoc rate wou l d  be " m e re ly one  
more of Tam b u r l a i ne ' s con q u ests , "  1 2 o r  a symbo l of 'ea rth l y  beauty , ' ­
who " rep resents . Tam bu rl a i n e ' s  amb it ion�" 1 3 Acco rd i n g  to R i b n e r , 
Zenoc rate i s  ju st " a  pas s i ve symbol of beauty " a n d  " a  woode n  f i gu re ,  . 
cut i n  a · f i x ed patte r n  wh i c h  ca n n ot va ry . " 14 Roy W .  Battenhouse h a s  
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a l so c r it ic i zed Zen oc rate a s  one  who "' IS s ent imenta l , bea ut ifu l ,  
i n con stant ,  a n d  va i n ,  " 1 5 a n d th u s  whose bea uty l eads Tamb u r l a i n e  to 
b ruta l  a n d  b loody va i ng l o ry ,  j u st a s  H e l en ' s  bea uty l ed t h e  G ree ks 
a n d  T roj a n s  i nto b l oody batt le . 
Fo r oth e r  c r it i cs , howeve r ,  though s h e i s  bea ut if u l ,  Zeno-
c rate i s  n ever a H e l en - l i ke woma n who symbol i zes ca r n a l  bea uty ,  a n d  
mo reover,  s h e  i s  fa r f rom bei ng t h e  obj ect of phys i ca l  des i re o r  l u st .  
Rath er ,  s h e  i s  " a  p iou s woma n ,  a chaste wife ,  a nd a l ov i n g  
moth er , " 1 6 o r  " a  v i rtuou s ,  god -fea r i n g  E l i zabeth a n  Mat ro n . " 1 7 I n  a 
sense,  it i s  very d i ff i cu l t  to g ra s p  Zenoc rate 's  ident ity ( o r  h e r  mea n ­
i n g )  i n  the  context of e ith er  p l ay , -beca u se s h e  i s  s o  e l u s ive a nd 
beca u se s h e  se l dom i s  w i l l i n g to exp ress  he rse lf. Acco rd i n g  to U n a 
E l l i s - Fermor ,  " Tw i ce o n l y  does s h e  s eem to spea k a s  Zen oc rate a n d  
not as  th e mouth p i ece of some oth e r  agent : wh i l e wa it i n g  for the  fa l l  
of Dama scus  a n d  o n  h e r  death-bed . " 1 8 T h u s , Zenoc rate may seem to 
be no mo re t h a n  t h e  most i mporta nt  a n d  the most . b r i l l i a nt fo i l  to 
Tambu r la i n e .  B ut ,  s he mea n s  mo re t h a n  th i s .  T h ro u g h ou t  both 
p l ays; s h e  rema i n s t h e  on ly  pe rson who " i s  u nta i nted by Tam b u r-
I a i ne ' s  exces ses , " 1 9 a n d  who " at a l l  effect ive ly  opposes Tamb u rl a i n e ' s  
mora l ity . " 2 0 Bei n g  a l ways with Tamb u r l a i n e ,  even afte r h e r  death , 
s h e  exerc i ses h e r  i n f l u e n ce ove r  h i m ,  a nd ,  as  Tamb u r l a i n e  h i mse lf  
admits , Zenoc rate has  more power to move h im than  a n y  of  h i s ene-
m ies ,  thoug h  her  i nf l u en ce does n ot exceed the l im i t  f ixed by Tam-
b u rl a i n e .  
Zenoc rate ' s  p resence i n  t h e  p l ay i s  th u s  cr i t ica l to u n d e r-
sta n d i n g· Tamb u r l a i n e a nd h i s  wo r ld  as  a whol e .  A s  Robe rt 
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K i mb ro u g h  h a s  a rg u ed ,  " it i s  th ro ug h  h e r  "[Zenoc rate] that t h e  a ud i -
- e n ce m u st come to its f i n a l  j u d gment of Tambu r la i n e . "2 1 S i m i l a r l y ,  
E ug i ne M .  Wa ith  h a s  rema r ked t h a t  Zenoc rate ' s  att i tude  towa rds Tam-
b u r l a i ne " i s  a n  i mpo rta nt pa rt of the mea n i n g of  t h e  p l ay . "22 Pa rt i cu -
l a r l y  i n  Pa rt I ,  t h e  re l at ion s h i p between Tamb u r l a i n e a n d  Zenoc rate 
dom i nates t h e  p l a y  tog et h e r  with Tamb u r l a i n e's b rave b u t  c r u e l  cam ­
pa i g n  aga i n st th e worl d . I n  fact , Zenocrate may be att ra ct ive  to the  
a u d i e n ce p rec i se l y  beca u se of h e r  s u ffe r i n g  a n d  i t s  t ra n sfo rmat ion to 
a h appy e n d i n g  (� l east ,  fo r Tamb u r l a i n e a nd Zenoc rate , a nd' fo r 
t h ei r f r i e n d s ) .  
C l ea r ly ,  Zenocrate i s  q u ite different  f rom the  oth e r  s u bs i d i..:. 
a ry f ig u res , a n d  h e r  a tt it u d e  towa rd Tamb u r la i n e i s  a l so q u i te d iffer -
ent  f rom t h e  att i tudes of t h e  oth e r  cha racte rs . T h e  most c r u c i a l  d if -
feren ce between Zenoc rate a nd t h e  oth e r  cha racte rs i s  t h at she  ca n 
va ry h e r  att it u d e  ( o r  h e r  po i nt of v i ew) towa rd Tambu r l a i n e ,  wh i l e 
rema i n i ng a l ways con sta nt to h im .  I n  oth e r  wo rd s ,_ s h e  knows a n d  
u nd e rsta n d s  Tamb u r i a  i n e  fa r mo re th a n  a n y  oth e r  c h a racter ,  a n d , 
beca u se of th ·i s  u n d e rsta n d i n g ,  s h e  h a s  t h e  i n n e r  conf l i ct that b r i n g s  
about Tamb u r l a i n e ' s  i n ne r  conf l i ct .  I n  fact , n o  · o n e  b u t  Zen oc rate 
ca n ma ke Tambu r l a i n e s uffe r ,  a n d  noth i ng· b ut Zenoc rate ' s  p l ea ca n 
a ro u s e  me rcy i n  h im a nd b rea k h i s i ron  ma rt i a l  l aw .  A s  a w h o l e ,  
the i r i n ne r  conf l i cts o r  s u ffe r i n g s  a re rec i p roca l ,  a n d  th i s  t h es i s - a n -
t i thes i s  re l at io n s h i p between t h e  two ch a racte rs cont i n u a l l y goes  o n  i n -
Pa rt I l i ke the  H ege l i a n  d i a l ect i ca l  method u nt i l Zen oc rate ' s  coro n at ion 
at ·th e end  of  the p l ay . 
H oweve r ,  i n  Pa rt I I , Zenoc rate ' s mea n i n g a n d  h er ro l e  s eem 
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to be a bstract a n d  symbo l i c ,  beca u se of h e r  ea r ly  d i s a p pea ra n ce f rom 
· the  p l ay . We ca n i ma g i n e  the  mea n i ng of Zenoc rate i n  t h e  p l ay on l y  
th ro u g h  Tamb u r l a i n e ' s  wo rds a nd deed s . A t  f i rst , s h e  a p pea rs a s  a 
lov i n g  mot h e r  w h o  p rotects a n d  j u st if ies  u n Ta mb u r l a i n e- l i ke c h i l d ren. 
B ut the mo re i mpo rta n t  mea n i ng o r  ro l e  of Zenoc rate , as most c r i t ics  
s uggest , i s  that s h e  (or  h er death ) revea l s  t h at Tamb u r l a i n e i s  n ot a 
god b ut a ma n w ith  f l es h a nd hlood who m u st d i e .  Tam b u r l a i n e ' s  
b l a s p h emou s  attempts to wage wa r aga i n st t h e  god s , h i s  b l oody mas ­
sacre a n d  savage c ru e lty aga i n st h i s en emies afte r Zenoc rate ' s  d eath , 
a n d  h i s  obd u rate bea r i n g  of h e r  b i e r  revea l h i s f ra nt i c  st r u g g l e  w ith  
death . At  l a st ;  he  a d m its that death i s  i nev i ta b l e  fo r a ma n , a n d  
wi l l s to l ive  ·fo rev e r  i n  h i s descen da n ts . A t  t h e  s a m e  t i me ,  t h ese  
facts mea n th at t h e  mod e rat i ng i nf l uence of Zenoc rate ove r Tamb u r­
l a i ne d i s a p pea rs w ith  h e r  death . 
O n  th e w h o l e ,  then , Zenoc rate seems to be t i m i d  a n d  e l u ­
s i ve,  but  h e r  p rese n ce i n  both p l ays i s  cruc i a l  to u n d e rsta n d i ng 
Tamb u r l a i ne a n d  h i s  wor l d . Appa rent l y ,  beca u se of Ze noc rate ' s 
a bsence,  Pa rt· I I  seems to lose  its ba l a n ce a s  the  p l ay goes o n , w h i l e  
Pa rt I rema i n s  ba l a n ced beca u s e  of her p rese n ce . . M y  a i m  i n · th i s  
t h es i s  i s  to stu d y  t h e  mea n i n g of Zenoc rate i n· both Tam b u  r l a i ne 
p l ays . T h e  ma i n  foc u s  of t h i s  wo r k  wi l l  be on the  re l at io n s h i p of 
Tamb u r l a i ne a n d  Zenoc rate : Zenoc rate's mea n i n g a s  con ce i ved by 
Tamb u r l a i n e ,  h e r  i nf l u en ce ( pa rt icu l a r l y  h e r  mode rat i n g  i nf l u e n ce) . 
over Tamb u r l a i n e  a n d  h i s  react ion  to h e r  i nf l u en ce ,  t h e  mea n i n g of 
Zenoc rate ' s  death a nd its  i mpact on Tamb u r l a i n e ,  a n d  t h e  o u tcome of 
the  rec i p roca l conf l i cts  of both fi g u res . 
I I .  " Co n ce i v i ng a n d  S u bd u i ng " : Zenoc rate i n  1 Tamb u r l a i ne 
A s  t h e  t it l e s u ggests , Tamb u r l a i ne the  G reat , Pa rt I i s  a 
d rama ma i n ly a bout  a S cyth i a n  s he p h e rd , Tamb u r l a i n e ,  who i s  
" T h reat ' n i ng t h e  wo r l d  with  h ig h  astou n d i ng terms I A n d  scou rg i n g 
k i n g doms with h i s  con q u e r i n g  swo rd . " 1  I n  a sen s e ,  t h e  p l ay s eems 
to be a k i n d  of C i n de re l l a  sto ry , i n  wh i ch the h e ro o r  h e roi n e ,  w hose 
o ri g i n i s  obs c u re and h u m b l e ,  becomes a g reat person. Obv io u s ly 
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both Tamb u r l a i n e ' s  i n v i n c i b l e  r i s i ng i n  the wo r l d  a n d  Zenoc rate ' s  
p resence i n  ! Tamb u r la i ne a re u sed to st ren gt h en th i s  C i n de re l l a  
t ra i t .  Howeve r ,  tho u g h t h e re i s  certa i n ly s uch  a trace o f  roma nce i n  
th e p l ay , ! Tamb u r l a i n e  i s  not a s  s i mp l e  as  a fa i ry ta l e ,  a n d Zeno-
c rate ' s  p rese n ce i s  not s i m p l y  app l i ed fo r that p u rpose. I be l i eve 
that Zenoc rate ' s  p resence in  ! Tamb u r l a i n e h a s  a mo re comp l i cated 
mea n i ng i n  l i g ht of th e ove ra l l  mea n i ng
. 
of the  p lay t h a n  h a s  been 
a s s u med . So , the ma i n  t h eme of t h i s  chapter wi l l  be foc u sed on 
Zenoc rate ' s  ro l e  and her  re l at ion s h i p  with Tamb.u r l a i n e in  1 Tam b u r -
I a i n e . B ut ,  befo re p roceed i n g  to Zenoc rate , w i l l  d _ i sc u s s  �orne 
p rob l ems of ! Tamb u r l a i n e ,  wh i ch h ave been a rg u ed amo n g  c r i t ics . 
T hou g h  Batte n hou s e  h a s  c l a i med that both pa rts of Tam b u r -
I a i ne a re a s i ng l e  ten- a ct t ragedy bas i ca l ly d es i g n ed to s how t h e. fa l l  
of ma n th rou g h  p r i d e  a nd amb it ion on t h e  ba s i s  of the. C h r i st i a n  mo r -
a l i ty trad it ion 2 , most c r i t ics rega rd ! Tamb u r l a i n e a s  a comp l ete p l ay 
d i st i n ct f rom Pa rt I I  i n  l i g ht of Ma r lowe' s  u s e  of t h e  sou rces a n d  t h e  
c l a i m  of t h e  P ro l og u e to Pa rt 113• A not h e r  g�ou p of c r i t ics h a s  
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a rg ued that ,  a l thou g h  Ma r l owe d i d  not o ri g i na l ly p l a n  Tamb u r l a i n e a s  
a s i n g l e  ten - act p la y  of two pa rts , "the homogeneou s s t r u ctu re of th e 
two [ramb u r l a i ne] plays . . . . i n ev i ta b l y  suggests a n  ent ity of ten 
acts . ".. My own v i ew i s  t h at one  has  to stu _dy Pa rt a s  a n  i n depen ­
dent d rama f rom Pa rt I I ,  a lthou g h  it  ca n not be den i ed t h at Pa rt I I  i s  
i nf l u e n ced b y  Pa rt I .  
After h av i n g  esta b l i s h ed 1 Tambu r la i ne a s  a com p l ete p l a y ,  
t h e  major ity of c ri t i cs  h av e  been  m u ch con cerned w i t h  t h e  p l ay' s 
struct u re a n d  its  d ramat i c  development . T h ey h a ve denou n ced' its 
d ramat ic  f l aws , s u c h  as the ep i sod i c  st ru ctu re a n d  the a bs e n ce of 
d ramat ic  conf l i ct ,  t h e u n ify i n g  p rotagoni st a n d  th e s h a dowi n es s  of t h e  
s u bs i d ia ry c h a ra cte rs , a n d  the  p rotagon i st ' s  b l oody c ru e lt i es  i n  t h e  
p l ay ' s  most str i k i n g  i nc i dents . 
I n  fact , Ma r lowe h a s  set off h i s  strong h e ro t h ro u g hout  t h e  
p lay , a n d  so t h e  p l ay' s " spotl i g ht i s  a lways o n  Tamb u r la i n e w i th  a 
f i e rce con centrat ion. " 5 F rom t h e  beg i n n i n g  to the  e n d  of t h e  p lay 
Ma r lowe con s i stent ly  contra sts the p rotagon i st ' s �e roi c  q u a l i t i es w ith  
h i s  ruth l es s  crue l t ies  a s  a g reat con q ue ror  of  the  wo r l d . Howeve r ,  
a s  a res u lt of th i s  h ea vy concentrat ion. o n  th e p rotagon i st ,  tJ:le p l ay 
s eems to be " a n  ep i sod i c  seq ue n ce of scen es each of w h i c h  was 
d es i g n ed to ma ke mo re c l ea r  the g reatnes s  of h i s  [Ma r l owe ' s] ne ro , " 6 
a n d  t h u s ,  t h e  p l ay h a s  been b l a med for its " p lot l es s  ep i sod i c  st r u c­
t u re" a nd desc r i bed a s  " ba r ren of d ramat ic  conf l i ct .  "7 
A n ot h e r  maj o r  ta rget of c ri t i ca l  attac k  i s  the  p rotagon i st's 
so-ca l l ed u n h e ro ic  qu a l it i es . Accord i n g to the  n egat i v e  c r i t i cs of 
Tamb u r l a i n e ,  Tamb u r l a i n e  " sta n d s  i n  the  l i st of a nt i - h e roes " beca u se 
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" he l a c ks th e h u mo r  a n d  h uma n i ty ex h i b ited by S c i p io  a n d  A le x a n -
d "I e r .  Moreover , Tambu r l a i ne i s  not a h e ro ic  con q u e ro r  acco rd i n g  to 
s uch  c rit i cs , b u t  . a "bl as p h emou s  u s u rpe r a n d  mo ra l rebe l "'  who 
" p resen ts the  vorac iou s a n d . · j n s at i a b l e  l u st to  con s u me t h e  wo r l d . "  1 0 
Batten hou s e  h a s  a l so con s i d e red Tambu r la i n e as  a Mac h i a ve l l i a n  a n ti -
C h r i st ,  "the  n ew Mac h i ave l l i a n  type of ty ra nt, " 1 1  whose " t ragedy i s  
e x p l a i n ab l e  i n  te rms o f  t h e  deg e n e rate sou rce of h i s  i n s p i rat ion , t h e  
m i sta ken goa l of h i s  a s p i ration , a nd t h e  i ntempe rate cou rs e  of h i s  
des i re . " 1 2  
H owever ,  thou g h  thes e  cr i t ic i sms  of l Tambu r l a i n e s eem to 
be reason a b l e ,  I ca n n ot who l l y  ag ree beca u se I be l i eve t h a t ,  i f  1 · 
Tambu r l a i n e  i s  con s idered a s  a p l ay i n  i tse l f ,  t h e  p l a y  i s  n e i t h e r  
comedy n o r  t ragedy , b ut a h i sto r i ca t l3 o r  a h e ro i c  p l ay 1 4 i n  s p i te of 
so ma ny t rag i c  i n c i d en ts a n d  death s .  Les l i e  S pe n ce h a s  r ig ht ly  dem­
on st rated in  h e r  essays that ma ny cha racte r i st i cs · of 1 Tamb u r-
l a i ne - - " u n i fy i n g  h e ro ,  ep i sod i c  a ct ion , spectac l e ,  mo.noto n y ,  str i k i n g  
i n c i dent"1 5 we re v i rt u a l ly d i ctated by t h e  sou rces Ma r lowe ada pted . 1 6 
T h e refore , s h e  h a s  a rg u ed that  " i n  a ch ron i c l e  p l a y  wh i c h  fql lows t h e  
ca reer of a s u cces sfu l .wa rr ior  some repet it ion  i s  1 n ev i table "  beca u se 
"the  h i sto ri c  Tamb u r l a i n e wa s a lways f ig ht i ng a n d  wa s a lways v i cto r i,.. 
ou s . " 1 7 
I n  add it ion  to t h u s  be i n g  a h i story p l ay ,  l Tamb u r l a i n e  ca n 
be con s id e red a h e roi c p l ay o r  a conq ue ro r  p lay : e p i c  d i me n s io n s . 
center i n g  a ro u n d  .a m i g hty h e ro ,  a love sto ry of a wa r r i o r  a n d  a 
p r i n ces s ,  a n d  s pectac l es . Robe rt Ega n ,  i n  h i s  es say on  t h e  re l a t ion -
s h i p between H en ry V a n d Tambu r l a i n e ,  h a s  a l so j u st i f ied 1 
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Tambu r l a i n e ' s maj o r  d ramat ic  f l aws , c l a i m i n g  the p l ay to be  a typ i ca l  
conq u e ror ' s p l ay . Acco rd i ng to h im ,  11 the  h e ro of the  p l a y  i s  a k i n d  
of " S u pe r  Everyma n , " w h o  u n derta kes th e conq u e ro r' s  ro l e  i n  t h e  
teeth o f  los i ng a n  i n n e r  h u m a n i ty a n d  who lenes s , a n d  th u s  l os i n g 
res po n s i b l e  love fo r ma n k i n d ,  beca u se of h i s  s u p reme w i l l  o r  a s p i ra ­
t ion wh i ch goes fa r beyon d  t h e  l i m i ts of h uman ca pa b i l i ty . So,  i n  
the  con q ue ror ' s p l a y ,  t h e  p rotagon i st s hou ld  be th e p l ay ' s cent ra l 
f i "g u  re , a n d  " P l ot ,  s etti n g ,  a n d  even oth e r  cha racte rs a re t h e refo re 
d i st i n ct ly  s u bo rd i n ated to t h e  d ramati c focu s on the con q u e ro r  h i m­
se lf . " 1 1  
A s  s u ggested by Ega n ' s  remarks , th e p rotagon i st i n  l Tam­
b u r l a i ne is  the p i vot of the p l a y ,  a nd a l l  the  othe r  c h a racte rs s e rve 
as foi l s  or scapegoats to s how t h e  p rotagon i st ' s b r i l l i a nt r i s i n g  to 
become t h e  g reat con q u e ro r  of t h e  wo r l d . So , i n  gen e ra l , th e c r it i ­
c i s m of 1 Tambu r l a i n e h a s  con centrated .on the p rotago n i·st , j u st a s  
the  p l ay h a s  don e . I n  a s e n s e ,  th i s  a p p roach seems to be  co r rect . 
B ut,  i f ,  a s  H a r ry Lev i n  h a s  i n d i cated 2 0 , we a s s ume th at  wa r a n d  
love a re the  dom i n a nt th emes th rou g hout l Tambu r l a i n e ,  i t  i s  wo rth ­
wh i l e for t h e  p l ay to be rev i ewed f rom Zenoc rate's po i nt of v i ew .  
H e l en L .  G a rd ne r  h a s  i n d i cated that " 1  Tamb u r l a i n e i s  
s hown to u s  i n  t h e  dou b l e  ro l e  of wa rr ior  a n d  love r , " 21 a nd G . l .  
Duth i e  a l so h a s  s a i d  t h at " t h e  p l ay i s  th rou g hout con ce rn ed w i th  the  
re l at ion s h i p between th ese two ch a racters [Tamb u r l a i n e  a n d  Zeno- · 
c rate] . " 22 As  t h e  rema r ks i n d i cate ,  two ma i n  st reams f low t h rou g h  1 
Tamb u r l a i n e .  O n e  i s  Tambu r l a i n e ' s  b rave but . b ru ta l campa i g n  
aga i n st t h e  wor l d . T h e  oth e r  i s  h i s  roma nt ic  b ut somew hat 
t ro u b lesome l ove for Zenoc rate . 
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O n  t h e  o n e  h a nd , Tamb u r la i n e  
ex pe r i e n ces n o  s etback  o r  n o  c ri s i s  i n  h i s  campa ig n , s o  h i s move­
ments a re without fru strat ion l i ke " a  s i n g l e  r i s i n g l i ne on a g ra p h . " 2 3 
H i s  love l i fe , o n  the  othe r  h a n d , i s  tu rbu l ent . I n  fact , th rou g hout  
the  p lay,  Tam b u r l a i ne ex pe r i e n ces agony and t rou b l e  not for v i cto ry 
i n  wa r but fo r Zenoc rate . 
Zenoc rate i s  so el u s i ve th at it i s  not easy to g ra s p  h e r  rea l 
mea n i ng ( o r  h e r  ro l e )  i n  t h e  p l a y . T h u s ,  s h e  i s  refe r red to ju st a s  
" a  pas s i ve symbol of bea uty , " 2 4 o r  " a n  exten s ion o f  Tamb u r l a i n e' , a 
pa rt of h i s  sou l , " 2 5 o r  even "th e q u i et a n d con vent ion a l  m i st res s of 
Tambu r l a i n e .  "2 ' T h rou g hout t h e  p l ay ,- s h e  appea rs on t h e  stag e  j u st 
s i x  t imes ( I .  i i . , I l l . i i . i i i . , I V .  i i . i v . , V. i i . ) ,  a n d  s h e  s pea ks 
on l y  1 53 l i n es ,  w h i le Tambu r l a i n e  a ppea rs in  ten of the e i g h teen 
scenes , a n d  s pea ks  755 l i n es , a bout one-th i rd of the tota l n u mbe r of 
2300 l i n es i n  1 Tamb u r l a i n e .  I wi l l  beg i n  by outli"n i n g t h ese  s i x  
appea ra n ces to i l l um i nate Zen oc rate ' s  ro l e  i n  the p l ay . 
Zenoc rate f i rst a ppea rs i n  I .  i i . a s  a p r i n cess h e l d  ca pt i ve 
by " a  Scyth i a n  th i ef . " At f i rst s i g ht ,  Tamb u rl a i ne i s  ch � rmed by 
Zenoc rate' s bea u ty ; as he confes s es tQ Teche l l es , " B ut th i s  is s he 
[Zenocrate] with whom I am i n  l ove" ( I .  i i . 1 07 ) . B ut t h e re a re two 
obsta c l es to the i r ma r r i age . T h e  f i rst i s  a matter of " deg ree" : h e  i s  
of h um b l e  o r i g i n .  T h e  seco n d  i s  a . matte r of mo ra l s : Zen oc rate i s  
betrot h ed to a noth e r  ma n . Tambu r l a i ne ,  howeve r ,  i s  n ot co n ce r n ed. 
with  t hese matters  of the  wor ld ' s  con ce rn , beca u se h e  l oves "to l i ve 
at l iberty" ( I .  i i . 26) , a n d  h e  i s  s u re th at h e  ca n p rove h i mse l f  " a  
�ord ": 
I am a l o rd , fo r so my deeds s ha l l  p rove ,  
A n d  yet a s h ep h e rd b y  m y  pa rentage . 
( I . i i . 34-5)  
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Perhaps  Tamb u r l a i ne n eed s more c row n s  to p rove h imse l f  a lord a nd 
to keep Zenocr.ate f rom be i n g  denou n ced by t h e  wo r ld  fo r c h a n g i n g 
h er h ea rt .  
T h e  i mpo rta n ce of Zenoc rate ' s f i rst appea ra n ce i s  t h at s h e  
i s  con ce i ved b y  Tamb u r l a i n e  a s  h i s idea l  of bea uty : 
B ut ,  l ady , th i s  fa i r  face a n d  h eaven ly h u e  
M u st g ra ce h i s  bed t h at conq u e rs A s i a  
A n d  mea n s  to be a ter ro r  to the  wo r l d ,  
Mea s u r i n g t h e  l im i ts of h i s  empery 
By east a n d  west , a s  Phoebu s  doth h i s cou rse . 
( I . i i .  36-40) 
I n  the  end of th i s  scene ,  Zenoc rate d i sa ppea rs from t h e  stage  u nti l 
l ate r i n  the p l a y  ( I l l .  i i . )  l eav i n g a h i nt that th e re w i l l  be  n o  way 
for h e r  to be f reed : 
I m u st be p l ea s ed pe rfo rce . Wretch ed Zenoc rate! 
( I . i i . 258) 
Zenoc rate a p pea rs aga i n  i n  I l l . i i . after a lon g a b s ence . I n  
th i s  sce n e ,  w h e re o n e  may expect Zenocrate' s so r rowf u l l a mentat ion 
for her ca pt i v i ty ,  s he s hows her s udden cha nge i n  att i t u d e  towa ·rd 
Tambu r l a i n e--s h e  dec l a res h e r  1·ove for "fa i r  Tambu r la i n e " : 
A h , l i fe a n d  sou l ,  st i l l  hover i n  h i s  b reast ,  
A n d  l eave my body s en se less  as  the ea rth , 
O r  e l s e  u n i te you to h i s  l i fe a n d  sou l ,  
T h at I may l i ve a n d  d i e  with  Tamb u r l a i n el 
( I l l .  i i. 21  -4)  
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F u rth e rmo re, h e r  " hea ven ly  -face" d i d  n ot "wa x so wa n a nd pa l e" 
( I l l .  i i . 4-5)  fo r h e r  agony of capt i v ity but  fo r h e r  fea r t h at Tam--
b u r l a i ne w i l l  t u r n  f rom h e r  " u nwo rth i n es s " : 
T h e n ce r i s e  t h e  tea rs that so d i sta i n  my c h ec k s , 
Fea r i n g  h i s  l ove th ro u g h  my u nwo rt h i n es s . 
( I l l .  i i . 64- 5 )  
Zenoc rate' s l ov e  for Tamb u r l a i n e  g rows a s  s u dde n l y  a s  D i do ' s l ove 'for 
Aenea s ,  t houg h  i n  D i do ' s cas e ,  the  god ' s  i nte rvent ion i s  a ppa rent . 
Ma r lowe d i d  not d es c r i be the  c h a nge u n d e rgon e  i n  Zenoc rate ' s h ea rt . 
I n  s ce n e  th ree of act th ree , Zenoc rate ma kes h e r  th i rd 
a p pea ra n ce on t h e  sta g e . After the  pompo u s ve rba l e x c h a n g e  of 
th reats a n d  i n s u lts  between Tamb u r l a i ne  a n d  B aj a zet h , t h ey f i g h t  off-
stage,  l ea v i n g  t h e  l a d ies  to cont i n u e  the  ve rba l exch a n g e  o n  t h e  
stage : 
T i  I I  t h en , ta ke thou  my c rown , va u nt of my wo rt h , 
And ma nage  wo rd s with  h e r ,  a s  we w i l l  a rm s . 
( I l l .  i i i . 1 30- 1 ) 
Zenoc rate a n d  Zab i na ,  each ho ld i ng the c rown s of t h e i r l o rd s , con -
t i n ue to exch a n g e  ta u nts a n d  to d e r i de each oth e r  w h i l e  t h ey awa it  
the outcome of th e batt l e . - Zenoc rate and Zab i n a  fo rm a k i n d  of 
c h o r u s  a n d  the i r verba l f i g ht i n g  seems to be a n  i nter l u d e . T h ese -
two l a d i es '  ve rba l f i g ht i n g  on  the  stage ma kes a n  i nte resti n g  cou nte r-
pa rt to th e rea l p hy s i ca l  f i g ht i n g  of  the i r lord s  off the stage . 
I n  h e r  fou rth a ppea ra n ce i n  the  p l ay ( I V .  i i . ) , _Zehoc rate 
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pa rt ic i pates i n  ta u nt i n g  t h e  defeated Bajazet h  a n d  h i s  w ife . 
T h ro u g hout t h e  p u n i s h me n t  of B ajazeth a nd Zabi n a , Zenoc rate h a s  
a p p l a u ded t h e  a cts of b ruta l i ty towa rd them as  h ea rt i l y  a s  h a s  Tam-
bu r l a i ne :  
S he i s  my h a n dma i d ' s  s l ave,  a nd s h e  s ha l l  l oo k  
T h at th ese  abu s es f low not f rom h e r  tong u e . 
C h i d e  h e r ,  A n i ppe . 
( I V  . i i .  69 -7 1  ) 
U p  to th i s  po i nt ,  Zenoc rate a n d  Tambu r l a i n e have e n cou nte red o n l y  
h a rmony i n  the i r re l at ion s h i p . F rom the beg i n n i n g ,  T a mb u r l a i n e  
ach i eves s u ccess a fte r s ucces s . H e ,  w h o  h a s  t h e  h u m b l e  o ri g i n  of a 
S cyth i a n  s h ep h e rd ,  ove rw h e l m i n g l y  dom i n ates the  w ho l e  wo r l d  w it h  
h i s aston i s h i n g powe r a nd h i s soa r i.ng  ambit ion . H e  d efeats t h e  
wor ld ' s  mona rc h s  o n e  by o n e  without  a n y  d i ff icu l ty . F u rth e rmo re , h e  
ca ptu res t h e  most g o rg eo u s  fo i l ,  Zenoc rate , a t  th e beg i n n i n g  of h i s  
ca reer ,  a n d  soon h e  w i n s  h e r  h ea rt w ith  ease . 
Mea nw h i l e ,  after c h a n g i n g h e r  hea rt towa rd Tamb u r l a i n e ,  
somew h at i ron i ca l ly ,  Zenoc rate s eems to be a fervent d efend e r  of 
Tambu r l a i n e ,  try i n g  not to t u r n  Tambu r l a i ne ' s  m i nd f rom h�r " u nwor-
t h i n es s . "  She def i es Agyda s '  s l a nder i ng  aga i n st Tamb u r l a i ne a n d , at  
the same t ime s h e  j u st i f i es Tambu r l a i n e :  
Leave to wou nd m e  w ith these words , 
A n d  s pea k of Tamb u r l a i n e a s  h e  deserves . 
T h e  enterta i n ment  we h ave had  of h im 
I s  fa r f rom v i l l a i ny o r  s e rv itude,  
A n d  m i g ht i n  nob l e  m i n d s  be cou nted p ri n ce l y .  
( I l l .  i i . 35-9 ) 
A l so ,  i n  the  fo l low i n g  scen e ,  s h e  i s  a rdent to reto rt sco rnfu l ly i n  
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a rg ument a ga i n st Zab i n a, a nd s h e  h ea rt i ly  p rays for Tamb u r la i n e ' s  
v i cto ry ove r  B ajazet h : 
Ye gods a n d  powe rs th at govern Pers i a , 
A n d  made my l o rd l y  love h e r  worthy K i n g ,  
N ow s t ren gth en h im aga i n st the  T u r k i s h  Bajazeth,  
A n d  l et h i s  foes, l i ke f loc ks of fea rfu l  roes 
P u rs u ed by h u n te rs , fly h i s  a n g ry loo k s , 
T h at I may s ee h im i s s ue con q u e ro r . 
( I I  I .  i i i .  1 89 -94) 
Even after Tamb u r l a i n e ' s  ref u s a l  of h e r  p l ea to save h e r  fathe r  a n d  
cou ntry i n  I V. i .! · ,  Zenoc rate i s  st i l l  as  eager  to ta u nt B aj azeth a n d  
Za b i n a  a s  Tamb u r l a i ne i s : 
My l o rd, h ow ca n you s uffe r these 
O ut ra g eo u s  c u rses by these s l a ves of  you rs?  
( I V .  i v . 26- 7 )  
B ut the  p repa ration  fo r t h e  com i n g  c ri s i s  of t h e i r h a rmon i -
o u s  re lat ion s h i p  i s  i n i t i ated o n  th e f i rst day of t h e  s ieg e of Dama scu s 
i n  t h e  end of I V .  i i . ,  when  Zenoc rate ma kes a n  ent reatme nt fo r 
Dama scus: 
Yet wo u l d you h ave some p ity fo r my sa ke,  
B eca u se i t  i s  my cou ntry's a.nd my fat h e r ' s . 
( I V .  i i .  1 23-4)  . 
Howeve r ,  Tamb u r l a i ne a bsol u te ly  refu ses : 
Not fo r t h e  wor l d ,  Zenocrate , if  I h ave s wo r n . 
( I V .  i i . 1 25) 
T h u s , Zenoc rate ' s  l ong  jou r n ey to save h e r  fath e r  a n d  h er cou nt ry 
sta rts . 
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I n  I V .  i v . , t h e  b a n q u et sce n e ,  Zenoc rate a ppea rs  to be 
dep ressed . At fi rst,  s h e  s eems to jo i n i n  the  tormen t  of Baj azeth 
a nd Zabi n a ,  but ,  s ho rt l y  afte. r ,  we ca n see f rom h e r  rep l y  to Tam-
b u r la i n e that Zenoc rate ' s  m i n d  i s  ch a ng i ng . 
Tam . H ow now ,  Zenoc rate , doth not t h e  Tu r k  a n d  
h i s  w i fe ma ke a good ly  s h ow a t  a ba n q u et? 
Zen . Yes , my l o rd . 
( IV .  i v . 56-8) 
Ju st " Yes , my lord " - -t h e re is  no  fu rt h e r  res pon s e .  T h en Tamb u r-
I a i n e ,  who h a s  fe l t  t h e  mood of Zenoc rate , a s ks h e r  a bout  t h e  ca u se 
of h e r  mel a n cho l y .  S h e  ex p l a i n s  th e rea son for h e r  d i stres s ed state 
of m i n d ,  then a ga i n ,  s h e  h ea rt i ly  begs Tambu r la i n e :  
I f  a n y  love rema i n  i n  you , my l o rd ,  
O r  i f  m y  love u nto you r  majesty 
May mer it  favo r  at you r  h i g h nes s '  h a n d s , 
T h en ra i s e  you r s i ege  from fa i r  Damasc u s '  wa l l s ,  
A n d  with  my fat h e r  ta ke a fr ien d l y  truce . 
( I V .  i v . 66-70) 
B ut ,  Tamb u rl a i n e is  sti l l  adama nt : 
A n d  wou l d st thou  h ave me buy thy fath er ' s  lov� 
With s u ch a los s ?  Te l l  me , Zenoc rate . 
( I V .  i v . 8 1 -2)  
Afte r th i s  refu s a l ,  Zenoc rate beg s h im no lon g e r ,  beca u se I a s s u me ,  
s he may h ave rea l i zed t h at Tambu r l a i n e ' s  h eadst rong  stubbo r n n es s  to 
h i s  m i l ita ry way of l i fe w i l l  not be wa i ved . B ut ,  h e re,  fo r t h e  f i rst 
t ime,  we ca n ex pect t h e  pos s i b i l i ty that Tambu r l a i n e may b rea k h i s 
i ron ma rt i a l  l aw: 
. h i s  pe rson s h a l l  be safe ,  
A n d  a l l  the  f r i e n d s  of fa i r  Zenoc rate , 
( I V .  i v .  85- 6) 
It is a repet it ion of Tambu r l a i n e ' s  con sta nt words : 
T h y  pe rson i s  more wo rth to Tambu r la i ne 
T h a n  t h e  pos ses s ion of the Pers i a n  c rown , 
( I .  i i .  90- 1 ) 
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Howeve r ,  it i s  cha racte r i st ic  that Tambu r la i ne' s wo rd s a lways i n vo lve  
a p recond it ion . The  typ i ca l  examp l e  i s  h i s  d i s p layi n g  th ree embl e-
mat ic  co l o rs . H e re ,  Tambu r la i n e a l so ma kes a co n d ition : 
I f  with the i r l ives they wi l l-be p l eased to yi e l d , 
O r  may be forced to ma ke me empero r ;  
For Egypt a n d  A rabi a  m u st be m i n e .  
( I V .  i v . 87 -9)  
A l ready we h ave s ee n  Zenoc rate ' s  cha nge of hea rt i n  I V .  
iv . : s h e  fe l t  p i ty t h rou g h  t h e  agony of B.ajazeth a n d  Zab i  n a . Now ,  
th i s  t ime ,  we ca n s ee Tambur l a i n e' s  cha nge of att i tu d� towa rd p ity , 
when he  appea rs to t h e  Dama s c u s  Vi rg i n s  i n  V .  i i  . . " a l l  i n  b lack ,  a n d  
very me la ncholy" (V . i i . Stage D i rect ion ) :  
Wh at , a re th e tu rt l es frayed out  of th e i r nests? 
A l a s , poo r foo l s , m u st you be f i rst· s ha l l  fee l 
The swo rn d�st r u ct ion  of Damascu s? 
T h ey know my cu stom ; cou l d they not as  we l l  
H ave sent  ye out  when  f i rst my mi l k-wh ite f l ags , 
Th rou g h  w h ich  sweet Mercy th rew h e r  gent l e beams , 
Ref l ex i n g t h em on  your d i sda i nful  eyes , 
As now when fu ry a n d  i ncen sed hate 
F l i n g s  s l a u g hte r i n g  te rror  from my coa l-b l ac k tents , 
A n d  tel l s  fo r truth  s ubm i s s ions comes too l ate? . 
(V . i i . 1 - 1 0) 
It is appa rent that Tambu r l a i n e is i n  agony beca u se the peop l e  of 
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Damas c u s  refu sed h i s  offer of me rcy i n  the f i rst day of h i s s i eg e .  
Tamb u r l a i n e  i s  a l so mel a n cho ly  beca u se some sort of str u g g l e  i s  h ap-
pen i n g  with i n  h i s  m i n d , thoug h Batten hou s e  has a rg u ed t h at  " Tam-
b u r l a i n e ,  l i ke t h e  t r u e  Mac h i avel l i a n  p r i nce ,  ma kes s h ow of p ity , yet 
i s  ent i rely ruth l es s . " 2 7 Howev e r ,  Tamb u r l a i ne i s  sti l l  obd u rate a nd 
o rders th e Dama s c u s  Vi rg i n s  put  to death , reiterati n g  h i s  i ro n  ma rt i a l  
l aw :  
Away with  t h em , I say ,  a n d  s h ow t h em Deat h . 
I wi l l  not s pa re these  p roud Egypt i a n s  
Nor c h a n ge my ma rt i a l  observat ion s 
Fo r a l l  t h e  wea l th  of G i hon ' s  go l den waves , 
O r  fo r t h e  love of Ven u s , wou l d  s h e  l ea ve 
T h e  a n g ry god of a rms  a n d  l i e w it h  me . 
T h.e y have  ref u s ed t h e  offer of th e i r l ives ;  
A n d  k n ow m y  cu stoms a re a s  pe rempto ry 
As w rathf u l p l a n ets , death or d est i n y . 
(V . i i • 57 - 65)  
Afte r a l l , th e re i s  not a rea l change  of Tamb u r la i n e ' s  att i t u d e  towa rd 
p ity , as we ca n s ee i n  the  . t rag i c  res u lt of th i s  i n c iden t . N evert h e-
l es s , th ro u g h  th i s  i n c i d en t ,  we feel the pos s i b i l i ty · t h at h i s stern 
m i n d  wi l l  be soften ed to some deg ree , beca u s e
. 
we s ee a h i nt of 
c h a n g e  th rou g h  h i s  me l a n ch o l y  mood a nd h i s  reg retab l e  reb.u ke of the 
Vi rg i n s .  Th i s  i s  a n ew mode in  Tambu r la i n e ' s  att itud e ,  a n d , afte r 
the  execu tion of t h e Vi rg i n s , we h ea r  from Tamb u r l a i n e h i ms e lf about 
h i s  strugg l i n g  m i n d . 
Then , t h e re comes Tamb u r l a i ne ' s famo u s  " Ah,  fa i r  Zeno-
c rate ! D i v i n e  Zenoc rate ! " so l i loq u y ,  wh ich  revea l s  Tamb u r l a i n e ' s  
m i n d  st rugg l i ng between hono r ,  wh i c h  keeps h i m  from b reak i n g  h i s  
o ld  d i sc i p l _ i ne ,  a n d  bea u ty, wh i c h  u rges h i m  to b rea k i t . F i rst , . h e  
fee l s  sor ry a bout  t h e  agony of Zenoc rate : 
A h , fa i r  Zenoc ratel D i v i n e  Zenoc ratel 
Fa i r  i s  too fou l  a n  ep ithet for th ee ,  
T h at i n  t h y  p a s s ion  fo r thy cou nt ry ' s  lov e ,  
A n d  fea r to s e e  t h y  k i ng ly  fath e r' s  h a rm ,  
With h a i r d i s h eve l l ed w i p ' st thy wate ry c h ee ks ; 
(V . i i .  72 - 6 )  
F u rth e rmo re,  h e  ac k now l edges that Zenoc rate ' s  
. . . s o r rows l ay mo re s i ege u nto m y  sou l 
T h a n  a l l my a rmy to Dama s cu s '  wa l l s ;  
A n d  ne ith e r  Pe rs i a n s '  sovere i g n  nor  th e T u r k  
T ro u b l ed m y  sen ses with con ceit  of fo i l  
S o  m u c h  by m u c h  a s  doth Zenoc rate . 
(V . i i . 92 - 6 )  
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B ut ,  p r i ma r i l y ,  Tamb u r l a i ne fee l s  it wou l d  be s h amef u l  to g i ve u p  h i s  
o ld  d i sci p l i n e  to t h e  power of bea uty : 
B ut h ow u n s eeml y  i s  it fo r my sex , 
My d i sc i p l i n e of a rms a n d  c h i va l ry ,  
M y  n atu re , a n d . th e te r ro r  of my name,  
To  h a rbo r thou g hts effem i n ate a n d  fa i nt !  
cv. i i .  11 1 -4)  
At the  -same trme ,  Tamb u r l a i n e  a l so bel i eves that 
. . . eve ry wa r r ior  that i s  ra pt with love 
Of fame , of va l o r ,  a n d  of v i ctory , 
M u st n eeds h ave bea uty beat on h i s co n ceits . 
(V . i i .  11 7 - 9 )  
F i n a l l y ,  Tamb u r l a i n e  con c l u des t h at ,  both "con cei v i n g  a n d s u bdui n g "  
t h e  i nf l u e n ce of bea uty , h e  
S h a l l  g i ve the  wo r ld  to note , fo r a l l  my b i rth , 
T h at v i rtu e sole ly  i s  the  s u m  of g lo ry ,  
A n d  fa s h ion s men with  t r u e  nob i l i ty . 
(V . i i .  1 25-7 )  
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H e re ,  Tamb u r la i n e  a ppa rent ly ma kes u p  h i s  m i n d  to "con-
cei ve"  a n d  " s u bd u e" t h e  i nf l u e n ce of b ea uty , that i s ,  h e  wi l l  a l l ow i ts 
i nf l u ence a s  bea uty e n cou rages a wa rr ior ,  b ut h e  wi l l  res i st its i nf l u-
ence a s  fa r as bea uty effem i n ates a wa r rio r .  B ut ,  s ho rt l y a fte r th i s  
determ i n at ion , Tamb u r l a i n e  ea s i ly ag rees with  T her i dama s ' p ropos a l to 
save th e So lda n : 
T he r .  
Tam . 
We know the  v i ctory i s  ou rs , my l o rd , 
B ut l et u s  save t h e  reveren d So lda n ' s  l i fe 
Fo r fa i r  Zenoc rate that so l aments h i s  state . 
T h at wi l l  we ch i ef l y  s ee u nto , T h e r i dama s , 
Fo r sweet Zenoc rate , w hose wo rth i n e s s  
Des e rves a con q u est ove r eve ry h ea rt . 
(V . i i . 1 40-5)  
A l so,  at t h e  end of t h e  p lay,  we ca n s ee Tamb u r l a i ne s pa re t h e  Sol-
da n ' s l ife a nd ta ke "tr u ce w it h  the wo r ld . "  U n do u bted l y ,  t h es e  a re 
s i g n s  that Tamb u r l a i n e i s  affected by the  i nf l u ence of bea u ty w h i c h  
u rged h im towa rd c l emency . 28 
Mea nwh i l e ,  Zenoc rate appea rs i n  the  l a st po rt ion  of V .  i i . , 
l ament i n g  for " Damascu s '  wa l l s  dyed with Egypt i an  b l ood" (Y'. · i i . 
257 ) , a n d  " st reets st rewed w ith  d i s seve red ·jo i nts of men , I A n d  
wou n ded bod i es g a s p i n g  yet for l i fe" (V . i i . 259-60 ) . E v e n  mo re , 
s h e  sta nd s  ag h a st at t h e  b l oody s i g ht of dead Baj azeth a n d Za b i n a , 
who h ave b ra i n ed t h emse l ves a g a i n st t h e  cage: 
B ut see,  a noth e r  b loody s pectac l e !  
A h , w retch ed eyes , t h e  enem i es of my h ea rt ,  
How a re y e  g l utted w ith thes e  g r i evou s  obj ects , 
A n d  te l l  my sou l more ta l es of b l eed i n g  ruth I 
(V.  i i . 276-9)  
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Now , p ity i s  a bso l ute l y  l a id i n  Zenoc rate ' s  h ea rt .  At th e same ti me , 
s h e  h a s  h ea rt i l y  rea l i zed t h e  t ra n s i en cy of "f i c k l e  empery "  a n d " s l i p -
pery c rown s " : 
T hose t h at a re p roud of f i c k l e  empe ry 
A n d  p lace t h e i r ch i efest good i n  ea rthy pomp , 
Beho ld  the  T u r k  a n d  h i s g reat empe res s !  
A h , Tambu r l a i n e  my love , sweet Tamb u r l a i n e ,  
T h at f i g hts fo r s cepters a n d  for s l i ppery c row n s ,  
Beho ld  the  T u r k  a n d  h i s  g reat empe ress !  
T h o u , t h at i n  con d u ct of thy h a ppy sta rs ,  
S l eep ' st every n i g ht with con q u est on thy b rows , 
A n d  yet wou l d st s h u n  the  wave r i n g  tu rn s of wa r ,  
I n  fea r a nd fee l i ng of the  l i ke d i stres s , 
Beho ld  the  T u r k  a n d  h i s  g reat emp e res s !  
(V .  i i . 289 -99 ) 
At th i s  poi nt ,  Zenoc rate adm its Tamb u rl a i n e ' s  p rev iou s p r i de a nd h i s  
i nadeq uacy . S he h a s  fe l t  the  va n i ty of ea rth l y  powe r ,  a n d s h e  a l so 
comes to rea l i ze t h at "th e r i pest fru it  of · a l l " - - "the  sweet f ru it ion  of 
a n  ea rth l y  c rown " ( I I . v i i . 27 , 29) , wh ich  Tamb u r1a i n e  h a s  been 
a rd uo u s ly p u rs u i n g i s  b ut t h e  "f i c k l e  empery"  o r · " s l i ppery c rown s . " 
However ,  thou g h  s h e  adm its Tamb u r l a i n e ' s  exces s iv e  p r i d.e ·a n d s h e  
knows that h e  i s  t h e  ca u se of a l l  these trag ic  events , Zenoc rate st i l l  
loves h i m .  We ca n see h e r  devot ion to Tamb u r l a i n e a n d h e r  p rayers 
for h i s wel l - be i n g : 
A h , m i g hty Jove a nd ho ly  Ma homet , 
Pa rdon my love ! Oh , pa rdon h i s contempt 
Of ea rth l y  fo rt u n e  a n d  res pect of p i ty ,  
A n d  l et not con q u est , ruth l es s l y  p u rs u ed ,  
Be eq u a l ly aga i n st h i s  l i fe i n cen sed 
I n  th i s  g reat Tu r k  a n d  h a p l ess  empe res s !  
(V . i i . 300-5)  
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Zenoc rate reg rets her  own l a c k  of  ruth  towa rd the  m i se ra b l e  
B aj azeth a n d  Z a b i n a . I n deed s h e  a s ks pa rdon for h e r  fo rme r  con -
d uct : 
A n d  pa rdon me t h at was not moved with ruth  
To  s ee t h em l i ve  so long  i n  m i s e ry !  
A h , w h at m ay c h a n ce to t h ee ,  Zenoc rate? 
( V .  i i . 306-8)  
Afte r Zenoc rate ' s  remorsefu l p raye r ,  th e re comes the f i n a l 
h eavy n ews t h at h e r  "fat h e r  a n d  t h ' A ra b i a n  k i n g ,  . . .  I A rmed w ith 
l a n ce i nto the  Egypt i a n  f i e l d s ,  I Ready fo r batt le  ' ga i n st"  (V . i i . 
3 1 5 ,  3 1 8- 9 )  Tamb u r l a i n e . H ea r i n g  t h e  n ews , s h e  fee l s  h e r  h ea rt b ro-
ken , beca u se 
Now s h ame a n d  d uty , love a n d  fea r p resents 
A thou s a n d  so r rows to my ma rty red sou l . 
(V . i i . 320- 1 )  
A n d  f i n a l ly she offe rs a fe rvent p raye r :  
So , for a f i n a l  i s s u e  to my g r i efs , 
To pac ify my cou nt ry a n d  my love , 
Mu st Tambu r l a i n e  by the i r res i st less  powe rs , 
With v i rt u e  of a gent l e v i cto ry , 
Con c l u d e  a l eag u e  of honor  to my hope ; 
T h e n , a s  t h e  powe rs d i v i n e  have  p re-ord a i n ed ,  
With h a p py safety of my fath er ' s l i fe 
Send l i ke defe n s e  of fa i r  A ra b i a . 
(V . i i . 332 - 9 )  
T h en ente rs  t h e  fata l ly wou n ded K i n g  o f  A ra b i a , Zen oc rate ' s  f i rst 
bet roth ed l ove . A n d  he d ies  
. . . w ith  fu l l  contented h ea rt ,  
H av i n g  beh el d  d i v i ne Zenoc rate , 
Whose s i g ht with joy wou l d  ta ke away my l i fe , 
As n ow it  b r i ng eth  sweetness  to my wou n d ,  
I f  I h a d  not been wou n ded a s  I am , 
(V . i i . 354-8)  
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T h u s ,  Zen oc rate i s  reco n ci l ed with the  K i n g  of A ra b i a , w h o  d i ed h a p-
p i ly i n  the  s i g ht of Zenoc rate . I n  a s e n s e ,  h i s  death c l ea rs t h e  way 
for the ma r ri ag e  of Tamb u r l a i n e a n d  Zenoc rate , beca u se he was o n e  
of t h e  obstac les  for t h em I ment ion ed ea r l i e r  i n  th i s  c h a pte r . 
F i n a l ly ,  th e re comes Tamb u r la i n e ,  l ead i n g t h e  So lda n , Zeno-
c rate ' s fat h e r ,  w hose l i fe " so con s u mes Zenoc rate" (V . i i . 9 1 ) :  
Come , h appy fath e r  of Zenoc rate , 
A t it le  h ig h e r  th a n  thy So l da n ' s  n ame . 
T h ou g h  my r i g ht h a n d  h ave th u s  enth ra i l ed t h ee ,  
T h y  p ri n ce l y  da u g hte r  h e re s h a l l  set thee f ree , 
(V . i i . 370-3 ) 
To Zenoc rate , it i s  a " s i g ht th r ice-wel come to my joyfu l sou l ,  I To 
see th e k i n g  my fat h e r  i s s u e  s afe I F rom d a n ge rou s batt l e  of my con-
q u er i ng lov e ! "  (V . i i . 377 -9)  W ith  th i s  h a ppy so l ut ion , at l a st ,  the  
h a rmon iou s rel at ion s h i p  of  Tamb u r la i ne and  Zenoc rate i s  rega i n ed a nd 
Tamb u rl a i ne ma r r i es Zenocrate , ta k i n g  "truce with · a l l th e wo r l d . " 
I be l i eve that th i s  synop s i s  of Zenoc rate a n d  h e r  · re l at ion-
s h i p  with Tamb u r l a i n e offe rs some cruc i a l  poi nts to an  exam i n at ion of 
1 Tambu r l a i ne: ( 1 ) Zen oc rate' s rol e  i s  to g ive the  p l a y  d ramatic 
fo rm ; (2) Zenoc rate g ives th e p l ay a k i n d  of d i ve rs ity or v ita l i ty ; 
(3)  Zenoc rate , who i s  co n ce i ved by Tamb u r la i ne a s  bea uty i n ca r n ate , 
mod if i es t h e  h a rs h  h ea rt of Tambu r la i ne ,  who h a s  p roc l a i med h imse lf  
to be "the ter ro r  of th e wo r l d . "  
I n  h e r  ve ry i n f l u ent i a l  boo k on Ma r lowe , U n a E l l i s- Fe rmo r 
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offers the fo l low i ng exp l a n at ion  for h e r  v i ew that th e re i s  no  d ramat ic 
form i n  1 Tamb u r l a i n e :  
Tamb u r l a i n e ,  s o  fa r f rom i nte rp ret i n g  l i fe b y  i n d i­
cati n g  its fo rm , appea rs a s  fo rm less  a n d  i n co h e re n t  
a s  l i fe i tse l f . T h e  f i rst pa rt ,  i n  th i s ,  e r rs l es s  
th a n  th e s econ d ,  b ut even the  fi rst h a s  n o  p rog ­
res s , c ri s i s  o r  so l ut ion . T h e  f i n a l  t r i u m p h  a n d  
ma rr i age of Tamb u r l a i ne i s  pe rh aps  a c l ima x , b ut it 
is  too l o n g  defer red to h ave a d i rect con n ect ion  
w ith th e o ri g i n a l  i mp u l se ,  a n d the  idea has  b�en 
a nt ic i pated a n d  h a n d l ed so often that it  h a s  l ost  i ts 
fres h ness . Tamb u r l a i n e ' s  r i s e  to powe r ca n not f i l l  
f i ve acts of a p l ay without comp l i cat ion s ,  a n d  a 
comp l i cat ion wou l d  be a den i a l  of the ve ry natu re 
of Tamb u r l a i ne ' s  gen i u s ,  w h ich  tr i umph s ,  n ot afte r 
a str u gg l e ,  b ut without it . T h u s ,  befo re h i s p l ay 
wa s beg u n , Ma r lowe had  comm itted h i mse lf  to a 
th eme t h at wa s i n  its essence und ramat i c .  It i s  a 
fo rgon e  con c l u s ion , then , that th e re wi l l  be no  
d ramatic fo rm . 2 9 
I ca n not a g ree with  E l l i s - Fermor ' s a rg uments t h at t h e re i s  
" no p rog res s ,  c ri s i s ,  o r  so l ut ion " i n  1 Tamb u r l a i n e ,  a nd t h at t h e  
p l ay the refo re h a s  no d ramat ic  fo rm . a s s ume that h e r  con c l u s io n s  
a ri se beca u se s h e  h a s  i g no red or  n eg l ected the p resence of Zenocrate 
i n  the  p l ay . Th i s  i s  refl ected i n  h e r  o n l y  comment a bout  Z e n oc rate : 
As  fa r a s  Zenoc rate i s  a n ythjng at a l l  s h e  i s  a v i r­
tuou s ,  god -fea r i n g  E l i zabeth a n  mat ron , a n d may 
wel l bea r some resem b l a nce. to Cath er i ne  Ma r lowe , 
t h e  s hoema ke r ' s w ife of Ca nte rb u ry ,  who m u st ,  at 
th i s  sta g e  of Ma r lowe ' s l i fe , h ave been t h e  on l y  
woma n w ith  whom h e  h a d  been b rou g ht i nto c lose  
a nd da i l y contact . 3 0 
I th i n k  the  p resen ce of Zenoc rate i n  the  p l ay s i g n if i es  mo re t h a n  
E l l i s - Fermo r ' s  est imat ion of h e r  s u ggests . 
As  I h a ve ment ion ed e�r l i e r  i n  th i s  c h a pte r ,  Tam b u  r l a i n e 
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h a s  no setback a s  fa r a s  wa r i s  con cer n ed . In  Act I ,  Tam b u  r l a i n e ,  
whose a p pea ra n ce i s  s ee n  s ha rp l y  aga i n st the cor ru pt Pe rs i a n  cou rt , 
adva n ces i nto t h e  wo r ld . H e  captu res Zenoc rate , a n d  w i n s  ove r  
T h e r i dama s b y  h i s  " wo rk i n g  words "  a n d  h i s  loo ks "embe l l i s h ed I With 
natu re' s p ride  and r i c h est  fu rn itu re" (1. i i . 1 54 - 5 ) . I n  Act I I ,  Tam ­
b u r la i n e defeats t h e  i n competent  Pers i a n  K i n g ,  Mycetes ,  a nd h i s  
u s u rp i n g  b roth e r ,  Cos roe , a n d  becomes the K i n g  of Pe rs ia .  I n  Act 
I l l ,  Tamb u r l a i ne overcomes  t h e  Empero r  of Tu r ks ,  B aj azeth . In Act 
IV, the  Sol dan  of Egypt a n d th e K i n g  of A ra b i a  a re ready fo r wa r 
aga i n st Tamb u r la i n e .  In Act V ,  Tamb u r l a i ne con q ue rs Dama s c u s  a n d 
defeats the u n ited a rmy of So l d a n a n d  A ra b i a ,  t h en ta kes " t r u ce with  
a l l  the  wor ld . "  
When  s u mmed u p  l i ke t h i s ,  the  p l ay s eems to be a cont i n u a ­
t ion of con q u est a n d  v i ctory without a n y  c r i s i s .  I n  fact , u nti l t h e  
e n d  of IV . I I .  w h e n  Zenoc rate rna kes h e r  f i rst p l ea fo r h e r  fat h e r  
a n d  cou ntry ,  Tamb u rl a i n e ' s  movements p roceed without a ny s etbac k ,  
a n d  t h e  p l ay h as s hown on ly  Tamb u r l a i ne ' s co ru scated ta l ents a n d h i s  
m i l i ta ry ex p lo its . Zenoc rate a l so h a s  been s h own a s  a gorg�o u s  fo i l  
l i ke Mycetes , Cos roe , T h e r i dama s , a n d . Bajazeth . However ,  t.hou g h  
s h e  · i s  a woode n  f ig u re i n  the  f i rst h a lf of the p l a y ,  Zenoc rate u n d e r­
goes a comp l ete c h a nge  th rou g hout  the  l ast h a l f  of t h e  p l ay . In 
oth e r  words , we ca n s ee the " l i v i n g "  Zenoc rate when p ity i s  a ro u sed 
i n  h e r  h ea rt th rou g h  t h e  m i s e ry of Baj azeth a nd Z a b i n a . A s  a 
who le, th e d ra mat ic  conf l i ct of. l Tambu r l a i n e beg i n s with Zenoc rate ' s 
agony i n  the  e n d  of IV. i i . ,  a n d  the  c r i s i s  ca u sed by Zenoc rate ' s 
agony i s  sett led by Tamb u rl a i n e ' s reso l ut ion to save So lda n ' s  l i fe a n d 
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to ta ke "truce w ith a l l  th e wo r ld . "  At fi rst then , the  d ra mat ic  i nter­
est in 1 Tambu rl a i n e  is  who l l y  in the p rotagon i st ' s b r i l l i a nt r i s i ng i n  
the wo r ld , b u t ,  a s  t h e  p l ay conti n u es , i t  moves i nto t h e  re l at ion s h i p 
of Tamb u r l a i ne a n d Ze noc rate . Th u s ,  when the cr i s i s  b eg i n s  i n  I V .  
i i . ,  a s  S pen ce h a s  i n d i cated , we a re n o  longer  i nterested i n  Tamb u r­
l a i n e's b rave ex p lo its--w h ether  h e  wi l l  con q u e r  h i s  enem i es o r  not ,  
b u t  i n  th e re l at ion s h i p  of Tamb u rl a i n e a n d  Zenocrate- - "Wi l l  Tambu r­
l a i ne's love fo r Zenoc rate con q u e r  h i s  p r i de i n  mi l ita ry r i g o r? " 31 a n d 
th u s ,  wi l l  the i r h a rmon iou s re l at ion s h i p  be rega i n ed? 
Aga i n ,  l et me t race the cr i s i s  of the p l ay ca u sed by Zen o­
c rate . The  fi rst a n d  on l y  setback agai"n st Tambu rl a i ne ' s s mooth r i se 
i n  1 Tarilb u r la i ne beg i n s  with Zenocrate's p l ea i n  the en d of I V .  i i . 
Tamb u r l a i ne ' s  f i rst res pon se to th i s  p l ea i s  'a bso l ute ly n ot . '  I n  I V .  
i v . ,  Zen ocrate aga i n  p rays to Tambu r l a i ne fo r me rcy , at  t h i s  t i me 
more acti vel y ,  s u ggesti n g  t h at Tambu r l a i ne c h a n ge h i s  i ron ma rt i a l  
l aw . B ut Tambu r l a i n e  i s  st i l l  adama nt . Afte r th i s  reject ion , s he i s  
cont i n uo u s ly mel a ncho ly  a n d  does not p ray to Ta�bu r la i n e d i rect ly ,  
but  rather  to · god . Mea nwh i l e ,  Tamb u r l a i n e  a l so beg i n s  tq be  i n  
agon y .  T h e  f i rst s i g n  . .  of th i s  i s  h i s . mel a n cho ly mood · w h e.n he  
a ppea rs to  th e Dama scus  Vi rg i n s in  V .  i i . U n dou bted l y  p i ty i s  
a roused in  Tam b u r l a i n e's h ea rt .  At  the same t ime,  h e  may bel i eve 
th at he offe rs me rcy when  he p itches down wh ite· tents befo re the  
gates of Dama scu s ,  wh ich  s i g n if ies "th e m i ld ness  of  h i s  
[Tambu r l a i n e's] m i n d  I T h at,  s ati ate with s poi l ,  refu s eth b lood " ( I V .  
· i .  53 -4 ) . B ut the  day i s  the  th i rd s i n ce h i s  a rmy h a s  s i eg ed Dama s ­
c u s  a n d  now b l a c k  co lors a re d i s p l ayed . He  m u st ki l l  a l l  h i s foes 
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"Without respect of s ex , deg ree , or age" ( IV .  I .  63), i f  he keeps to 
h i s  o ld  d i sci p l i ne a n d  t h u s  to h i s m i l ita ry hono r. So , Tamb u r l a i ne ,  
somew h at reg retfu l l y ,  rep roa c h es t h e  Dama s c u s  Vi rg i n s - - " poo r foo l s "  
(V . i i . 1 - 1 0) . Howeve r, h e  ca n not but  ca r ry out h i s  " swor n  
destruct ion of Dama s cu s "  a n d  th u s  executes the  Vi rg i n s ,  beca u se h i s  
m i l i ta ry p ride  i s  s ti l l  more dom i n a nt i n  h i s h ea rt tha n  i s  me rcy . 
Then  th e cata str·oph e  of the p l ay comes w h en Tamb u r l a i n e  
revea l s  h i s menta l s uffe r i n g  i n  h i s  famo u s  sol i l oq u y  (V . i i . 72- 1 27) . 
I n  th i s  so l i l oq u y ,  Tamb u r l a i n e  wa n de rs between the  thes i s - a nt i thes i s  
bou nda r i es of h i s  " d i sci p l i n e of a rms a n d  ch i va l ry "  (V . i i . 1 1 2 ) . 
Need l es s  to say , t h e  sou rce of Tambu r l a i n e ' s  psycho log i ca l  c r i s i s  i s  
bea uty ' s · "effem i n at i n g "  power ,  s i g n if ied b y  Zenoc rate , a g a i n st t h e  
ruth l es s  cou rse  of m i l i ta ry campa i g n s . At th i s  poi nt ,  w e  ca n i ma g i n e  
t h at Tambu r l a i n e may be l i eve t h at bea uty ca n i nf l u en ce a wa r r io r i n  
two ways : one  i s  its  e n cou rag i ng powe r to add " mo re cou ra g e  to my 
[Tamb u r l a i n e's] con q u e ri n g  m i n d "  (V . i i . 453) ; the oth e r  i s  i ts  mod ­
e rati n g  power to a rou s e  c l emen cy i n  h i s  con q u er i ng  m i n d . I n  a 
wo rd , Tambu r l a i n e  i s  o n  t h e  h o r n s  of a d i l emma , beca u se h e  . be l i eves 
that a wa rr ior  n eed s bea uty ' s  encou rag ing power ,  b u t ,  at t h e. same 
t ime,  h e  h a s  to  res i st its  softe n i n g  powe r .  T h u s ,  Tambu r l a i n e h a s  
dec l a red th at h e  w i l l  both " co n ce ive"  a n d  " s u bd ue" bea uty's i nf l u ­
e n ce ;  that i s ,  h e  wi l l  a l l oW t h e  affect i n g  powe r of bea uty a s  fa r a s  
its en cou rag i n g  i nf l u en ce goes , a n d  a s  fa r as  its moderat i ng i nf l u en ce 
goes with i n  t h e  I i m i t  h e  h a s  f i xed . 
Then  comes t h e  c l i m a x of t h e  p l ay : Baj azeth a nd Z a b i n a  
k i l l  . thems.e l ves a n d  Zenoc rate sta n d s  a g h a st a t  t h e  m i s e ra b l e  
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spectac l e ;  Tamb u rl a i n e ' s  a n d  So lda n ' s  a rm ies a re f ig ht i n g  a ga i n st each 
oth e r ,  and th e K i n g  of A ra b i a  d i es at Zenoc rate' s feet ; f i n a l ly Tam-
b u  r l a i ne comes onto the stag.e , l ead i n g the  Sol da n a n d  h i s  t ra i n . 
T hen he  ma rr ies Zenoc rate , c rown i n g h er "Queen of Pers i a , I A n d  a l l 
the  k i n g doms a n d  dom i n io n s  I T hat l ate the power of Tamb u rl a i n e 
s u bd u ed "  ( V .  i i .  444 - 6 )  . T h e  p I  ay ends  with a h a p py fi n a I e ,  at 
l ea st for Tambu r la i ne ,  Zenoc rate , a n d  the i r fr ien d s . T h e  c ri s i s  
beg u n  w ith Zenoc rate ' s  a gony i s  reso l ved b y  Tamb u r l a i n e ' s  determ i n a -
t ion  to mod ify h i s  o l d  m i l i ta ry d i sc i p l i n e .  T h e  cr i s i s  i n  th e re l ation -
s h i p  between Tamb u r l a i ne a n d  Zenoc rate i s  th u s  resolved w h en the i r 
h a rmon i o u s  re l at ion s h i p  i s  rega i n ed .  As a whol e ,  we ca n s ee t h at t h e  
d ra mat ic · development- -the  p rog res s , c r i s i s ,  a n d  sol ut ion - - of t h e  p l ay 
has been b u i lt a ro u n d  Zenoc rate . 
T h e  seco n d  ro l e  of Zenoc rate i n  the  p l ay i s  that  s h e  g i ves  a 
d i ve rs i ty o r  a v ita l i ty to t h e  p l ay . I n . the p l a y ,  Tamb u r l a i ne i s  
rea l l y " t h e  s p r i n g of a l l  act ion , "  who h a s  a " v i b ra nt _ p erson
-
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w h i l e t h e  oth e r  cha racte rs a re fi x ed a nd pa l e .  R i b n e r  h a s  rema r ked 
u pon  t h e  l ack  of v i ta l i ty of a l l  the  cha racters i n  1 Tambu r l a i n e a s  
fo l lows : 
Not o n l y  a re th e both pa rts of th i s  d ra m a  
ent i re ly t h e  p rod u cts of h u m a n  agents , b u t  t h o s e  
agents t h emse lves a re f i xed a n d  ch a n ge less . T h ey 
a p pea r u po n  the  stage fu l l  d rawn ; t h e re i s  n o  
developmen t ,  a n d  w h e n  t h e  p l ay ends , t h ey a re n o  
more o r  n o  l e s s  t h a n  they h ad been a t  the  b eg i n ­
n i ng .  I t  i s  th i s  essenti a l  featu re of c l a s s i ca l  h i sto­
r iog ra p h y  i n  t h e  p l ay wh i c h  h a s  l ed cr i t ics to ca l l  
Tamb u r l a i ne poo r ly moti vated , i nc red i b l e ,  a l most a 
ca r icatu re .  Everyt h i n g h e  wi l l  ever  be , h e  a l read y  
i s  a t  h i s  a p pea ra n ce i n  t h e  second scene of t h e  
f i rst act of Pa rt I ,  when , a s  a me re b r i g a n d  w ith  
a l most n o  fo l lowi n g ,  h e  h a s  ca ptu red Zenocrate a nd 
h e r  t ra i n  . . . .  Tec h el l es a n d  U s umca s a n e  a re 
j u st a s  f i x ed a nd stat i c  a s  thei r master . T h ey a re 
p rototypes of loya l fo l lowe rs , a nd they n ev e r  ca n 
be a n yt h i ng e l se . . . . _ Th i s  i s  true  a l so of T h e r i ­
damas ;  a l l  of t h e  potent i a l i t ies of h i s n atu re a re 
c lea r when  we fi rst met h i m . . . . Baj azet h  a nd 
Zab i n a ca n n ot c h a n g e ;  they ca n on l y  l ea rn  . . . a 
sto i c  res i g n at ion to fate . . . . Zenoc rate i s  n ev e r  
more t ha n  a pa s s i ve symbol  of bea uty w h o s e  n atu re 
it  i s  to fo l l ow Tambu r l a i n e .  L i ke the oth e rs , s h e i s  
a wooden fi g u re , cut  i n  a f i x ed patte rn w h i c h  ca n ­
not va ry .  3 3  
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For myse lf ,  I ca n n ot who l l y  a g ree with R i b ne r ' s est i m ates . 
I n  fact , the s u bs i d i a ry c h a racters of the p l ay may be f i x ed a n d 
c h a n ge less . B ut ,  a s  we ca n see i n  Acts I V  a n d V, Tamb u r l a i n e a n d 
Zenoc rate ·a ppa rent ly c h a n g e  th ei r att itudes . Tambu r l a i n e ,  affected 
by Zenocrate' s agon y ,  ex pe r i e n ces menta l confl i ct .  T h ou g h  ne i th e r  
Zenoc rate ' s n o r  the  Vi rg i n s '  des pe rate p lea s  ca n ma ke h i m  wa i v e  h i s 
sworn  dest r u ct ion  of Damasc u s ,  h e  a ppa rent ly  fee l s p ity w h e n  h e  
a ppea rs to t h e  Vi rg i n s . As _ a res u lt of h i s  psycho log i ca l  c r i s i s ,  Tam -
b u r la i ne mod if ies h i s i ron  ma rt i a l  l aw,  a n d  s aves the  So lda n ' s  r i fe .  
I n  the  case  of Zenoc rate , the  deg ree of c h a nge · o r  th e deg ree of 
v i ta l i ty i s  more c l ea r ly  demo n st rated . S pe n ce h a s  w r i tten a bo u t  Ma r-
l owe' s u se of  Zenoc rate a s  fo l lows : 
The  va r i at ion  of v i ta l i ty acco rd i ng to d ra mat ic  
impo rta n ce i s  wel l i l l u strated by o n e  c h a racte r ,  
Zen oc rate , w h o  i s  someti mes n eces s a ry to t h e  a ct ion  
and  somet i mes i n s i g n if ica nt to i t .  Ma r lowe h ad l i t -
tl e n eed of  her  a t  t h e  beg i n n i n g of th e p l a y . I n · 
th e f i rst two acts , w h e re h e  fol l owed c lose ly  t h e  
events of h i sto ry ,  h e  i n s erted Zenocrate o n l y  occa ­
s i o n a l ly ;  i n  the  l a st two acts , where h e  a r ra n g ed 
h i s  deta i l s to effect for Tamb u rl a i n e a n  emot io n a l  
cl i m a x  b u i lt o n  h e r  g r i ef ,  a n d  where con seq u en t l y  
h e r  e x i sten ce h a s  d ramat ic  s i g n if ica n ce ,  h e  
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i nt rodu ced h e r  often . 3 ,.  
As S pe n ce h a s  r i g ht ly  i n d i cated , Zenoc rate i s  a · pa l e  c h a r­
acter l i ke the oth e r  s u b s i d i a ry f ig u res , u nt i l Act I V .  D u r i n g that 
t ime,  Zenocrate a ppea rs j u st two t i mes a nd s h e  se ldom s pea ks .  B ut ,  
t h ro u g hout Acts I V  a n d  V,  s h e  c h a n ges i nto a mo re so l i d  c h a racter ,  
a n d  " s h e  obta i n s th rou g h  h e r  s uffer i n g s  a n  en l a rgement of s ympathy 
t h at g i ves depth to her c h a racte r . " 3 5  As Zenoc rate is  t ra n sfo rmed 
f rom a l i fe less  ma r i o n ette i nto a l i ve ly  c h a racter th rou g ho u t  Acts I V  
a n d  V ,  the p l ay's ma i n  i nterest a l so moves from Tambu r l a i n e's  i n v i n ­
c i b l e  m i l ita ry adva n cement to the  t ro u b l esome re l at ion s h i p  between 
Tamb u r la i ne a n d  Zenoc rate . T h i s  c h a n g e  of the p l ay's st res s ca n be 
eas i ly demon strated by the fact th at the d ramat ic  conf l i cts  of Acts · IV 
a n d  V a re b u i lt a ro u n d  Zenoc rate . 
Zenoc rate a l so p rov i des a k i n d  of "m idd l e  g ro u n d "  to the  
p lay,  w h e re " s u bt l et ies  of  ch a racte r ,  i n  a ny form , a re a l i en . to  Tam ­
b u r l a i n e's wo r l d ,  " 3 ' a n d  w h e re th e re i s  noth i ng b ut b l' a c k  a nd wh ite . 
I n  fact , a s  Robe rt K i m b ro·u g h  h a s  sa i d ,  " Most of · the  c h a racte rs see 
Tamb u r l a i ne a s  e i th e r  ent i re ly g l o r iou s o r  ent i re l y  ev i l , "  � n d "of a l l  
t h e  c h a racte rs o n l y  Zenoc rate ma i nta i n s . the k i n d  of pe rs pect i ve  n ec­
essa ry in  cho ra l  fi g u re .  " 3 7 Tamb u r l a i n e h imself a l so recog n i zes a'l l 
the  peop le  of the  wo r ld  a s  fr iends  o r  e n em i es . As the t h ree emb l e­
mat ic co l o rs s i g n ify , Tambu r l a i n e does not acknowledge a ny o n e  who 
opposes h im - - he a lways fo rces peop l e  to choose thei r own att itude 
towa rd h im .  Howev e r ,  Zen oc rate i s  t h e  on ly  ex cept ion a l  c h a racte r 
" who at a l l  effect i ve ly  opposes Tamb u r l a i n e ' s mora l i ty , " 3 8 a n d  who 
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ma kes Tamb u r l a i n e h es itate a n d  beg i n  to q u est ion h i s  m i l i ta ry way of 
l i fe . 3 9 Tamb u r la i n e ,  w h o  " i s n ever  persu aded by oth e rs , a n d  never  
i nt im idated by the i r s peeches , " 4 0 i s  pers uaded to  b rea k h i s i ro n  wi l l  
by Zenoc rate' s s uffe ri n g a n d  her  p l ea s . 
The  th i rd ro l e  of Zenoc rate i n  the p l ay i s  h e r  mode rat i n g  
i nf l u en ce ove r Tamb u r l a i ne .  Acco rd i n g  to W .  L .  God s h a l k ,  Tamb u r-
I a i n e i s  "th e port ra it of b ruta l  egocent r ic ity , " 41 who ,  th ro u g h  t h e  
cou rse  of t h e  p l a y  " h a s  been p rog res s i ve ly a th i ef ,  a u s u rpe r ,  a 
m u rdere r of women , a n d  a s a c ke r  of c it ies . " 4 2 Go i n g  fu rth e r ,  G od -
s h a l k h a s  rega rded the  p resence of Zenocrate o r  h e r  bea uty i n  the  
p lot a s  mea n i n g l es s ,  beca u se "the trad it ion a l  motif i n  wh i ch bea uty 
overcomes o r  mod if ies the  savage ry of wa r i s  i n verted , a n d  Tamb u r-
I a i ne den ies the  fu n da menta l i nf l u en ce of love a nd bea u ty o n  h i s  
act ion s .  " 4 3 So , h e  h a s  a rg u ed th at " Zenoc rate revea l s  a g rowi n g  
b ruta l ity , " 4 4  a n d  "Zenocrate ' s  cap itu l at ion . s uggests t h at bea uty a n d  
love a re es sent i a l ly powe r les s  i n  Tambu r l a i n e ' s  wo rl d . " 4 5  
H oweve r ,  I ca n not he l p d i sa g reei n g  with God s h a l k ' s  est i -
mates of Zenoc ,.ate a n d  h e r  mode rati ng  i nf l uen ce ove r  Tam b � r l a i n e ' s  
stern m i n d . Even B atten hou se ,  w h o  has . c r it i c i zed Tamb u r l a i n e ' s  love 
of " ea rth ly Zenocrate" as wel l as h i s  pu rs u i t of an "ea rt h l y  c rown , " 4 6 
h a s  a g reed that " Ta m b u r l a i n e ' s  wo rs h i p  of bea uty , h owev e r ,  i s  d ra -
mat ica l ly very a p p rop r i ate .  '·' 4 7  Batten house has  fu rther  s u gg ested : 
Zenoc rate ' s  bea uty ,  ea rth l y  tho u g h  i t  i s ,  ca n mod ­
ify the . ste rn n es s  of Tambu r la i ne ' s  s p i r i t . U n d e r  
the spe l l of h e r  bea uty h e  s pa res h e r  fat h e r ' s  l i fe . 
When i n  Pa rt I I  of the  d rama Zenocrate ' s deat h h a s  
dep r i ved h im of bea uty ' s  soften i n g  i nf l uence ,  h e  
becomes i n c reas i n g ly savage . 4 1 
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D uth i e  a l so h a s  poi n ted out,  more def i n ite ly  t h a n  Batten ­
house ,  that Zenoc rate ' s bea uty mod if ies con s iderab ly  Tamb u r l a i n e ' s  
wa r ri o r  idea l , wh i c h  l eads  Tamb u r l a i n e  to s pa re t h e  So lda n ' s  l i fe a nd 
to ta ke "truce with a l l  the  wor l d . "  Accord i ng to D uth i e ,  " t h e  mod i ­
fy i ng effect of bea u ty o n  Tamb u rl a i n e  i n  the  end i s  to c reate i n  h im 
a d i s pos it ion to s how p i ty i n  a g reate r deg ree tha n he h a s  been w i l l ­
i n g  to de before . " 4 9 B u t ,  what i s  opposed to bea uty i s  " h i s o ld  
idea l  of  Honou r , " 5 0 so that two con cepts conf l i ct i n  h i s  m i n d : o n e  i s  
�"the wi l l i n g ness  of t h e  h e ro to b e  merc ifu l beyon d  h i s  fo rme r  won t " ; 
the  oth e r  i s  " h i s i n s i sten ce on  the  fact that he w i l l  not a l l ow h i m s elf  
to be red u ced to a n yth i n g  l es s  tha n -a g reat wa r r io r . "  5 1  " At t h e  
e nd , " D uth i e  cont i n ues , "we a re mea nt  to see a Tamb u r l a i n e  who  i s  
ready to a d m i t  i n  d u e  p ropo rt ion  the  moderati n g  a n d  e n co u rag i n g 
i nf l uen ces of bea uty - - a  Tam b u r l a i n e  a n i mated by a s i ng l e n ew idea l  
con s i st i n g  of a mod if icat ion  of h i s o ri g i n a l  concept ion of Honou r .  " 5 2 
Fo r myse l f ,  I be l i eve that  Tambu r l a i n e  i s  not savage ly  c ru el 
enoug h to be "the po rt ra i t  of b ruta l egocent ri c ity , " a nd a l so that 
Zenoc rate does · n ot revea l " a  g rowi n g  b ruta l i ty . " As  a m�tte r of 
fact , I deny the  c h a rg e  th at Tambu r l a i ne i s  a ma ra u d i n g  · fox .o r  a n  
u s u rp i n g  Mach iave l l i a n  w h en h e  ta kes the  Pers i a n  crow n afte r defeat­
i ng both Mycetes a n d  Cos roe , beca u se the co rruption of t h e  Pers i a n  
cou rt a nd t h e  i na d eq u a cy of h e r  k i n g  a re demonst rated i n  I .  i .  F u r­
t h e rmore , Tamb u r l a i n e ' s  compet it ion with Cos roe , th e u s u rp i n g  
b roth e r  of Mycetes , for t h e  Pers ia n  c rown i s  fa r f rom Mac h i ave l l i a n  
t r i c ke ry . Rat h e r  i t  i s  fa i r  p l a y ,  beca u se Tambu r l a i n e  g i v es fa i r  
wa rn i ng of f i g h t ,  a vo i d i n g  the  adva ntage of a s u rp r i se attac k :  5 3  
We wi l l  n ot stea l u po n  h im cowa rd l y ,  
B ut g i ve h i m  wa rn i ng a n d  more wa r r iors . 
( I I . v .  1 02-3)  
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Tambu r l a i ne i s  a l ·so not b ruta l  when h e  sen d s  a kn ife to 
Agyda s who tr ies to pe rs u ade Zenoc rate to betray Tamb u r l a i n e ,  
beca u se Tamb u r l a i n e  offe rs Agydas ,  w h o  i s  a p roven t ra ito r  to Tam -
b u r l a i ne,  a n  opportu n ity of " h on o ra b l e  death by s u ic ide  a nd a d ig n i -
f ied b u r i a l . " 5 4  A more comp l icated ex p l a n at ion  i s  needed i n  t h e  ca se  
of Tamb u r l a i n e ' s i l l - treatment of Bajazeth and  th e s l a u g h te r of  the  
Damascu s Vi rg i n s .  S pence h a s  e x p l a i n ed these atroc it ies o n  t h e  ba s i s  
of h i story a s  fol lows : 
Tambu r l a i ne 's  wel l - known atroc it i es - - keep i n g B aj a z ­
eth i n  a n  i ro n  cage ,  o rder i n g  t h e  s lau g hte r of s u p­
p l i a n ts from a bes ieg ed city- -Ma r lowe h a d  to 
p resent beca u se t h ey were wel l known . By i n co r­
po rati n g  t h em h e  not on ly  sat isf ied the  ex pectat io n s  
of t h e  E l i za beth a n  a ud i en ce a ssembl ed to s ee p re ­
c i se ly  t h o s e  i nfamo u s  ba rba r it ies , b u t  g a v e  the  p l ay 
its most memo ra b l e  ep i sodes . 5 5 · 
Structu ra l l y ,  t h ese  two i n c id ents a re n eeded to u nfol d  th e 
d ramat ic  conf l i ct wh i ch i s  gene rated by Zenoc rate ' s ch a n ge of . att i t u d e  
towa rd p i ty a n d  Tambu r l a i ne ' s ruth less  .m i l i ta ry p rog res s ion.  _A l o n g  
w i t h  t h e  h i stor i ca l  a n d  structu ra l ex p l a n atio n s , th ese i n c idents  ca n b e  
ex p l a i ned i n  oth e r  ways . I n  fact , the  caged Baj azeth a n d  h i s  t ra g i c  
e n d  may be a s hoc ki n g  s pecta cl e ,  but acco rd i ng to Wa r ren D .  
Sm ith , 5 6  th e m i sery of Bajazeth i s  a res u l t of poet ic  j u st ice de l i v e red 
by Tamb u r l a i n e ,  who h a s  p roc l a i med h i mself  "the sco u rge a n d  w rath 
of  God , I The o n l y  fea r and ter ro r  of  the wo r l d "  ( I l l .  i i i . 44 - 5 ) . At 
th i s  .momen.t ,  Tamb u r l a i n e is s hown to us as a s a v i o r  to " e n l a rge I 
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T hose C h r i sti a n  capt ives w h i c h  you [Tu rl<s] keep a s  s l a v es " ( I l l .  i i i . 
46- 7 ) , wh i le Bajazeth i s  po rtrayed as  a c h i efta i n  of "the  c ru el p i rates 
of A rg ie r , " who " ma ke q u i c k  .h a voc of the  Ch r i sti a n  b l ood " ( I l l .  i i i .  
55 , 58) . I n  a noth e r  way , Tamb u r la i n e ' s  c rue lt ies over B ajazeth a n d 
Za b i na ca n be ex p l a i n ed by s u gg esti n g  th at h i s  ta u nti n g  of B aj azeth 
is to keep h i s vow made  d u r i n g  the verba l f ig ht i n g  with B ajaz eth : 
By t h i s  my swo rd that con q u e red Pers i a ,  
T h y  fa l l  s ha l l ma ke m e  famou s th ro u g h  th e wo r l d. 
I w i l l  n ot te l l  th ee how I ' l l h a n d le thee, 
But eve ry common so l d i e r  of my camp 
S h a l l  s m i l e to see thy m i s e ra b l e  state . 
( I l l .  i i i . 82 -6)  
T h rou g hout t h e  p lay,  Tam b u r la i n e ' s  "wo rds  a re o rac l es " ( I l l .  i i i . 
1 02 ) . We ca n not h e l p  be l i ev i n g  h im ,  a n d  h e  h i mse lf  fu lf i l l s  h i s  swo r n  
wo rds . B u t ,  at t h e  s a me t i m e ,  Tamb u r l a i n e ' s  ma l t reatment  of Baj a z ­
eth i s  fa r f rom be i n g  mo re i n h u ma n e  t h a n  Baj azeth ' s  p ropos ed p u n -
. i s h ment if  h e  w i n s  ove r T a mb u rl a i n e :  
H e  s h a l l b e  made a c h a ste a n d  l u st less  eu n u c h , 
A n d  i n  my s a re l l ten d my concu b i n es ;  
A n d- a l l  h i s  ca pta i n s ,  that th u s  stout ly sta n d , 
S h a l l  d raw t h e  c h a r iot of my emperes s ,  
( I l l .  i i i . 77 -80) 
Tambu r l a i n e ' s  o rd e red s l a ug hter of the Vi rg i n s is  a l so not 
who l ly  att r i b u ted to Tam b u  r l a i n e's savage cruel t i es . R a th e r ,  i t  .i s  
p ri ma r i l y  the i r l ea d e r' s res po n s i b i l i ty , a s  t h e  F i rst Vi rg i n  p l ea d s  t h at 
"ou r ruth less  gove r n o r  I H ave th u s  refused the  me rcy of t h y  
[Tamb u rl a i n e's] h a n d "  (V . . i i . 29 -30 ) . Certa i n ly ,  Tam b u r l a i n e h a s  
g i ven the  Vi rg i n s ( a n d a l l . the  peop l e  of Dama scu s )  a c h a n ce to l i ve 
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u nt i l the  th i rd day of s i eg e ,  b ut the i r l eader refu sed the  c h a n ce . 
B eca u se of t h e  c h a rge of crue lty aga i n st  Tamb u r l a i ne ,  
Zenoc rate i s  a l so b l amed for h e r  i mage a s  con ce i ved b y  Tambu r l a i ne ,  
pa rticu l a r ly  for h er e n co u rag i ng i nf l u en ce to h i s  "con q u e r i n g  m i n d . "  
Perh aps t h e  a p p rec i at ion  of Zenoc rate i n  the  p lay i s  n ot fo r w h at s h e  
rea l ly i s ,  b u t  fo r w h at s h e  mea n s  to Tambu r l a i n e .  F i rst of a l l ,  Zen o ­
c rate i s  con ce ived by Tamb u r l a i n e  a s  h i s idea l  of bea uty " beat o n  h i s  
con ceits . "  Zenocrate g i ves Tamb u r la i n e a mot ive for h i s  b ra v e  
e x p lo i ts , "Add i ng more cou rage to m y  [Tambu rl a i n e ' sJ con q u e r i n g  
m i nd . " , So , Gods h a l k h a s  a rg u ed that Zenoc rate degen e rates a lo n g  
w i t h  Tamb u rl a i n e .  5 7  Mas i nton a l so h a s- i nd i cated that Zen oc rate rep ­
resents Tamb u r l a i n e ' s " h eady ambit ion s , " 5 8 a n d  " w h at h e  
[Tamb u r l a i n e] sees  w h e n  h e  loo ks a t  h e r  [Zen oc rate] i s  a ref l ect ion  
of  the  v i s ion of i dea l bea u ty in  h i s  imag i n at ion , a v i s ion  that fo r h i m  
i s  synonymou s w ith h i s d ream of roya l power a n d  g ra ndeu r .  " 5 9  
I n  t h e  p l ay , i t  i s  t ru e  that Zenoc rate i s  a n  .obj ect of Tam ­
b u r l a i n e ' s  v i s ion  of i dea l bea u ty a n d  Zenoc rate c� rta i n ly p rov i des a 
mot i ve {or  a n  enco u ra g i n g  i nf l u en ce of bea uty )  to h i s  soa r i n g  m i n d . 
B ut I bel i eve th i s  i s  not t h e  so le  p u rpose for Zenoc rate's p.reser:t ce i n  
the  p l ay . As a matte r of fact , Zenoc rate s uff ic ient ly  demo n st rates 
h er mode rati n g  i nf l u e n ce ove r  Tamb u r l a i n e :  Zenoc rate fee l s  p i ty 
th ro u g h  t h e  p h ys i ca l  s uffe r i n g s  of Baj azeth a n d  Za b i n a ; afte r watch ­
_i ng the m i sery of t h i s  cou p l e ,  s he wo rr ies a bout h e r  fath e r  w h o  i s  
oppos i ng Tamb u r l a i n e ;  Zen oc rate ' s  mel a n cho ly  b ri n gs  a bo u t  Tamb u r­
l a i n e ' s  menta l  s uffe r i n g  a s  h i s  m i n d  wa nders _between h i s  m i l i ta ry 
honor a n d · its  oppon ent ,  me rcy , wh ich  bea uty or love s i g n i f i es ; t h e  
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d ramatic c ri s i s  i s  sol ved by Tamb u rla i n e' s  determ i n at ion  to a l low 
bea uty ' s  mode rati n g  i nf l u en ce a s  fa r a s  the  i nfl u e n ce does n ot exceed 
the  l im i t  f i x ed by Tamb u r l a i ne ;  wh i le Zenoc rate ' s  ru s h  of p ity deep ­
en s a s  s h e  repen ts fo r h e r  fo rme r att i tude towa rd p ity ,  a n d  s h e rea l ­
i zes t h at Tamb u r l a i ne ' s m i l i ta ry way of l ife i s  ruth l es s  a n d v a i n ,  b ut 
st i l l  s h e  loves h im enou g h  to p ray for h i s l a c k  of me rcy ; fi n a l l y ,  
t h e re i s  a h appy resol ut ion , a n d  t h e  h a rmon ious  re l at ion s h ; p  of Tam ­
b u rl a i ne a nd Zenoc rate i s  reg a i n ed .  The  sav i n g  of th e So l d a n ' s  l i fe 
i s  the  f i rst ta n g i b l e  fru it  of Zenoc rate's JllOde rat i n g  i nf l u e n ce . 
Tamb u r l a i ne h a s  s a i d  to Ther idamas th at Zenoc rate ' s  
"wo rth i nes s I Dese rves a con q u est over eve ry h ea rt"  (V . i i . 1 44 - 5 ) . 
Tambu r l a i n e  i s  not a n  ex ception to th i s  rema r k  beca u se i n  t h e  end , 
Zenoc rate con q u e rs ( bu t  pa rti a l l y )  Tambu r l a i n e ' s  h ea rt .  I n deed , 
Zenoc rate saves h e r  fat h e r ' s  l i fe , a nd h e r  mode rat i n g  i nf l u en ce fo rces 
Tamb u r l a i ne to h a n g  u p  h i s  "wea po n s  on A l c i des ' post" ( V .  i i . 465) . 
I t  i s  Zenoc rate " t h at h ath  ca l med the  fu ry of my _[Ta m b u r l a i n e's] 
swo rd ,  I Wh i c h  h a d  e re t h i s  been bathed i n  streams of b l ood I As 
vast a nd deep as E u p h rates o r  N i l e" (V . i i . 374-6) . 
I l l .  T h e  Th eme of Death : Zenoc rate i n  2 Tam b u r l a i ne 
My a i m  i n  t h i s  c h a pter i s  to exam i ne the  mea n i n g of Zeno-
c rate' s p resence to t h e  u nfo l d i n g  of th e story of Tamb u r la i n e i n  - 2 
Tambu r l a i n e .  B u t  f i rst , l et m e  con s ider  th e re l ation s h i p between th e 
two Tamb u r l a i n e p l ays . 
As most c ri t i cs h a ve recog n i zed , the seco n d  pa rt of Tam-
b u r l a i n e was w ri tten beca u se of t h e  f i rst pa rt' s t remendo u s  s u cces s 
on the p u b l i c  stage . T h e  p ro log u e  to the second pa rt c l ea r l y  ma n i -
fests th i s  fact : 
T h e  g e n e ra l  welcomes Tambu r la i n e rece ived , 
When h e  a rr i ved l ast u pon ou r stage ,  
H at h  m a d e  o u r poet p e n  h i s Second pa rt , 
( T h e  P ro log u e ,  1 -3 )  
I t  h a s  a l so been i nd icated t h a t ,  when Ma r l·owe w rote I Tamb u r l a i ne ,  
h e  a l most ex h a u sted h i s  h i sto r i ca l  sou rces , s o  that  most of t h e  i n ci -
dents i n  the secon d pa rt a re Ma r l owe' s own i n vent ion . 1 I n  t h e  l i g ht 
of th ese two facts , i t  h a s  been p l a i n ly demonstrated t h at � h e  f i rst 
pa rt was w ri tten to sta n d  a lo n e  a n d  afterwa rds , the seq u e l . wa s . w r i t ­
ten . However ,  th e re i s  some q u est ion about the i dent ity of the  s ec -
ond pa rt- -whet h e r  i t  i s  a me re cont i n u at ion of the f i rst pa rt o r  n ot- -
a n d if n ot ,  w h e re l i es t h e  d i ffe rence between the two pa rts . 
G .  K .  H u nte r  h a s  a rg u ed i n  _ h i s  es say on the  E l i za bet h a n  
two-pa rt p l ay that "th e u n i ty of t h e  p lay . i s  th at o f  a d i ptyc h , i n  
wh i ch repet it ion  of s ha p e  a n d  des ig n foc u s es attent ion  o n  what  i s  
· common to t h e  two · pa rts . " 2 I n  ot h e r  words , th e t h em es o r  
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con cept ions  wh ich  the  a ut h o r  h a s  dea lt  with i n  both pa rts d eveloped 
f rom one s p ri n g  of m i n d . So , a ccord i ng to H u nter ,  both pa rts of 
Tamb u r l a i ne h ave a c h a racter i st ic  featu re of the  E l i zabet h a n  two- pa rt 
p l ay- -the  st ructu ra l  pa ra l l e l s . 3 F rom th i s  poi nt of v i ew ,  Gods h a l k 
has  w ri tten t h at " A lthou g h  t h e  two pa rts [of Tambu r l a i n e] s ho u ld  i n i ­
t i a l ly be stu d i ed sepa ratel y ,  Ma r lowe u ndou bted l y  saw t h em a s  two 
pa rts of a tota l p i ctu re . " 4  S eem i n g ly ,  th i s  v i ew of " a  tota l p i ctu re" 
is very s i m i l a r  to Batte n h o u s e ' s  att itud e ,  who h a s  a rd uou s l y  advo­
cated the theo ry of a "te n - act p l ay . " 
Fo r myself , I ca n not ag ree with  those who h ave a rg u ed that 
"The  s econ d  pa rt c l a r if i es t h e  mea n i n g ··of the fi rst , " 5  o r  t h at both 
pa rts a re · des i g n ed out of o n e  con s i stent theme to s how a n  amb it iou s 
ma n ' s  "trag i c  fa l l "  wh i ch " i s  both a con seq u en ce a n d a p u n i s h ment of 
s i n . " ' A l so ,  I ca n n ot a g ree with  those who h a ve tr ied to ex p l a i n  the  
d ifferen ce between the  two pa rts a s  a c h a n g e  of att itude by Ma r lowe 
towa rd h i s  p rotagon i st .  I n  a sense ,  i t  i s  true  that the  Tam b u r l a i.n e  
of Pa rt I I  i s  l es s  att ract i ve t h a n the Tamb u r l a i ne . of Pa rt I .  E l l i s ­
Fe rme r h a s  i n s i sted t h at " T h e  Tamb u r l a i n e  of t h e  second pa rt of the  
p l ay i s  ma rked by a s a vagen ess , a n  ever.- i n c rea s i n g  extrava g a n ce , a 
l ac k at once of i n s p i rat ion a n d  of b a l a n ce , " a n d  " T h e  f rea k i s h  u n res -. 
tra i ned mood s of these l ate r sce n es have l i tt l e  or  noth i n g  to do w ith  
the g l i tte r i n g  f i g u re of  the  ea rl i e r  pa rt . " 7 Lev i n  a l so has  rema r ked 
that ,  i n  Pa rt I I , Ma r lowe "wa s  forced , by the  very i mpact of h i s  c re­
ation , to face the gen u i n e ly  t ra g i c  conf l i ct that wa s bou n d  to . d est roy 
th e mon ster  h e  c reated . " 8 T h u s ,  u n de r th i s  not ion , t h e  very poi nt 
of f Tamb u r la i n e rests ma i n ly on Ma r lowe ' s  cha nge  of att i tude  towa rd 
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h i s  p rotagon i st .  However ,  a s  B ru ce E .  B ra n dt h a s  i n d icated , t h e  
d i ffe ren ce between t h e  two pa rts " l i es not i n  the  con cept ion  of t h e  
h e ro,  but  i n  t h e  q u est ion that Ma r lowe exp lores th rou g h  h i m .  1 1 9 
I t  i s  u s ua l ly i n d i cated that the two pa rts of Tamb u r l a i n e 
h a ve st ructu ra l pa ra l l e l s  togeth e r  with s i mi l a r  cha racte r i zat ion a n d  
themat ic  repet it ion s . 1 0 Some c ri t i cs , s uch a s  God s h a l k a n d  Wei l ( a n d  
s eem i n g ly Batten hou se) , s u g gest th at these cha racte r i st ics a re u n de­
n i a b l e  p roofs back i n g  the  not ion th at Ma r lowe con s i stent ly ma i n ta i n ed 
the  same theme th rou g hout both pa rts . H oweve r ,  my own fee l i n g ' i s  
t h at 2 Tambu r l a i n e i s  not a s i mp l e  exten s ion  to tts p recedes sor  dea l ­
i n g  with th e same theme a s  Pa rt I .  Rather ,  I p ropose a n  h ypothes i s  
a s  fol lows : Ma r l owe fe l t  the  n ecess ity of w r it i n g  a seq u el to T a m b u  r ­
l a i n e  beca u se of the  p l ay' s e n o rmou s  s u cces s on the  p u b l i c sta g e ,  a n d  
th u s  for the  econom i c  pos s i b i l ity of the seq ue l - - 1 1 a catc h pen n y  o r i g i n 
for the  seq ua l 1 1 1 1 - - h e adopted the  majo r  . c h a racte r i st ics  of Pa rt I .  
Ma r lowe w rote Pa rt I I  w ith  a d i fferent theme,  not with a d iffe rent 
v i ew towa rd the p rotagon i st .  I n  oth e r  wo rd s , thou g h  Ma r lowe h a s  
w ritten . two pa rts o r  two p l ays  u nder  t h e  same t it l e ,  h e  h a s  dea l t  
w i t h  a d ifferent theme i n  . each p l ay . 
T h en , w h at i s  t h e  m a i n  theme of Pa rt I I ? I n  Pa rt I ,  we 
ca n see that the  p l a y  exc l u s ive ly  con centrates on the p rotagon i st a n d  
h i s b ri l l i a nt r i s i n g  to b e  a wo r ld  con q u e ro r ,  a n d  we ca n fo l low 11 Tam­
b u r la i ne ' s  fortu n es i n  f ive  c l ea r l y  ma r ked stages . 1 1 1 2 B ut ,  i n  Pa rt 
I I ,  the p lay no  l o n g e r  so h ea v i l y  concentrates on "the  cont i n u ed m i l i ­
ta ry tr i u m p h s of a wor ld  con q u e ror . 1 1 1 3 A lthoug h  th i s  tra it  i s  
p resent i n . Pa rt I I ,  the  p l ay dea l s  with a mo re u n i versa l t h eme a n d  
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p resents th rough  the  p rotagon i st a more ser iou s q uest ion - - " death . " 
Most c rit i cs h ave ag reed that the death ima ge i s  the most p redom i n a nt 
featu re i n  2 Tamb u r l a i n e .  Lev i n  h a s  i nd i cated that "th e f i rst [of t h e  
Tambu r la i ne p l ays] t reats of love a n d  wa r ,  the second  of w a r a nd 
death . "  1 4 Mo re con c rete ly , S u sa n  R i ch a rds  h a s  noted th at death -
dea l i n g action , ma i n ly by Tamb u r la i n e ,  " i s  centra l i n  Ma r lowe ' s  sec -
ond p l ay about Tamb u r l a i n e " 1 5 a n d  that " a lthou g h  Tamb u r l a i n e ' s pow­
ers over death on the  batt l ef i e ld  i n c rea se th roug hout th e p l a y ,  h i s 
s u bj ect ion to death off the  batt lef ie ld  g rows g reate r a n d  g reate r a n d 
at l a st cu l m i n ates i n  h i s own death . " 1 ' 
Wh at,  then , i s  t h e  mea n i n g of Zenocrate i n  th i s  d eat h -dea l -
i ng p l ay? I t  i s  somew h a t  d iff icu lt to g ra s p  Zenoc rate' s m ea n i n g i n  f 
Tamb u r la i n e ,  beca u se s h e  a ppea rs j u st two t i mes ( I . i v . , I I .  i v . ) , 1 7 
a n d  s h e  spea ks  on l y  forty l i n es .  Beca u s e  of her  ea r ly  d i sa ppea ra n ce 
from the stage ,  some may not con s i de r  h e r  .a major cha racte r . B ut ,  I 
be l i eve,  Zenoc rate ' s p resen ce l e n d s  impo rta nt mea n i n g to 2 T a mb u r-
I a i n e ,  a s  she  does to Pa rt I ,  p rov id i ng i n s i g ht i nto u n de rsta n d i n g  
Tambu r la i n e a n d  · h i s  wo r l d . When Zenoc rate fi rst a ppea rs  i n  f Tam ­
bu rla i ne ( 1 .  i v . ) ,  h e r  ro l e  i s  a n  exte n s ion of the pa rt s h e  p l a y�d i n  
l Tamb u r l a i n e .  S he i s  st i l l  e x e rc i s i n g h e r  moderati ng  i n f l u en ce ove r  
Tamb u r la i ne :  
Sweet Tamb u r l a i n e ,  when  wi lt thou leave th es e  a rm s  
A n d  save t h y  sac red person f ree from scath e  
And da n g e ro u s  c h a n ces of t h e  wrathfu l wa r? 
( 1 . i v . 9- 1 1 )  
Tambu r l a i ne ' s res i sta n ce i s  st i l l  adama nt a s  we h ave seen i n  Pa rt I :  
When h ea ven s h a l l  cea se to move on both the pol es , 
A n d  when  the  g rou n d , w h e reon my sol d ie rs ma rc h , 
S ha l l  r i s e  a loft a n d  touch the  horned moon , 
A n d  not before , my sweet Zenoc rate . 
( I .  i v . 1 2- 5 )  
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Zenoc rate i s  no lon g e r  a ct ive i n  exerc i s i n g h e r  mod e rati n g  i nf l u e n c.e 
over Tamb u r l a i n e  a s  s h e  was i n  Pa rt I .  B u t ,  at t h i s  t i m e ,  s h e  
becomes a g u a rd i a n  of th ree u nTambu r la i ne- l i ke son s ,  w h e n  Tamb u r-
Ia i ne reb u kes h i s  c h i l d ren for the i r " " amorou s loo ks : 
B ut yet meth i n ks the i r loo ks a re amorou s ,  
N ot ma rt i a l  a s  the  son s  of Tambu r la i n e .  
Water a n d a i r , be i n g  symbol i zed i n  o n e ,  
A rg u e  the i r wa nt  of cou rage  a n d  of w i t ;  
T h ei r h a i r ,  a s  wh ite a s  m i l k , a n d  soft a s  down - -
. Wh i ch s hou l d  be l i ke t h e  q u i l l s of po rcu p i n es ,  
A s  b l a c k  a s  j et ,  a nd h a rd a s  i ron o r  stee i - ­
B ew rays they a re too da i nty fo r the wa rs ; 
T h ei r f i n ge rs made to q uaver on a l ute , 
T h ei r a rms  to h a n g  a bout a l ady' s n ec k ,  
The i r l eg s  to d a n ce a nd ca per i n  the  a i r , 
Wou l d  ma ke me t h i n k  th em basta rds ,  not my son s ,  
( I . iv . 2 1 -32) 
H oweve r ,  Tamb u rla i n e  wel l  k n ows that the ch i l d ren ·a re n ot " ba s -
ta rds " b ut th e son s  of h i m s e l f  " i s s u ed from t h y  [Zenoc rate ' s] wom b ,  
I T h at n ever l oo ked on m a n  b u t  Tamb u rl a i ne"  ( 1 . i v . 33 -4) . N ever-
the les s , he  i s  d i scontented w ith h i s  son s beca u se of the i r " amo"ro u s "  
l ooks . Then , Zenoc rate stro n g l y  defends  h e r  ch i l d ren , i l l u st rat i n g  
t h e  you ngest son ' s  b ravery : 
T h i s  love ly boy , the  you n gest of the th ree , 
Not long  ago best r id  a Scyth i a n  steed , 
T rott i n g  t h e  r i n g ,  a n d  t i l t i ng at a g l ove,  
Wh i c h  w h en h e  ta i nted with h i s  s le n d e r  rod , 
H e  re i ned h im st ra i g ht a n d  made h im so cu rvet 
As I c r i ed out fo r fea r he  s hou ld  h ave fa l l ' n . · · ( I .  i v . 37-42 )  
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Afte r h ea r i ng f rom Zenoc rate , Tamb u r la i ne ' s  d i scontented m i n d  seems 
to be m it igated , a n d  he tel l s  h i s  son s  how to be a k i n g  a n d  h ow to 
" ma n age a rms . " H e re ,  we ca n see that Tamb u r l a i n e  i s  a l ready th i n k-
i n g about  h i s  futu re a n d  h i s  n eed to teach h i s  son s exc l u s i v e l y  a bout 
ma rt i a l  d i sc i p l i n e - - how to be "th e scou rge and ter ro r  of the wo r l d "  
w h e n  Tam b u r l a i n e  i s  " o l d  a n d  ca n not ma nage a rm s "  ( I . i v . 59 - 60) . 
H e  i n s p i res p rowes s a n d  cou rage i n  h i s  son s . Two of t h e  boy s , 
Amy ras a n d  Ce leb i n u s ,  seem to i nc l i ne to th i s  i n s p i rat ion , but  the  
oth e r ,  Ca lyp h a s , refu ses  i t : 
B ut w h i l e my b roth e rs fo l low a rms , my lord ,  
Let me accompa ny my g rac iou s mothe r . 
T h ey a re enou g h  to con q u e r  a l l  t h e  wo r l d ,  
A n d  you h a ve won enou g h  for me to keep . 
( I . i v . 65-8)  
Tambu r l a i ne ,  of  cou rs e ,  becomes en raged and des c ri bes the  fo rtu n e  
of wa r- -the  l a w  of s u rv i va l  of t h e  st ron gest a n d  t h e  not ion  t h at ' the  
wea kest goes to t h e  wa l l . '  Howeve r ,  Zenoc rate aga i n  defe n d s  her  
son s ,  oppos i ng Tamb u r l a i n e ' s  a rg ument of wa r :  
My lord , s uc h  s peec h es to ou r p ri n ce ly son s 
D i smays t h ei r m i n d s  befo re th ey come to p rove 
The wou n d i n g  t rou b l es a n g ry wa r affo rds . 
( I .  i v . 85- 7 )  
Zenocrate' s rema r k  seems to b e  q u ite woma n i s h , . b u t ,  o n  t h e  oth e r  
h a n d ,  i t  i s  q u i te r i g h t  a s  to th e ed ucation of c h i l d ren . Zenoc rate 
does not oppose a l l  th e con cepts of Tambu r la i ne ' s  a rg u ment  of wa r 
but  s h e  opposes h i s  h a rs h  wo rds to the i r you ng ch i l d re n . We know 
th i s  fact , when Zenoc rate says that "My g rac iou s fo rd , t h ey have 
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the i r mother ' s  looks , I B ut w h en they l i st , the i r conq u e ri n g  fath e r ' s  
h ea rt"  ( I .  i v . 35- 6 ) , a nd t h at " Sweet son s ,  fa rewel l !  I n  death 
resem b l e  me I And in  you r l ives you r fathe r' s exce l l e n cy " ( I I .  i v . 
75-6 ) . However ,  Tambu r l a i ne may feel d i scontent a n d  may th i n k  
a bout the  two d ifferent i nf l u e n ces of Zenoc rate , w h i c h  made h im s uf-
fer severely at th e end of  Pa rt I .  Even more , Tamb u  r l a i n e may 
t h i n k  that it  i s  Zenoc ra:e ' s effem i n at i ng  i nf l uence wh i c h  ma kes one of 
h i s ch i l d ren  a cowa rd . 1 1  
T h e re a re two oth er po i nts to con s i der rega rd i ng th i s  sce n e  
( 1 .  i v . ) .  T h e  f i rst i s  Tamb u r l a i n e' s  v i ew of k i n g s h i p ,  w h i ch rema i n s  
u n cha nged f rom Pa rt I :  
T h e  th i rst of re i g n  a n d  sweetness  of a c rown , 
T h at ca u sed t h e  e ldest son of h eaven l y  Ops 
To th r u st h i s  dot i n g  father  from h i s  cha i r , 
A n d  p l a ce h imse l f  i n  t h e  i mper i a l  h eaven , 
Moved me to m a n a g e  a rms  aga i n st thy state . 
What bette r p recedent t h a n  m i g hty Jove? 
N atu re , that f ra med u s  of fou r  e lements 
Wa r r i n g  with i n  ou r b rea sts for reg ime n t ,  
Doth teach u s  a l l  to h ave a s  p i  r i ng m i n d s . 
O u r sou l s ,  w hose facu l t i es ca n comp rehend 
T h e  won d rou s a rch itectu re of the  wo r l d  
A n d . mea s u re every wa nde ri ng p l a n et' s cou rse,  
St i l l  c l i m b i n g  after knowledge i nfi n ite ,  
A n d  a lways mov i n g  a s  t h e  rest less  s p h e res , 
Wi l l s  u s  to wea r ou rse l ves a n d  n ever rest ,  
U nt i  I we reach  the  r i pest fru it of a I I ,  
T h at perfect b l i s s a n d  sole fel i c ity ,  
T h e  sweet fru it ion  of a n  ea rth ly c rown . 
( Pa rt I ,  I I .  v i i . 1 2 -29 ) . 
Tamb u r l a i n e' s  v i ew of k i n gs h i p  i n  Pa rt I I  i s  mo re rea l i st i c : 
I f  thou w i lt  l ove t h e  wa rs a n d  fo l low me,  
Thou s h a lt be made a k i n g  a nd re i g n  with me , 
Keep i n g  i n  i ron  ca ges emperors . 
I f  thou e xceed t h y  e lder  b rothers '  wo rth , 
And s h i ne i n  comp l ete v i rtue more t h a n  they ,  
Thou s h a lt b e  k i n g  befo re them , a n d  thy seed 
S h a l l  i s s u e  c rown ed f rom the i r mother' s wom b . 
( I . i v . 47 -53 )  
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B ut ,  th i s  con cept ion of Tamb u r l a i n e i s  oppos ite to the con ception of 
th e wo r ld ' s  oth e r  k i n g s , who reg a rd " b l ood " a s  the f i rst q u a l i ty of a 
k i n g . Whenever they ment ion h im t h ey n ever fo rget to b l a m e  Tam-
b u r la i ne fo r h i s  h um b l e  o ri g i n a s  wel l  as h i s b ruta l i ty : " stu rdy 
Scyt h i a n  th i ef "  ( Pa rt I ,  I .  i .  36) , "a ma n so v i l e  a n d  ba rba rou s "  
( I l l .  i i . 26) , "one s o  ba se  a s  Tamb u r l a i ne" ( I l l .  i i i . 88 ) ,  " M e rc i l ess  
v i l l a i n ,  peasant  i g n o ra nt  I Of l awfu l a rms  or  ma rti a l  d i sc i p l i n e" ( I V .  
i .  65- 6 ) , "the b loody Tamb u r l a i n e ,  I -A stu rdy fe lon , a n d  a base­
b red th i ef" ( I V .  i i i . ,  1 1 -2 ) , "thy basenes s a n d  obscu r i ty , I Famo u s  
fo r noth i n g b u t  for t heft a n d  s poi l "  ( I V .  iv . 65- 6 ) , "th i s  t h i ef of 
S cyt h i a "  ( Pa rt I I ,  I l l .  i .  1 4 ) , " s h ep h erd ' s  i s s u e ,  base bo rn  Tamb u r-
I a i ne"  ( I l l .  v .  77) , " v i l e  mon ste r ,  born of  some i nfern a l  h a g "  (V . i .  
1 1 0) ,  " T h e  mon ster th at h ath d ru n k  a sea of b lood . . . that  base-
bo rn ty ra nt  Tamb u r l a i n e "  (V . i i . 13 ,  1 8) . 
As  we · ca n see i n  thes e  dep i ct ion s of Tamb u r l a i n e ,  h e  i s  
u s ua l ly b l a med by h i s  e n em i es fo r h i s  h u mb le  or ig i n  a n d
· 
b ru �a l ity .  
B ut ,  Tambu r l a i n e ' s  con v i ct ion of k i n g s h i p  i s  · sti l l  u nc h a n ga b l e .  I n  
s ho rt ,  Tamb u r l a i ne con s i stent ly man ifests the  i dea that a n y  o n e  who 
h a s  p roven h i s  v i rtue  s hou ld  be a n  empero r ,  wh i l e the  wo r l d ' s  oth e r  
k i n g s  stu bborn ly  a rg u e  the  impo rta n ce of b lood or  i n bo rn h e ritage . 
I n  the  f i g ht of th i s  fact ,  t h e  c rown i ng of A lmeda , the  j a i lo r ,  i s  a n  
i ron i c  tu rnover both to Tamb u r la i n e a n d  to h i s  enem i es . Even 
A l meda h i mse lf  is  s u sp i c iou s that h e  ca n be a k i n g : 
S h a l l  I be made a k i n g  for my l a bor  [of h e l p i ng 
Ca l l a p i ne ' s escape] ?  
( I . i i i . 63) 
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B ut,  thou g h  he is s u s p i c iou s ,  A lmeda is con v i n ced th at th e o ri g i n  of 
a ma n i s  " no matter fo r bei n g  a k i n g ,  fo r Tamb u rl a i n e came u p  of 
noth i n g "  ( I l l .  i .  73 -4) . N everth e less , A lmeda bet rays t h e  tru e 
mea n i n g  of K i n g s h i p  a n d  p roves h imse lf  to be a t ra ito r  a n d  a cowa rd , 
wh en he a s ks Tamb u r l a i n e ' s  l ea ve for h im to ta ke a c rown g i ven by 
Ca l l a p i n e : 
Good my l o rd , l et me ta ke i t . 
( I l l . v . 1 33)  
A lmeda ' s  · c row n i n g  scene me re ly  serves as  a fa rce . H e  i s  a noth e r  
Mycetes , a nd h e  d i s appea rs f rom t h e  stage without t h e  a u d i en ce' s 
know ledge , somew h e re i n  Act I V ,  a s  Mycetes does i n  Pa rt I .  
Anoth e r  re l eva n t  poi nt  to I .  i v .  i s  that Tamb u r l a i n e  stays  
i n  La r i s s a  p l a i n s  a n d  does not pa rt ic i pate i n  t h e  campa i g n s  fo r the  
rema i n i n g wor l d . As  we ca n see i n  I .  v .  and  v i . ,  Tamb u r la i n e ' s 
loya l tr io ,  T h er idama s , Tec h el l es ,  a nd U s amcasa n e ,  h ave wag ed wa rs  
on Tamb u r l a i n e ' s  b e h a lf  . . F u rth e rmo re ,  . if we be l ieve U samca same' s 
word s t h at " s i n ce we l eft you [Tamb u r i a i n e] at the  So lda n ' s  cou rt "  
( 1 . v i . 50) , Tamb u r l a i n e h a s  not pa rt ic i pated i n  th e ex ped it ion s .at  
a l l . T h i s  fact i s  enou g h  to rem i n d  us  of h i s rema r k  t h at Zenoc rate 
" h ath ca l med the f u ry of my [Tamb u r l a i ne ' s] swo rd , I Wh i ch h ad e re 
th i s  been bathed i n  streams of b l ood I As vast a nd deep a s  E u  p h ­
rates o r  N i l e" ( Pa rt I ,  V .  i i . 374-6 ) . A l s o ,  th ese campa i g n s  by h i s  
tr io  seem to b e  l es s  c r u e l  t h a n  the campa i g n s  of Pa rt I ,  beca u s e we 
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ca n h ea r  f rom Teche l l es t h at he " vouc h s afed a l ea g u e" w ith  Amazo n i ­
a n s  m et " i n  the f i e ld"  for t h ey a re women ( I . v i . 65- 6 ) . T h i s  i nc l i ­
n at ion towa rd c l emei"'!CY i s  c l ea r ly  s hown a ga i n  i n  B a l s e ra of I l l . i i i . 
a n d  i v . ,  w h en Tec h el l es a n d  T h e ri dama s a re ea ger  to pe rs u a de the  
Capta i n  to y i e ld , even i g no r i n g  the i r o ld  cu stom of  th ree e n s i g n s ,  
a n d  w h en T h e r idamas  s aves O lymp i a ' s  l i fe . A l so ,  Ca l l a p i n e ' s  s u rv i va l  
a s  a ca pti ve u nder  t h e  watch of A l meda s hows Tamb u r la i n e ' s mod e ra ­
t ion ca u sed by Zenoc rate . N everth e l ess , Tamb u r la i ne h i m se lf  i s  
goi n g  to wage wa r at t h e  e n d  of Act I ,  but ,  at th i s  t ime , i t  i s  who l ly  
beca u se the  rema i n i ng T u r ks ,  escaped Ca l l a p i ne  a nd h i s  s u b s i d i a ry 
k i n g s , who a re n ever  wi l l i n g to admit  lamb u r l a i n e ,  a re ready fo r wa r 
ag a i n st Tamb u r la i n e .  Howeve r ,  th i s  s i tuat ion of a somew hat  pea cef u l  
campa i g n  b y  Tamb u r l a i ne a n d  h i s  m i t i gated m i n d  i s  rev e rsed after 
Zenoc rate ' s death . 
N ea r ly  a l l  t h e  c r i t ics h ave ag reed th at Tamb u r l a i n e  h a s  
c l ea r ly rea l i zed t h e  m ea n i n g of Death , h i s  o l d  a l l y ,  . th rou g h  Zeno­
c rate ' s death . I n  fact , Zenoc rate' s death in  I I .  i v . i s  a tu r n i n g 
poi nt for Tamb u r l a i n e  a n d  for t h e  p lay . We ca n con s i de r  t h e  .m ea n i n g 
of Zenocrate ' s  death i n  s ev e ra l  ways . F i rst of a l l ,  we ca n e x a m i n e  
Zenoc rate ' s  att i tude towa rd l i fe a n d  death . I n  the end  of Pa rt I ,  we 
saw Zenoc rate ' s  rea l i zat ion of " f i c k l e  empe ry , " " ea rth ly  pomp , "  a n d  
" s l i ppe ry c row n s "  th rou g h  t h e  deat h s  of "the T u r k  a n d  h i s  g reat 
empe res s "  ( Pa rt I ,  V. i i . 284-308) . N ow in Pa rt I I  we ca n s ee h e r  
rea l i ze that "th i s  f ra i l  a n d  tra n s ito ry f les h "  m u st "Wa n e  w ith  enfo rced 
a n d  n eces sa ry ch a n ge "  t h rou g h  h e r  own death : 
I fa re , my l o rd , a s  oth e r  emp res ses , 
T h at ,  w h en th i s  f ra i l  a n d  tra n s ito ry f les h 
H ath  s u c ked t h e  mea s u re of that v i ta l  a i r  
T h at feed s the  body with h i s  dated h ea lth , 
Wa n e  w ith enfo rced a n d  n ecess a ry cha nge . 
( I I .  i v . 42- 6) 
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Tamb u r l a i n e ,  h owever ,  ca n not be l i eve or i mag i ne Zenoc rate ' s  death . 
H e  ca n u ndersta n d  ne i ther  " f ra i l  a n d  tra n s ito ry f les h "  n o r  "f i c k l e  
empery" a n d  " s l i ppe ry c rown s . "  H e  ca n not accept " s u c h  a c h a n g e , " 
beca u se Zenoc rate i s  h i s  l i fe : 
May n ever  s u c h  a c h a nge tra n sform my love , 
I n  whose sweet be i ng I repose my l ife , 
L ive s ti l l ,  my lov e ,  a n d  so con se rve my l i fe , 
O r ,  dy i n g ,  be the  a uthor  of my death . 
( I I  . i v . 4 7- 56 ) 
U n l i ke Tamb u r l a i ne ,  Zenoc rate p io u s l y  admits death a n d  s h e  
i s  ready fo r i t . At t h e  same t ime,  s he i s  con v i n ced of h e r  " second  
l ife , " a n d  so , s he st ro n g l y  be l i eves th at s h e  wi l l  meet Tamb u r l a i n e i n  
h eaven : 
L ive st i l l ,  my lord ! Oh , l et my sove rei g n  l i ve ! 
A n d  soo n e r  l et t h e  f iery e lement 
D i s so lve  a n d  ma ke you r k i ngdom in the  s ky ,  
T h a n  th i s  base  ea rth s h ou ld  s h roud you r maj esty ; 
For ,  s hou l d  I but  s u s pect you r  death by m i n e ,  
T h e  comfort of my futu re h a p p i n es s  
A n d  h o p e  to meet you r h i g h nes s  i n  the  h eaven s ,  
T u r n ed to despa i r , wou l d  b rea k my w retc h ed b rea st , 
A n d  fu ry wou ld confo u n d  my p resent rest . 
But  l et me d i e ,  my love;  yet l et me d i e ;  
With l ove a n d  pat i ence l et you r  true love d i e . 
You r g r i ef a n d  fu ry h u rts my second l ife . 
Yet l et me k i ss  my lord befo re I d i e ,  
A n d  l et m e  d i e  w i t h  k i s s i n g of my l o rd . 
B ut s i n ce my l i fe i s  l en gthen ed yet a wh i l' e ,  
Let me ta ke l eave of these  my lov i n g  son s ,  
A n d  of my l o rd s , whose t ru e  nob i l i ty 
H ave me r ited my l atest memo ry . 
Sweet son s ,  fa rewel l !  I n  death resemb l e  me, 
A n d  i n  you r l i ves you r  fathe r' s  excel l e n cy . 
( I I .  i v . 57 - 76)  
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H e re i n  h e r  l a st wo rd s , we ca n sense  that Zenoc rate ' s att i tude  towa rd 
death i s  very rel i g io u s ,  p i ou s ,  a nd p h i losop h i ca l . At t h e  same t i me ,  
w e  ca n see that s h e  i s  a g rac i o u s  a nd fa ithfu l w ife o f  Tamb u r l a i n e ,  
a n d  a lovi n g  moth e r  of the i r th ree ch i ld ren . 
Zenoc rate d i es ,  w h i l e t h e  m u s i c  sou n ds . Now ,  Death d a res 
to " scou rge t h e  s cou rge of t h e  i mmorta l God "  ( I I .  i v . 80 ) , a n d  Tam-
b u r la i n e ' s  long st ru g g l e  with  death beg i n s . Tamb u r l a i n e i s  u n a b l e  to 
accept e ithe r  Zenoc rate ' s  death o r  to rea l i ze th e t r u e  mea n i ng · of 
Death , wh i c h  Zenoc rate h a s  ta u g ht h im th rough  h e r  own death . · At 
f i rst , h i s res po n s e  i s  b l a s p h emou s - - h e  now wa nts to wag e  wa r aga i n st 
h eaven : 
What ,  i s  s h e  dead?  Techel l es ,  d raw thy swo rd 
And wou n d  t h e  ea rt h , th at i t  may c leave in twa i n 
A n d  we descend i nto th ' i nterna l va u lts , 
To h a l e  th e Fata l S i ste rs by t h e  h a i r 
A n d- th row them i n  the  tr i p l e  moat of h e l l ,  
Fo r ta k i n g  h e n ce my fa i r  Zenoc rate . 
Ca sa n e  a n d  T h e r i da ma s , to a.rms ! 
Ra i se cava l i e ros h i g h e r  than  the c lou d s , 
A n d  w ith  t h e  ca n non b rea k the frame of h eaven . 
( I I .  i v .  96- 1 04)  
However ,  T h er idamas  a n d  oth e rs know wel l th at Tam b u  r-
I a i ne ' s va i n  effo rt to  ta ke Zenoc rate from h eaven and  h i s  f ra nt i c  rage 
w i l l  come to noth i ng ,  beca u se s h e  is  dead : 
A h , good my lord , be pat ient . S h e  i s  dead , 
A n d  a l l  th i s  rag i n g ca n not ma ke h e r  l i ve . 
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( I I .  iv . 1 1 9- 20) 
Ce rta i n ly ,  Tamb u rl a i ne a l so knows wel l  that the  dead Zenoc rate ca n -
not l ive a g a i n .  However ,  Tamb u r l a i n e wa nts to reta i n  Zenoc rate' s 
i mage i n  h i s  l i fe , a nd s pea ks d i rect ly  to h e r  corps e :  
T ho u g h  s h e  b e  dea d , yet l et m e  th i n k  s h e  l i ves  
And feed my m i n d  that d ies fo r wa nt of h e r .  
Wh e re ' e r  h e r  sou l be , thou s h a l t stay w ith  me , 
Emba l med with  cas s i a , ambe rg r i s , a n d  my r rh , 
Not l apped i n  l ead , b ut i n  a s heet of go ld , 
A n d  t i l l  I d i e  thou s h a l l  not be i nter red . 
( I I .  i v . 1 2  7 -33 ) 
Th u s ,  thoug h Zenoc rate h a s  d i sa ppea red f rom the  sta g e ,  s h e  o r  h e r  
i mage a s  con cei ved b y  Tamb u r la i n e cont i n ues to t h e  e n d  of the  p l ay . 
A n d  Zenoc rate , tho u g h  h e r  l i fe o r  sou l  i s  gon e ,  st i l l  rema i n s  w·i th  
Tambu r la i n e  i n  a s h a pe of  p i ctu re and  h ea rse . B ut ,  the  dead Zeno-
c rate , the  col d  ep itome of  bea uty , no longer  has  a mode rat i n g  i n f l u -
ence pver  Tamb u r l a i n e ,  b u t . a n  encou rag i n.g i nfl uence over h i m ,  " t h e  
te r ro r  of the  wo r ld . "  
T h e  afte rmath of Zenoc rate ' s  death fa l l s  f i rst on La r i s s a  a n d  
i ts h a b ita nts , 1 9  w h e re s h e  h a s  d i ed : 
So ,  b u rn the  tu r rets of th i s  cu rsed town , 
F l ame to the  h i g h est reg ion of the a i r ,  
A n d  k i n d l e  h ea p s  of ex h a l at ion s 
T hat ,  be i n g  f i e ry meteo rs ,  may p resage 
Death a n d  destruct ion to th ' i n h a b i ta n ts ! 
( I l l .  i i . 1 - 5)  
H e re ,  Tam b u r l a i n e dec l a res that " Over my zen ith h a n g  a b l a z i n g  
sta r"  ( I l l ,  i i . 6) , w h i c h  i s  mea n t  to p resage dea rth a n d fam i n e  on  
ea rth . T h i s  i s  Tamb u r l a i n e ' s  o rac le  th at t h e re wi l l  be e no rmo u s  
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d estruct ion a nd death i n  the  wor ld . Now ,  the wo r ld ,  w h ich  h ad been 
u n de r  the u m b rel l a  of Zenoc rate , m u st face the fra nt ic  rage of Tam­
b u r la i n e ,  who has  n a med h imse lf  "the  te r ro r  of the  wo r l d "  a nd "the  
scou rge of i mmorta l G od . "  C a l yp h a s , the  b ri d l ed T u r ks - - "t h e  j ad es 
of As i a , " a n d  the  i n h a b ita nts of La ri s s a  a n d  Babylon a re p resented 
a s  typ i ca l  v i ct i ms , w hose deat h s  a n d  agon i es a re a res u lt of t h e  aft­
e rmath of Zenoc rate ' s death . 
T h e  theme of ed u cat ion , b r i ef ly  mention ed ea r l i e r ,  i s  n ow 
re l ated to Tamb u r l a i n e ' s  own death : th at i s ,  Tamb u rl a i n e  i s  p repa r­
i n g for h i s  'death ' a n d  h i s ' l i fe after death ' th rou g h  h i s d es ce n d a nts . 
T h i s  th eme of ed u cat ion i s  f i rst seen i n  I .  i v . , but  i t  i s  ra p i d ly 
st rengt h e n ed i n  I l l .  i i . after Zenoc rate ' s  death . Appa rent l y , . it  
mea n s  that Zenoc rate ' s death h a s  made Tamb u r l a i n e  rea l i ze the s u b s ­
ta n ce of Death a n d  th i n k  ser io u s l y  about i t . I mmed i ate l y  afte r Zeno­
c rate ' s  fu n e ra l  ce remony in I l l . i i . ,  Tamb u r l a i n e tu rn s h i s  eyes f rom 
the  sorrow to h i s  son s ,  a n d  he seems eager  to ma ke . h i s  son s " so l ­
d i e rs I And worthy s o n s  of Tamb u rl a i n e the  G reat" ( I l l .  i i . 9 1 - 2 ) , 
when h e  tea c h es h i s  so n s  a bout the  " ru d i ments of wa r"  ( I l l .  i i .  
53 - 90) . 
Tamb u r l a i n e ' s  ed u cation of h i s th ree son s  i s  p u re l y  m i l i ta ry . 
God s ha l k  h a s  a rg u ed therefo re that Tamb u rl a i n e ' s  ed u cat ion  i s  a 
" m i sg u i ded fo rm of ed u cat ion , "  w h i c h  i s  so le ly  a imed at t h e  " cont i n u ­
ity , o rdered ch a n g e ,  s u rv i va l , "  a n d  that "Tambu r la i n e h a s  ed u cated 
h i s  son s fo r absol ute wa r ,  b u t  has  don e  noth i n g to p repa re them fo r 
t h e  a rts of peace . " 2 0 Th i s  i s  a q u ite ag reea b l e  notion . B ut ,  it 
seems to me that God s h a l k  h a s  fo rgotten t h at Tamb u r l a i n e ' s . wo r ld  i s  
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p redomi n a nt ly  a ma scu l i ne a nd h a rs h  soc iety , wh e re wa r i s  a d a i l y  
affa i r .  How ca n w e  ex pect a scen e w h e re Tamb u rl a i ne a s ks h i s  son s 
to read boo ks i n  s uc h  a wo r ld? 2 1  F u rth e rmo re , once we adm i t  that  
Tamb u r l a i ne ' s ed u cat ion of  h i s son s i s  so le ly  m i l i ta ry , h i s  i n str u ct ion  
i s  n ever ca rel es s , i mmode rate , o r  ev i l . The  q u a l ity of Tamb u r l a i n e' s 
ed ucat ion ca n be p la i n l y see n , when  h e  sco lds  Amy ra s '  ra s h nes s : 
No , n o ,  Amy ra s ; tempt not Fortu n e  so . 
C h e ri s h  thy va l o r  st i l l  w ith fres h s u pp l ies , 
A n d  g l ut i t  not ·w ith  sta le  a n d  dau nted foes . 
( IV .  i i . 1 1 -3 )  
A l so ,  th i s  k i n d  o f  p ru d e n ce ca n b e  fou nd i n  the fo l low i n g  d i a l og u e  
between Tamb u .r l a i n e a n d  Amy ra s : 
Amy . Let me h ave coach , my lord , t h at I may r i d e ,  
A n d  th u s  b e  d rawn with these two i d l e  k i n g s . 
Tam . T h y  youth  forb ids  s u ch ea se ,  my k i n g ly boy . 
( IV .  i v . 27 -9)  
Wh i l e  two of  t h e  boys a re eager to fo l low the j r fath e r ' s  way 
of l ife,  the th i rd ,  Ca lyp h a s ,  i s  u nwi l l i n g to do so : . 
My lord , b u t  th i s  i s  d a n g e rous  to be don e ;  
We may b e  s l a i n  o r  wou n ded ·ere we l ea rn . 
( I l l .  . i i .  93 -4)  
Ca lyphas  c lea r ly revea l s  h i mse lf  a cowa rd . H i s  cowa rd i ce is  a l rea dy 
demon st rated in  I .  i v . , a n d h i s  death for h i s  cowa rd i ce by Tamb u r­
.l a i n e  i s  a l ready a nt ic i pated i n  th i s  d i a logue  with h i s  fath e r : 
Ca l y . I f  a n y ma n w i l l  ho ld  h i m ,  I w i l l  st r i ke 
And c l eave h im to the cha n n e l  with my swo rd . 
Tam . Ho ld  h im ,  a n d  c leave h i m too , o r  I ' l l  c l eave th ee ;  
( I .  iv . 1 02 -4) 
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Even , to Ca lyph a s ,  i t  is  noth i ng b ut "a p it ifu l s i g ht , " w h en h i s  
father  cuts h i s a rm to teach  h i s sons  th at " A  wou n d  i s  noth i n g ,  be it  
ne 'er  so deep ; I B lood is  the god of wa r ' s r ich l i ve ry "  ( I l l .  i i . 
1 1 5-6) . T h i s  scen e a l so· st ro n g l y  s u ggests Tamb u r l a i n e ' s  resol ute 
m i nd to k i l l  even h i s son for h i s  cowa rd i ce .  
I n  a sen se ,  Ca lyph a s  i s  a n  ea r ly  Fa l staff o r  a H uf- R uf-
S n uf- l i ke f ig u re ( Ca m byses ) ,  who i s  com i c  b ut q u ic k-w itted , l ec h e r-
ou s ,  a nd g l uttono u s . Thou g h  E l l i s - Fermor h a s  rega rded C a l y p h a s  a s  
a n  i n born  h u mor i st who  i s  "the on ly member  of h i s  fam i ly i n  wh ich  
a ny t race of th i s  q u a l i ty a p pea rs"  o r  "who i s  the  on ly  sane  m a n i n  a 
g rou p of madmen , " 2 2  Ca lyp h a s  a n d  Fa l staff , resem b l e  eac h  oth e r  very 
c losel y ,  when they s pea k a s  fo l lows : 
Ca ly . Ta ke you the  honor ,  I wi l l  ta ke my ea s y ;  
M y  w i sdom s h a l l  exc u se m y  cowa rd i ce .  
( I V .  i .  49 - 50)  
Fa l s . Ca n honor  set to a l eg?  No . O r  an  a rm? No . 
O r  ta ke away the g r i ef of a wou n d? No . Honor  
h ath no s k i l l  i n  s u rge ry ,  then?  N o . W h at i s  
h o n o r? A wo rd . What i s  i n  that wo rd hono r? 
What  i s  t h at honor? A i r .  A t r i m  rec kon i n g ! Who 
h ath  it? H e  that d ied a 'Wed n esday . Doth he fee l 
i t? No . Doth h e  h ea r  i t? No . ' T i s  . i n sen s i b le ,  
t h e n ?  Yea , to the  dead . B ut w i l l  i t  not l i ve with  
t h e  l i v i n g? No . Why? Det ra ct ion w i l l  n ot 
·
s uffe r 
i t . T h erefore I ' I I  none of it . Honor  i s  a me re 
scutcheon . 
(l H e n ry IV,  V .  i .  1 3 1 -40 )  
Fa l s . T h e  bette r pa rt of va lor  i s  d i scret i on , i n · t h e  
w h i ch better pa rt I h ave sav 'd  m y  l i fe . 
(l H e n  ry IV,  V .  i v . 1 1 9- 2 1  ) 
As  a res u l t of h i s cowa rd i ce ,  Ca l yp h a s  i s  k i l l ed by h i s own 
fat h e r  i n  I.V .  i i . Tamb u r l a i n e ' s  k i l l i n g of Ca lyp h a s  i s  o n e  of t h e  most 
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str i k i n g  i ncidents i n  2 Tambu r l a i ne .  God s h a l k , who h a s  con s ide red 
that " Ca l yph a s  fu n ct io n s  to rem i n d  the p laygoers of the  p a rt of 
h uma n ex i sten ce w h ich  Tambu r l a i n e  does not u n d e rsta n d  a n d  ca n n ot 
tol e rate , " h a s  a rg u ed that "Tambu r l a i n e ' s  mu rde·r of C a l yp h a s  i s  n ot 
p resented a s  a n  a ct of j u st ice .  " 2 3 Howeve r ,  Ca lyp h a s  des e rves to 
d i e  for h i s cowa rd i ce a n d  fo r h i s l ech e rou s i d leness 2 4 , a n d  h e  s hou l d  
b e  p u rged away f rom T3mbu r l a i n e ' s  wor ld , t h e  h a rs h  a n d  v io l e n t  
wo r ld ,  a s  Fa l staff i s  refu s ed b y  P r i n ce H a l  after h e  h a s  become K i n g  
Hen ry V .  
O lymp i a ' s  k i l l i ng of h e r  son i n  I l l .  i v .  ca n b e  com pa red 
with Tamb u rl a i n e ' s  k i l l i n g of h i s son . 2 5 O lymp i a  k i l l s  h e r  son o n ly  to 
save h im · from the  pos s i b l e  to rmen t :  
Tel l  m e ,  sweet boy , a rt thou content to d i e? 
T h es e  ba rba rou s  S cyth i a n s ,  fu l l  of c rue lty , 
A n d  Moo rs ,  i n  whom was n ever p ity fou n d ,  
Wi l l  h ew u s  p iecemea l ,  put u s  to the whee l , 
O r  e l s e  i n vent  some tortu re wo rse th a n  t h at ;  
T h e refo re d i e  b y  thy lov i n g  moth e r' s  h a n d , . 
Who gent ly  now wi l l  l a n ce thy i vo ry th roat 
A n d  q u i c k ly r i d  thee both of pa i n  a n d  _ l i fe . 
( I l l .  i v . 1 8 -25) 
I n  a sen se ,  O l ymp i a ' s  k i l l i ng of her son ca n be seen as a n  h e ro i c  
act ion . Howeve r ,  if we s ee h e r  a ct ion with a noth e r  eye , O l ymp i a  j u st 
admits h e rse lf  a m u rde re r  of h e r  son , beca u s e  s h e  h a s  
m i s u nderstood the  " ba rba rou s S cyth i a n s "  w h o  saved h e r  l i fe afte r -
wa rd . O l ymp i a  k i l l s  h e r  c h i l d ,  beca u s e  s h e  bel i eves that i t  i s  bette r 
fo r h im to d i e  rath e r  th a n  to s uffe r .  Tambu r la i n e k i l l s  h i s  son , 
beca u se h e  seems to bel i eve that  i t  i s  not the wo r ld  fo r Ca l y p h a s ,  
who i s  th e " I mage of s loth , a n d  p i ctu re of a s l ave,  I T h e . ob loq u y  
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a n d  sco rn of my [Tamb u r l a i n e ' s] renown " ( IV .  i i . 1 6- 7 ) . I n  a s e n s e ,  
Ca lyp h a s  seems to be t h e  most typ i ca l  v i ct im of Zenocrate ' s  deat h . 
Beca u se ,  if Zenoc rate were a l i ve ,  we cou ld never imag i n e h i s  d eath . 
I t  i s  c lea r th at Ca l yp h a s '  cowa rd i ce a n d  effem i na cy rep re-
sent a major  defeat to Tamb u r la i ne as d i d  Zenoc rate ' s d eath : 2 6 
By Ma h omet , thy m i g hty fr iend , I swea r ,  
I n  sen d i n g  to m y  i s s u e  s u ch a sou l ,  
C reated of t h e  messy d regs of ea rth , 
T h e  scum a n d  ta rta r of the  e lements , 
Where i n was n e i t h e r  cou rage , strength , or  w i t ,  
B ut ,  fol l y ,  s loth , a n d  damned id leness , 
T hou h ast p rocu red a g reate r en emy 
T h a n  h e  that  d a rted mou nta i n s  at thy h ead , 
S h a k i ng t h e  b u rden  m i g h ty At l a s  bea rs , 
Wh e reat thou t remb l i n g h i dd ' st thee i n  the a i r ,  
C loth ed w ith  a p i tchy c loud fo r bei ng seen . 
( I V .  i i . 46-56) 
And h i s  v io l ent rage is deepe n ed : 
B ut s i n ce I e x e rc i se a g reater name,  
T h e  scou rge of  .God and ter ror of  the  wo rl d ,  
I m u st a p p l y  myself  to f it  those terms , 
I n  wa r ,  i n  b l ood , i n  death , i n  cru elty ,  
A n d  p l ag u e  s u c h  pea sa nts a s  res i st i n  me 
The powe r of h eaven ' s  ete r n a l  maj esty � 
( I V .  i i .  78-83 )  
H i s  open dec I a  rat ion  to a pp ly h imse lf  to f i t  " T h e  scou rge of Go
.
d a n d 
te r ro r  of the  wo r ld "  i s  most c lea r ly  s h own i n  the fo l lowi n g  s p ectac l e :· 
Ho i  I a , ye pampered j a des of A s i a ! 
What,  ca n ye d raw b ut twenty m i les a day;  
And h a ve so p roud  a cha r iot at you r h ee l s ,  
A n d  s u ch a coa c h ma n  a s  g reat Tambu r la i ne ,  
B ut f rom As p h a lt i s ,  where I con q u e red you , 
To By ron  h e re ,  w h e re th u s  I honor you ?  
( IV .  iv . 1 -6 )  . 
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Mea nwh i l e ,  the  d i rect aftermath of Ca lyp h a s '  i nc ident  fa l l s  o n  t h e  
T u r k i s h  concu b i n es : 
Now fetch me out t h e  T u r k i s h  co ncu b i n es . 
I w i l l  p refe r  them for the  f u n e ra l  
T h ey h ave  bestowed o n  my a bo rt ive son . 
( IV .  i v . 64- 6 )  
A n d ,  g i v i ng away t h e  con cu b i n es to the  common so ld i e rs ,  Tamb u r l a i n e  
seems to ma ke  a vengea n ce for h i s " effem i n ate b rat" : 
Ho ld  ye , ta l l  so l d i e rs ; ta ke ye q u ee n s  a p i ece - -
1 mea n s u c h  q ueen s  a s  we re k i n g s '  concu b i n es . 
Ta ke them ;  d i v i de them ,  a n d the i r j ewe l s  too ,. 
A n d  l et t h em eq u a l ly serve a l l  you r tu rn s . 
( I V .- i v . 70-3 ) 
F in a l ly I t h e  mea n i n g of Zenoc rate ' s  death i s  def i n ed by a n d  
cu l m i n ates i n  Tamb u r la i ne ' s  death . Tambu r l a i n e ' s  con f rontat ion  with  
Death b rea ks out  i n  t h e  e n d  of  V .  i . : 
Tam . 
Tec h . 
Tam . 
fee l myself  d i stempe red s u dden l y . 
What i s  it da res d i stemper Tamb u r l a i n e? 
Someth i n g ,  Tech e l l es ,  but  I know n ot what . 
B ut ,  fo rth , ye vassa l s ! Wh atsoe ' e r  i t  be ,  
S ic k ness o r  death ca n n ever  con q u e r  me . 
(V .  i .  2 1 6-20)  
Tamb u r l a i n e s u dde n l y  fee l s  a d i stempe r ,  but  he  says t h at th i s  i l l n es s  
w i l l  n ever ove rcome h im .  However ,  the  res u l t i s  not a s  Tamb u r l a i n e 
h a s  conf ident ly sa i d . H e  i s  fata l ly i nfected by someth i ng .  Tamb u r-
I a i n e ' s  f i rst res po n se to h i s  pos s i b l e  death i s  very s i m i l a r to h i s  
res po n s e  when Zenoc rate wa s ly i n g  o n  h e r  death bed . F i rst,  h e  
th i n ks that Death may " scou rge t h e  cou rage of the  i m.mo rta l G od " : 
Wh at da r i n g  god to rments my body th u s  
A n d  see k s  to con q u e r  m i g h ty Tam b u r l a i n e? 
S h a l l  s i c k n e s s  p rove me now to be a ma n ,  
T h at h ave been termed th e te r ror of th e wo r l d?  
(V . i i i . 42-5 )  
Then , he  p l a n s  aga i n  to wage wa r aga i n st h eaven : 
Tech e l l es a n d  t h e  rest , come , ta ke you swo rds ,  
A n d  th reaten h i m  whose  h a nd aff l i cts my sou l . 
Come,  l et u s  ma rch aga i n st the powers of h ea ven  
A n d  set b lack  st reamers i n  the  f i rmament 
To s i g n ify the s l a ug hter of the  god s . 
A h , f ri en d s , w h at s h a l l  I do? I ca n not sta n d . 
Come , ca r ry me to wa r aga i n st the gods , 
T h at th u s  e n vy the  hea lth of Tambu r la i n e .  
(V . i i i . 46- 53 )  
And , Tambu r la i ne sees h i s s l a ve ,  Death , a im i ng a t  h im :  
S ee w h e re my s l ave,  the u g l y  mon ster Death , 
S h a k i n g  a nd q u i ve ri n g ,  pa le  a n d  wa n fo r fea r ,  
Sta n d s  a i m i n g a t  me with h i s  m u rde r i n g  da rt ,  
W h o  f l i es away a t  eve ry g l a nce I g i ve ,  
A n d  w h en I loo k  away,  comes stea l i n g on . 
Vi l l a i n ,  awa y ,  a nd h i e th ee to the f ie l d ! 
I a n d  m i n e  a rmy come to load thy ba r k  
With sou l s  of thou s a n d  ma n g l ed ca rca s ses . 
(V . i i i . 67- 74) . 
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Appa rent l y ,  Tambu r l a i ne h a s  con s idered that he i s  t h e  ma ste r a nd 
Death i s  h i s  s l ave . B ut t h e  s i tuat ion i s  reve rsed i n  that  h i s  s l a ve 
rebel l ed aga i n st h i m  a n d  Death now seeks  fo r Tamb u r l a i n e ' s  l i fe ·. 
Tamb u rl a i n e th i n ks it i s  beca u se Death has  noth i n g to do : 
Loo k ,  w h e re h e  goes ! B ut see, h e  comes aga i n  
Beca u se I stay . Teche l l es , l et u s  ma rch 
A n d  wea ry Death with bea r i ng sou l s  to h e l l . 
(V . i i i  . 75- 7 )  
Mea nwh i l e ,  Ca l l a p i n e  u pon h ea ri n g of Tamb u r l a i n e ' s . a bsence 
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f rom the f ie ld  i s  a ga i n  c h a l l en g i n g h im .  Tambu rl a i n e i s  certa i n l y  
del i g hted a t  th e n ews , beca u se h e  th i n ks that "Jove h ath s en t  I A 
p resent med ic i ne  to rec u re my [Tambu r la i ne ' s] pa i n "  (V . i i i . 1 05-6 ) . 
However,  Tambu r l a i n e  m i s u n derstood the cha l l enge,  beca u se ,  afte r 
d ri v i n g  away Ca l l a p i n e ' s  a rmy w ith  on ly h i s  loo ks , Tambu r l a i ne " pe r-
ce i ve [s] [h i s] ma rt ia l  strength i s  s pent" (V . i i i . 1 1 9 ) . The  l a st v ic-
tory wa s the  ' swa n son g '  of  a not h e r  Ma rs . Now ,  Tamb u r l a i n e  rea l i zes 
that it  is  a va i n  effo rt to st r i ve aga i n st heaven : 
I n  va i n  I str ive a n d  ra i l  aga i n st those powe rs 
T h at mea n t ' i n vest me in a h i g h er  th rone ,  
As  m u ch too h i g h  fo r th i s  d i sda i nfu l ea rth . 
( V .  · - n i . 1 20-2)  
Tamb u r l a i ne may remember  Zenoc rate ' s  rema rk that  " l et t h e  f i e ry e le-
ment  I D i s so lve and  ma ke you r k i n gdom i n  the s ky ,  I T h a n  th i s  base  
ea rth s hou ld  s h ro u d  you r  maj esty . "  Tamb u r l a i ne fee l s  a k i n d  of 
h u ma n l i m itat ion , a n d  th i s  feel i n g i s  c lea r ly s hown , w h e n  h e  looks  at 
the map : 
And· s h a l l  I d i e ,  a nd th i s  u n co n q u e red? 
H e re ,  love ly boys ; what death fo rb i d s  my l i fe , 
T h at l et you r l i ves comma n d  . i n  sp ite of d eath . 
(V . i i i . 1 58- 60) 
Now ,  Tamb u rl a i n e  w i l l s to l ive  i n  h i s  descen da nts , a n d  h i s  h ope a n d  
new l i fe afte r death ex i st i n  h i s  rema i n i n g son s : 
B ut ,  son s ,  th i s  s u bj ect , not of fo rce enou g h  
To h o l d  th e f i e ry s p i r i t  i t  conta i n s , 
M u st pa rt ,  i mpa rt i n g  h i s  i mp res s ions  
By eq u a l  po rt ion s i nto both you r b rea sts . 
My f l es h , d i v ided i n  you r p rec iou s  s h a pes , 
S h a l l st i l l  reta i n  my s p i r i t ,  thou g h  I d i e ,  
A n d  l ive i n  a l l  you r seeds i mmo rta l ly .  
T h en n ow remove me , that I may res i g n  
M y  p lace a n d  p roper t it le  to m y  son . 
(V . i i i . 1 68- 76) 
A n d  there comes h i s  l a st i n struct ion : 
Let n ot thy love exceed th i ne honor ,  son , 
N o r  ba r thy  m i n d  that mag n a n im ity 
T h at nob l y  m u st admit  neces s ity .  
(V . i i i .  1 99-201 ) 
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F i n a l ly ,  Tambu r l a i n e  i s  ready for h i s  death with "the  h ea rse  of �a i r  
Zenoc rate , " ex pecti n g  h i s  ete r n a l  l ife with Zenoc rate i n  h eaven : 
Now ,  eyes , enjoy you r l atest ben ef it ,  
A nd when  my sou l hath v i rtu e  of  you r s i g h t ,  
P i e rce th ro u g h  the  coffi n a n d  the  s h eet of go l d ,  
A n d  g l ut you r  l on g i n g s  with a h eaven of joy . 
(V . i i i . 224-7)  
T h u s ,  Tamb u r l a i n e  h a s  p repa red for h i s  ete rn a l  l i fe i n  two 
ways : one  i s  h i s h eaven l y  l i fe w ith  Zenoc rate ; t h e  oth e r  i s  h i s 
ea rth ly  l i fe th ro u g h  h i s  descenda nts . After that ,  Tamb u rl a i n e d i es . 
H i s  death i s  on ly  t rag i c  i n  a sen se  th at " For  Tamb u r l a i n e ,  the  
scou rge of God , mu st d i e"  (V . i i i . 248) . So , Wa ith  h as s a i d that 
" T h e  l a st moments of t h e  p l ay a ppea l to the  spectator ' s p ity by 
i n s i st i n g  on the t ra g i c  l i m i tat ion of Tamb u r l a i n e as  a h u m a n be i n g . " 2 7  
I t  seems to me t h at th e tota l i mp res s ion  of Tambu r la i n e ' s  death sce n e  
i s  not who l l y  t ra g i c  b ut somewhat tr i u m p h a nt ,  as  Stea n e  h a s  s u mmed 
u p : 
I n  h i s  death h e  [Tambu rl a i n e] evo kes m u c h  a dm i ra ­
t ion . T h e  wo rd s to h i s  son s  a re w i se  a n d  mod e r ­
ate ; . the  fo rt itude a n d  d i g n ity o f  h i s  . d eathbed 
u tter ly  i r rep roa c h a b l e . U lt imate ly death does n ot 
come a s  a d efeat,  fo r he  h a s  eve ry co nf ident  
ex pectat ion of ete rn a l  l i fe . 2 8 
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Howev e r ,  Batten hou se h a s  p roposed a q u ite d i fferent t h eo ry 
a bout  Tamb u r l a i n e ' s death . Accord i n g  to h i m ,  "God h a s  p u t  w ith i n  
eac h  ma n ' s  bosom t h e  mea n s  for p u n i s h i n g that ma n ' s  s i n , "  a nd " Laws 
of natu re a re e ng i n es of j u st i ce ,  so t imed a s  to co r res po n d  with t h e  
p u rposes of P rov i dence .  " 2 9 So , Tamb u rl a i n e ,  whose  t raged y  " i s  s een  
to be  th e res u l t of  u n contro l l ed ,  m i sd i rected , a n d  d i s ea s ed pa s s ion s "  
b y  E l i za betha n  eyes , 3 0 "ca n n ot esca pe the l aws of natu ra l ret r i b u t i ve 
p u n i s hmen t .  " 3 1 G od h a s  cast " h i s scou rge i nto th e f i re , " a n d  Tam-
b u r la i ne d i es w ith  "feve red mad ness"  j u st ly p u n i s hed for h i s  s i n s . 
T h e  s pectato r fee l s  fea r . a n d  ta kes wa rn i ng from t h e. l es so n  of Tam-
bu r la i ne ' s  tragedy , " w h en h e  sees Tambu r la i n e ' s  i n s p i rat ion , 
g rou n ded i n  h u ma n pas s ion  rat h e r  t h a n  i n  d i v i n e  w i sdom , b r i n g i n g a 
fevered mad n e s s . " 3 2 F i n a l ly ,  Batten house  h a s  con c l u ded of both 
Tamb u rl a i n e p l ays t h at "ce rta i n l y th ese ten acts of Tamb u r l a i n e offe r 
one  of the most g ra n d l y  mo ra l  s pectac les i n  th e who le  rea l m  of 
E n g l i s h  d rama . " 3 3  
I n  a sen s e ,  B atte n h o u s e ' s  ' pu n i s h ment th eo ry '  i s · v e ry ·  p i a u -
s i b l e ,  beca u se st r u ct u ra l ly Tam b u  r l a i n e fee l s a st ra n ge d i stemper 
r ig ht afte r t h e  ma s sa c re of B a bylon a n d  the bu rn i n g of A l ko ra n . 
N everth e les s ,  ca n not a g ree w ith  Batten house ' s  th eo ry of p u n i s h -
ment,  beca u s e · I t h i n k  that we s h ou l d not neg l ect Ma r lowe ' s  . i ron i c  
u sage of structu re i n  2 Tamb u r la i n e .  I t  i s  true  that t h e  P ro log u e  to 
the  second pa rt of Tamb u rl a i n e wou l d seem to endo rse  Batte n hou s e ' s 
i nterp retat ion : 
Wh e re death cuts off the p rog res s of h i s  pomp 
A n d  m u rde ro u s  Fates th rows a l l  h i s  tr i u mp h s  dow n . 
( T h e  P rolog u e, 4-5 )  
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B ut the  f i n a l  res u lt of t h e  p l ay i s  not what the  P ro log u e  h a s  p re-
d i eted . 3 ,.  Beca u s e ,  i n  the end of the p lay,  we ca n see the sorrowfu l 
b ut sti l l  t r i u m p h a nt death of Tamb u rl a i n e rath e r  tha n  a w retch ed a n d 
remo rsefu l one  l i ke Fa u stu s ' . A l so ,  t h e re i s  not a mora l i ty a s  s hown 
i n  Cambyses ' "A j u st rewa rd fo r my m i sdeeds my death doth p l a i n  
dec la re" ( Cambyses , X .  228 ) . Rathe r ,  Tamb u r la i n e d i es w i th  comfo rt 
a n d  "the  death i s  fe lt  a s  t ra g i c  p r i n c i pa l ly beca u s e  it  i s  a dep r i v a -
t ion . " 3  5 
T h e  q u est ion of poet ic  j u st ice of God ' s  ret r i b ut ion  i s  wel l 
d i sc los ed i n  the  O rca n es - S i g i smu n d  ep i sode . O rca n es ,  t h e  Moh a mme-
da n K i n g  of Natol i a , a n d  S i g i sm u nd ,  C h ri st i a n  K i n g  of H u n g a ry ,  ta ke 
an oath to ma ke truce with each  oth e r  by Mahomet a n d . C h r i st (1 . i i ) . 
B ut ,  S i g i sm u n d  b rea ks t h e  truce beca u se i t  i s  "wi�h  s u ch i nf i de l s ,  I 
I n  whom no fa ith  nor  true  rel i g ion  rests " ( I I .  i .  33 -4) . When  
O rca n es h ea rs of S i g i sm u n d ' s  perj u ry ,  . i ron ica l ly ,  t h e  Moh ammed a n  
Ki n g  p rays to C h r i st :  
Ca n t h e re b e  s u c h  deceit i n  C h r i st i a n s  
O r  treason i n  t h e  f l es h ly h ea rt of ma n ,  
Whose s h a pe i s  f ig u re of the  h i g h est God? 
Then if  th e re be a C h r i st ,  a s  C h r i st i a n s  say,  
But in  the i r deed s deny h im for the i r C h r i st,  
If  h e  be son to eve r l i v i n g  Jove ,  
A n d  h ath t h e  powe r o f  h i s outst retch ed a rm ,  
I f  h e  b e  j ea lou s of h i s n ame a n d  honor  
As i s  ou r ho ly  p rophet Ma homet,  
Ta ke h e re thes e  papers a s  ou r sacrif ice 
A n d  w itn es s  of T h y  serva nt 's  perj u ry .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 
To a rm s , my lord s ! On C h ri st st i l l  l et u s  c ry .  
I f  t h e re be C h r i st ;  we s h a l l  have v i cto ry . 
( I I .  i i  36-46, 63 -4)  
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O rca n es ' p rayer to C h ri st seems to h ave a n  a n swe r f rom H i m - - h e  
w i n s  over S i g i sm u n d . T h e  perj u red S ig i sm u n d  d i es w ith  reg retta b l e  
l amentation for h i s  s i n ,  hop i n g  for h i s redemption after d eath : 
D i scomfi ted i s  a l l  the Ch r i st i a n  host, 
A n d  God h ath th u n d e red ven gea n ce f rom on h ig h  
For m y  acc u rsed a n d  hatefu l pe rj u ry .  
0 j u st a n d d readfu l p u n i s h e r  of s i n , 
Let t h e  d i s honor  of the pa i n s I feel 
I n  th i s  my mo rta l wel l - dese rVed wou n d  
· E n d  a l l  m y  pen a n ce i n  m y  s u dden death ! 
A n d  l et th i s  deat h , wh e rei n to s i n  I d i e ,  
Con ce i ve a second  l i fe i n  e n d l es s  me rcy ! 
( I I .  i i i . 1 -9)  
Th ese l ast wo rd s a re eno u g h  to rem i n d  us  of Cambyses ' and God ' s  
ret ri b ution . O rca n es a l so bel i eves that "j u st ice of h i s  [S i g i sm u n d ' s] 
C h r i st" a n d  H i s  powe r appea red i n  h i s  v i cto ry " a s  fu l l  I As rays · of 
Cynth i a to the  c l ea rest s i g ht"  ( I I . i i i . 28-30) . Howev e r ,  G aze l l u s , 
T u r k i s h  Vice roy of By ron , oppos es O rca n es ' thou g h t :  
' T i s  b ut t h e  fo rtu ne  of t h e  wa rs , my lord ,  
Whose power i s  often p roved a m i rac le . 
( I I . i i i . 3 1 -2)  
H e re, we ca n not j ud g e  whose v i ew is  r i g ht ,  thou g h  O rca n es '  v i ew 
seems to be r i g ht .  I n  a sen se ,  th rou g h  th i s  ep i sode,  Ma r lowe seems 
to strong l y  s u ggest poet ic  j u st ice or  God ' s  ret r i b ut ion . H owev e r ,  t h e  
i ron i c  reve.rsa l h a s  come when  O rca n es i s  s uffe r i ng · the  i nto l e ra b l e  
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torments  by Tamb u r l a i n e .  T h rough  the  epi sod e ,  O rca n es has  p roven 
h imself  a s  a re l i g iou s ,  honest,  a nd wi se k i n g , a nd a l so he is  l oya l to 
the l ate Baj azeth a n d  h i s  son , Ca l l ap i n e .  I n  sp ite of s u c h  good q u a l ­
it ies , O rca n es s uffers a m i s e ra b l e  l i fe a s  a h u man  jade . 
I n  t h e  e n d  of the  p l ay ,  God ' s  ret r i b ut ion seems to fa l l  o n  
Tambu r l a i n e  when  h e  fee l s  a stra n ge d i stempe r after th e ma s s a c re of 
Baby lo n  a nd the  b u r n i n g of A I  kora n . B ut ,  God ' s  ret r i b ut ion  comes 
to noth i n g ,  when  Tambu r l a i ne h a s  tr i ump h ed i n  h i s  l a st m i l ita ry 
exch a nge  with Ca l l a p i ne (V . i i i . ) .  T h e  fact th at Tamb u r l a i n e  h a s 
defeated Ca l l a p i n e ' s  a rmy by h imse lf  s u ggests to me t h at Tamb u r l a i n e 
(or  Ma r lowe) h a s  stron g ly den i ed or  r id icu led the poet ic  j u st ice o r  
God ' s  ret r i b u tion wh i c h  h a s  been l i ke ly  to v i s it Tamb u r l a i n e .  3 6 
Aga i n ,  appa rent ly t h e re i s  a pos s i b i l ity of poetic j u st ice,  b u t ,  i n  the  
en d ,  it h a s  fa i l ed to fa l l  on Tambu r la i n e ,  beca u se h e  has  d i ed without 
a ny ack nowledgement of  s i n . Tambu r l a i n e . d ies beca u se h e  i s  not a 
god but  a ma n who m u st d i e .  H e  fee l s  so rrow beca u s e  h e  m u st d i e . 
Neve rthe les s ,  death ca n not "cut off the p rog ress  .of h i s  pomp , "  a n d 
the mu rde rou s  Fates a l so ca n not "th row a l l  h i s  tr i u mp h s  down , "  
beca u s e  Tamb u r l a i n e  wi l l s  to l i ve forever . i n  th e ea rth i n  h i s  de.sce n ­
da nts a n d  h e  wi l l s  to l i ve a n  eterna l  l i fe w ith Zenocrate i n  h eaven . 
Th u s , we ca n see that  t h e  P rolog ue  to pass a j u dgment on Tamb u r ­
l a i ne h a s  fa i l ed . At t h e  same t ime,  it  i s  not the O rca n es '  God ' s  ret­
ri b ut ion but G azel l u s '  "fo rtu n e  of wa rs " that Ma r lowe h a s  a p p l i ed i n  
the ca se of O rca n es - S i g i sm u n d  ep i sode,  i f  we con s i der t h e  ep i sode i n  
th e l i g ht of the  f i n a l  outcome of the p l ay . 
O n  the  whol e ,  i n  2 Tamb u r l a i ne ,  we ca n see th at Zenoc rate 
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i s  rel ated to the  most importa nt  theme . At f i rst , beca u se of h e r  
ea r ly d i sappea ra n ce f rom t h e  stage,  Zenoc rate ' s  mea n i ng i n  t h e  p lay 
seerns to lose the i mporta n ce . s h e  had in Pa rt I .  B ut ,  as the p l ay 
conti n ues , we rea l i ze that Zenoc rate revea l s  i mpo rta nt  c l u es to u n der­
sta n d  th e p lay th rou g h  h e r  death . O n e  of h e r  mea n i ng s  i n  � Tam­
b u r l a i ne i s  rel ated to Tamb u r la i ne ' s  b ruta l ity : that i s ,  Zenoc rate' s 
death ta kes the  mode rat i ng  i nf l u e n ce away f rom Tamb u r l a i n e ,  so that ,  
after h e r  death , h e  becomes mo re resol ute a n d  crue l . T h e  oth e r  
mea n i ng of Zenocrate i s  rel ated to Tambu r l a i n e ' s  own death : that i s ,  
Zenoc rate ' s  death ma kes Tambu r l a i ne rea l i ze the  rea l mea n i n g of 
Death , a nd so,  h e r  death g i ves Tamb u r l a i n e  a h i nt that h e  i s  not a 
god b ut a ma n who h a s  f les h a n d  b l ood . I n  fact , afte r Zen oc rate' s 
death , Tamb u r la i ne h u r r i ed l y  tr ies to teach  h i s  ch i l d ren a bout  th e 
" ru d i ments of wa r , " a n d  h e  cont i n ua l l y strugg l es with Death th rou g h ­
out t h e  p l ay . 
At the  same t ime , t h e  re l at io n s h i p of Tambu r.l a i n e  a n d  Zeno­
c rate rema i n s  u n c h a nged i n  Pa rt I I .  The re lat i�n s h i p seems to be 
b ro ke n · by Zenoc rate ' s  ea r ly deat h , howeve r ,  in th e end of the p l ay , 
we ca n stron g ly feel that the  b ro ken re l at ion s h i p  of Tamb u r la i 11 e a n d  
Zenoc rate wi l l  b e  rev i ved aga i n  i n  h eaven . 
I V .  Tamb u r l a i n e  Vs . Zenoc rate : T h e  Reciproca l Conf l i cts 
I n  C h a pters I I  a n d I l l  of th i s  thes i s ,  I h ave i n d i cated that 
u n dersta n d i n g  the  sto ry of Zenocrate is  n eces sa ry to u n de rsta n d i n g 
the  sto ry of Tamb u rl a i n e .  I n  th i s  conc l u d i n g chapte r ,  I a m  goi n g  to 
d i sc u s s  the  re l at ion s h i p of Tamb u rl a i n e a n d  Zenoc rate a s  wel l  a s  the 
ove ra l l  mea n i ng of th i s  re l at ion s h i p  in  both pa rts of Tamb u r l a i n e .  
When exam i n i n g t h e  two Tambu r l a i ne p l ays , i f  w e  fa i l  , to 
u n dersta nd the  i mpo rta n ce of Zenocrate ' s  rol e ,  we m i g ht s ee o n l y  the  
s u cces s  sto ry of  a wo r ld  con q u e ro r .  �oweve r ,  pa rti c u l a r l y  i n  Pa rt I ,  
a s  S pence h a s  i nd i cated 1 ,  the  sto ry of Tam bu rl a i n e  a nd Zenoc rate h a s  
reversed the  ea r l i e r  t rend of the  p l ay wh ich  who l l y  des c r i bed the 
b r i l l i a nt r i s i n g of  t h e  p rotagon i st .  Tamb u r la i ne 's  C i n d e re l l a  story i n  
the  ea rl i e r  th ree Acts ch a n ges its s h ape when the pas.s i ve  Zenoc rate 
comes to l ife . I n  t h e  l a st . two acts , we ca n p l a i n ly s ee t h at Zeno-
c rate ' s p resence c reates conf l i ct ,  ten s ion , and cr i s i s ,  a nd the sto ry 
of these two cha racte rs ' reci p roca l conf l i cts comes to be u n der  the 
s potl i g ht of  the  p l ay . The o ri g i n a l  a ud i en ce appa rent ly  . h a d  much 
i nte rest in  th e affa i r  and the  res u lt of the  Tambu r l a i n e - Zenoc rate c r i -
s i s . T h e re i s  c lea r ly  i n d i cated by the P ro log u e to th e s econ d  pa rt :  
B u t  w h at became of fa i r  Zenocrate , 
A n d  with h ow ma n y  c it ies '  sacr if ice 
H e  celeb rated h e r  sad fu n e ra l , 
(The  P ro log u e  to Pa rt I I ,  6-8)  
T h ese th ree l i n es of  the  P rolog ue ,  I bel i eve , revea l the  a u d i en ce ' s  
strong i nte rest i n  Zenoc rate , j u st a s  the  f i rst two l i n es  i n d i cate t h e  
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f i rst Pa rt' s  s u cces s on  the  p u b l i c  stage . As Ch a pte r I l l  s hows , 
thou g h  Zenoc rate d i sappea rs ea r l i e r  from the stage i n  Pa rt I I ,  s h e  
st i l l  h as a n  i mporta nt  ro l e  i n  u n fo l d i ng the story of Tamb u r l a i n e ,  a nd 
h e r  rel at ion s h i p  w ith Tamb u r l a i n e ex p l a i n s  Tamb u r la i n e' s " i m pa s s ion -
ate fu ry ,  fo r the  death of h i s  l ady a n d  love, fa i r  Zenoc rate : h i s  
form of ex hortat ion  a n d  d i sc i p l i ne to h i s th ree son s ,  a n d the  ma n n e r  
of h i s  own death . " 2 
Appa rent l y ,  Zenoc rate' s mea n i ng i n  the Tamb u r l a i n e  p l ays i s  
a lways con n ected to Tamb u r l a i n e .  I n  other  wo rd s ,  Zenoc rate ' s  mea n -
i n g i s  rep res ented ma i n ly b y  h e r  bea uty a s  con ce ived b y  Tamb u r-
I a i n e .  B ut ,  t h e re a re d i ffe rent eyes with d iffe rent  v i ewpo i nts to s ee 
Ze noc rate ' s  bea uty a nd h e r  re l at ion s h i p  with Tambu r l a i n e .  F i rst of 
a l l , some c ri t i cs see Zenoc rate ' s  bea uty negat ive l y . T h ey th i n k  t h at 
Zenoc rate' s bea uty rep resents on l y  "fame ,  va lor ,  a n d  v i cto ry" to 
Tamb u r la i n e .  I t  seems to m e  that th i s  negati ve cr i t i c i sm sees Zeno-
crate 's  bea uty a s  destructi ve l ead i n g  Tambu r la i n e to  b ruta l a n d  
b loody va i ng l o ry ,  j u st a s  H e len ' s  bea uty led to t h e  tota l dest r u ct ion  
of T roy . I n  fact ,  Batten house  h a s  ident if i ed Zenoc rate ' s  bea uty w ith  
He len ' s . 3 Accord i n g to h im ,  " Zenocrate. i s  to be  rega rded a s. the  
ve ry patte rn of paga n ,  ea rth l y  bea uty , " 4  wh i ch h e  re l ated to  H e l en ' s  
bea uty : 
E l i za betha n s  h ated h e r  [Helen] as a h a r lot that h ad 
b roug ht dest ruct ion on th e T roja n s ,  who we r.
e ,  so 
the sto ry had i t ,  the a n cesto rs of the B r 1ton s .  
T h e  n ame He len  h ad patte rn s i g n if i ca n ce a s  des i g ­
n at i n g  a type of bea uty whose pu rs u i t wa s da n ge r-­
ous  to E n g l i s h  l i fe . Th i s  he l ps u s , 
u ndersta n d  w h y  
Fa u stu s '  love fo r H elen  i n  Mar lowe s l ater p l a y  was 
so p l a i n l y rep reh en s i b l e  . . . . We may safel y 
conc l u d e  that Zenoc rate a n d  D i do ,  these " H e l en s "  
of Ma r lowe ' s  p l ays , a re i nten ded to rep rese n t  
ea rth ly bea ut ies , en dowed w i t h  natu re' s g ifts , b u t  
devo id  of rel i g ion or  con sc ience . 5 
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I n  fact , at t h e  death scene of Zenoc rate i n  Pa rt I I ,  Tam ­
bu rl a i n e  h imse lf  compa res Zenocrate to H el en of T roy : 
H e r  sac red bea uty h ath encha nted hea ve n , 
A n d  had  s h e  l i ved before the s i ege of T roy , 
H e len , whos e  bea uty s u mmoned G reece to a rm s  
A n d  d rew a thou sand  s h i ps to Ten edos , 
Had not been n amed i n  Home r' s l l i ads ; 
H e r  n ame h ad been  i n  eve ry l i n e h e  w rote . 
( Pa rt I I , I I .  i v . 85-90) 
A s im i l a r  pas sage ca n be fou n d  i n  Fa u stu s ,  when Fa u stu s s pea ks 
h i g h ly of H e len ' s  bea uty : 
Wa s th i s  t h e  face that l a u nched a tho u s a n d  s h i p s  
A n d  bu rnt t h e  top less  towers of I I i urn? 
( Fa u stu s ,  V .  i .  99 - 1  00) 
Howeve r ,  tho u g h  th ese two pas sages a re ve ry s i m i l a r  to each oth e r ,  
it  seems to m e  that the  pu rpose of each ca n not b� the  s ame . Fa u s -
tu s '  eu logy o n  He len ' s  bea uty h a s  come out of a s i nfu l w i s h  fo r the 
pha ntom of H e l en , wh i c h  i s  conj u red by . Luc ife r ' s  serv a n t ,  Mep.h i sto-
ph e les ; w h i l e Tamb u r l a i n e ' s  compa r i son of Zenocrate to H e l e n  i s  one  
of ma ny a l l u s io n s  by Tamb u r la i n e ,  who often u ses s i m i l es a n d  meta -
phors from the  c l a s s i cs . 
Fo r Batten house ,  thoug h ,  both Zenoc rate a n d  D i do a re t h e  
'" He len s '  o f  Ma r lowe' s  p l ays . "  He  h a s  c r it ic ized Ma r lowe ' s D i do,  
"whose  w i l es a l most pe rs u aded Aeneas  to fo rsa ke h i s  d i v i n e comm i s ­
s ion . " 6 B ut ,  i n  my op i n ion , D ido i s  fo rced to ho l d  Aenea s  back  from 
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h i s  s a i l i ng ,  beca u se s h e  i s  e n c h a nted with l ove by C u p i d ' s  a rrow . 
So , i t  ca n be s a i d  th at D i do i s  a v i ct im  of d i v i n i ty ,  a n d  con s eq u e n t l y  
s h e  i s  beg u i l ed b y  d i v i n e  power .  I n  v iew of th i s  fact , D i do ca n not 
be b l amed a s  a n  e n c h a n t ress o r  a s  one  of the " H e l e n s "  i n  Ma r lowe' s 
p lays . I n  the  p l ay , D i do h e rse lf  wel l knows that H e l en i s  n ot a good 
woma n ,  a n d  we ca n see D ido' s att itude when s h e  rebu kes H e l en after 
h ea r i ng f rom Aenea s  about the  trag ic  fa l l  of T roy : 
0 ,  h a d  that t ie i n g  stru mpet [H e len] n e ' e r  been bo r n ! 
T roj a n , thy ruthfu l ta l e  h ath made me sad . 
( D i do ,  Queen of Ca rth age , I I .  i .  
300- 1 )  
A n d  l ate r i n  t h at p lay ,  q u ite i ron ica l l y ,  D ido fi n d s  h e rse l f  to be 
a noth e r  H e l en , .a nd s h e  fee l s  s h ame a bout the wo r ld ' s  den u n c i at ion  of 
h e r : 
A n d  a l l  the  wo r ld  ca l l s  me a second H el e n , 
For bei n g  enta n g l ed by a st ranger ' s  loo ks?  
( D i do,  Queen of C� rt h age , V .  i .  
1 44- 5 )  
N eve rth e l ess , D i do ca n not restra i n  h e r  fe rvent love for A e n ea s , a n d ,  
rega rd less  of bei n g  a seco n d  He len , s h e  .p racti ces eve ryth i n g s h,e ca n 
do to deta i n  Aen ea s  from depa rt i n g . 
Even more , if  I admit  Batten house ' s a rg u ment  that D i do i s  
a noth e r  He len , ca n not ag ree with h im that Zenoc rate i s  a l so a 
" H e len " l i ke D i do .  T h e  most c ruc ia l  d iffe ren ce between t h ese  so-
ca l led " He len s "  i s  that Zenoc rate is  pu re and honest,  s h e does not 
know any  k i n d  of Mach i a ve l l i a n  tr ick . See how D i do h a s  chosen  the  
way of h e r  death . S ee how O l ympia  has  don e,  who i s  p r.a i s ed by  
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Batten house as " a  wom a n  of true  l ove a n d  v i rtuou s con sc i e n ce .  " 7  We 
n ever  fi n d  s u c h  tr i c ks i n  Zenoc rate , who i s  pa n egyr i zed a s  " a  n ea r  
perfect i dea l of fem i n i n i ty , " '  a n d  " N atu re' s ma ste rp i ece ,  w h ose s i g ht 
a ro u s es no ca r n a l  des i re b ut on l y  a n  aesthet ic  p leas u re .  " 9  
C r it ic i z i n g  Zenoc rate' s bea uty a s  dest ruct i ve a s  H e l en ' s  i s ,  
the  n egat ive cr it i cs a l so n ever  forget to denou nce Tamb u r l a i n e ' s  re l a -
t ion s h i p  with  Zenoc rate a s  o n e  impu re a n d  pol i t ica l . Wei l h a s  i n d i -
cated th at Zenoc rate i s  "the da ug hter of a mon a rch ' r i ch a n d  b ra ve ' , 
who s i g n if ies futu re good fo rtu n e  when s h e  fa l l s  i nto h i s 
. [Tambu r la i n e ' s] h a n d s . 1 0 A n d  Batten house  has  cr it ic i zed th at " Tam­
b u r l a i ne by the  s pecta c l e  of  h i s  e loq uence ,  power ,  and f l atte ry had 
· ca u sed f ic k l e  Zenoc rate to  be fa l se to h e r  fi rst love " 1 1  
Acco rd i n g to Mas i nton , " Tamb u r l a i n e ,  the  se lf-cha rmed poet , i s  n ot a 
typ ica l  s i n g i ng s h e p h e rd ;  h i s add ress to Zenoc rate i s  b u t  the  
i n s p i red ex p res s io n  of h i s  h eady amb it ion s ,  wh ich  s h e  rep res ents . " 1 2 
So,  " Tamb u r la i ne ' s  poet i c  t reatment of Zenoc rate i s  mo re a s u b l i mated 
des i re fo r what he h a pp i l y  imag i n es i s  pos s i b l e  .to b r i n g  a bo u t  by 
fo rce of a rms tha n it i s  a n  i n s p i rat ion ca u s ed by the  h ea rtfe l t  l ove of 
h i s l ady . " 1 3 Even more , " Tamb u r la i n e' s. w rath when Zenoc rate d i es 
res u l ts not so m u c h  f rom h i s  fee l i n g s  for her  a s  f rom a n  ego 
thwa rted a nd i n s u l ted by a n atu ra l event" : 1 4 
Zenoc rate'  s death commu n icates itse lf  not a s  t h e  
loss  of t h e  Scyth i a n ' s  l oved o n e  s o  m u c h  a s  i t  rep­
resents the pa s s i n g  of h i s  h i g h est a s p i rat ion s .  
T h e  orn a te n e s s  of th e speech a n d Tamb u r l a i n e ' s 
se lf-con sc ious  a rt i st ry ,  mo reove r ,  a re ex p res s ive · of 
va n ity rat h e r  t h a n  deep ly fe l t  g r i ef o r  love . 1 5 
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I n  fact , as th e negat ive c rit ics h ave c l a i med , it i s  t r u e  that 
Tambu r la i ne ta kes adva n tage of Zenoc rate to wi n ove r T h e r i dama s '  
h ea rt a n d  T h er i dama s  for Zenoc rate ' s  hea rt a t  t h e  beg i n n i n g o f  1 
Tambu r la i n e :  
Tam . A n d  as  a s u re a n d  g rou n ded a rg u ment 
T h at I s h a l l  be  the mon a rch of  t h e  East , 
Tam . 
Agy . 
Tam . 
Zen . 
H e  [Jove} sends  th i s  So lden ' s  da u g h te r ,  r i c h  a n d  
b rave ,  
To b e  my q ueen a n d  po rtly emperess . 
A tho u sa n d  th a n ks ,  wo rthy T h e r idama s . 
A n d  now ,  fa i r  madam and  my nob l e  l o rd s , 
I f  you wi l l  w i l l i ng ly rema i n  with  me ,  
You  s h a l l  h a ve honors as  you r me r its be , 
O r  e l s e  you s h a l l  be� fo rced with s l avery .  
We y i e l d  u nto you , h a ppy Tambu r l a i n e .  
F rom you t h en , madam , I a m  out of d o u bt . 
I m u st be p lea s ed perfo rce . Wretch ed Zenoc rate ! 
( P a rt I , I .  i i .  1 83 - 6 ,  251  -8 )  
However ,  thou g h  Tam b u r l a i n e u ses Zenocrate and  T h e r i dama s fo r h i s  
pu rposes , Tamb u r l a i n e  c l ea rly p roves h i mself a s  a t ru e  l ov e r  a n d  a 
good comma n d e r ,  as  t h e  p lay p roceed s . Th roug hout  both pa rts , 
Tamb u rl a i n e  n ever  fa i l s to keep t h ese q u a l it i es . I n  a sen s e ,  Tamb u r-
I a i n e  i s  m i s u n d e rstood not o n l y  by the  negat ive cr i t i cs , b�:.�t  a l so by 
h i s  opponents i n  the p l ay . I n  Pa rt I ,  Tamb u r l a i ne is  m i s u n de rstood 
by the wor ld  as a l ec h e ro u s  a n d  amo ra l ra sca l ,  beca u se of h i s  d eta i n ·-
i ng of Zenoc rate w h o  i s  a l ready betroth ed to t h e  K i n g  of A ra b ia . 
F i rst, Agyda s ,  m i s u n de rsta nd i n g  Tamb u rl a i n e a n d  h i s  l ove  fo r Zeno­
c rate, te l l s  h e r  that Tamb u r l a i ne seems to love her  "fo r  n eces s ity , " 
s u ggesti n g  that s h e  w i l l  be soon Tamb u rl a i n e ' s  "wo rt h less  cdn c u b i n e" 
( I l l .  i i . 29 -30) . T h u s ,  Agyda s conti n u es to pers uade  Zenoc rate : 
You see , thoug h f i rst t h e  k i ng of Pers ia ,  
Be i n g  a s h ep h e rd ,  seemed to l ove you m u c h , 
Now i n  h i s  maj esty , h e  l eaves those looks , 
T hose wo rds of favo r ,  a n d  those comfo rti n g s , 
A n d  g i ves n o  more t h a n  common cou rtes i es . 
( I l l .  i i  59- 63 )  
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A n d  then , Tamb u r la i ne [a n d  Zenoc rate] i s  i n s u lted a n d  m i s u n d e rstood 
by the  Tu r k i s h  roya l cou p l e ,  Bajazet h  a n d Zab i n a : 
Baj . H e  [Tamb u rl a i n e] s h a l l  be  made a c h a ste a n d  
l u st les s  eu n uc h , 
A n d  i n  my sa re l l tend  my con cu b i n es ;  
Zab . Base  con c u b i n e ,  m u st thou be p l aced b y  me 
T h at am the  emp res s of  the  m ig hty Tu r k? 
( I l l .  i i i . 77 -8,  1 67 -8)  
So lden , the  fathe r  of  Zen oc rate , a l so m i s u n d e rsta n d s  Tarrib u r l a i n e :  
T h e  rog u e  of Vo lga ho lds  Zenoc rate , 
T h e  Sol d e n ' s  d a u g h te r ,  fo r h i s con cu b i n e ,  
( I V .  i .  4 - 5 )  
O r  kept t h e  fa i r  Zenoc rate s o  lon g ,  
A s  con c u b i n e ,  I fea r ,  to feed h i s  l u st . 
( I V .  i i i . 4 1 -2)  
Howeve r ,  tho u g h  Tambu rl a i ne i s  refe r red to by h, i s  e n em i es 
as  a ma n of l u st a n d  Zenoc rate as h i s  concu b i n e ,  the  re l at ion s h i p 
between Tamb u rl a i n e  a n d  Zenoc rate i s  con s i stent ly t r u e  to t h e  e n d  
a n d  the  res u l t of th e i r re l at ion s h i p  i s  q u ite d iffe rent f rom t h e  ex pec-
tation s  of Tambu r l a i n e '  s e n em i es . Rath e r ,  as  the p l ay p roceed s ,  
Tamb u r la i n e p roves h i mse lf  " a  p roud a n d  nob l e  k i n g  at h ea rt ,  yet h i s 
Scyth i a n - s hepherd o r i g i n s  g i ve a c l u e  to the  ab sol ute d i ffe ren ce 
between h im a n d  the  wo r l d ' s  oth e r  k i n g s , "  1 6 a n d  " Zen.oc rate i s  not a n  
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ench a n t ress l i ke A rm i da nor  is Tamb u rla i ne ' s  love for h e r  p resented 
as a wea kn es s . " 1 7 E v i d en ce fo r the fact that Tamb u r la i n e is n ot 
l echerou s ca n be fou nd i n  Pa rt I I ,  I V .  i v . , when  h e  g i ves away th e 
T u r k i s h  con c u b i n es to the  common so l d i e rs . As th i s  sce n e  s hows , 
Tamb u r la i n e does n ot ta ke the ca pt i ve con c u b i n es fo r h i mse lf . 
Th roug hout both pa rts , we f i n d  no ev idence that Tamb u r l a i n e  i s  
l ec h e rou s ;  we h ea r  on l y  t h e  . s l a nder i ng aga i n st h i m from h i s  ma l i c iou s 
e n em i es . At t h e  same t ime , we ca n not fi nd a ny pa ssage  i n  e i the r  
pa rt that s hows Tamb u r l a i n e  h a s  concub i n es ,  w h i le w e  ca n f i n d  that 
the  wo rl d ' s  oth e r  k i n g s h ave concu b i nes . Tambu r la i n e ' s  d i s l i ke of 
l echerou s beh a v i o r  ca n a l so be seen when he k i l l s  h i s  own son , n ot 
on l y  beca u se h i s  son i s  a cowa rd , but  a l so beca u s e  h e  i s  l ec h e ro u s  
a n d  g l uttonou s .  So , i t  i s  not Tambu r la i n e b u t  the  wo r l d ' s  oth e r  
k i ngs  a n d  Ca l y p h a s  w h o  a re l echerous  a n d  who s hou l d  b e  b l a med . 
As Tamb u rla i ne i s  not l echerou s ,. h i s  l ove for Zenoc rate i s  
not a l so fa l se a n d  po l i t ica l  a n d  th i s  fact ca n b e  p l a i n ly demo n st rated 
when we see h i s u n cha n g i ng  att itude towa rd h e r  a.n d  h i s  t ro u b l esome 
yet h a rmon iou s rel at ion s h i p with her th roug hout both pa rts of Tam ­
b u rl a i n e .  I n  fact , Zen oc rate ' s  bea uty g i ves Tamb u r l a i ne a mot ive fo r 
h i s b rave but  b ruta l campa i g n  aga i n st the wo r ld , as  Tamb u r l a i n e h i m ­
self says , "Add i n g mo re cou rage to my conq uer i ng  m i n d "  ( Pa rt I ,  V .  
i i . 452 ) . H owev e r ,  i t  i s  Tamb u r la i ne ' s  psycho log i ca l  wa r i n  h i s  s uf ­
fer i ng m i n d  that i s  the  most pa i nfu l batt le  Tamb u r l a i ne h a s  eve r  niet . 
Without q u estio n , Tam b u  r l a i n e ' s  suffe ri n g  m i nd i s  ca u s ed by Zeno­
crate , and h i s  pa i nfu l psycho log i ca l  wa r i s  aga i n st the  powe r of  h e r  
bea uty to effem i n ate h i s  ste rn m i nd . 
7 1  
I n  that sen s e ,  t h e  rel at ion s h i p  of Tamb u rl a i n e  a n d  Zeno-
c rate and the i r rec i p roca l conf l i cts a re u s ua l ly compa red to the rela -
t ion s h i p  of Ma rs a n d  Ven u s  a n d  the i r rec i p roca l conf l i cts . Lev i n  h a s  
dec la red t h a t ,  i n  Ma r lowe , th e re ca n be fou nd two c l ea r stra i n s  of 
l y r ic  a nd ep ic  modes th ro u g h  t h e  tra n s l at ion s of Ov i d ' s  love poem , 
the  Amores , a n d  L u ca n ' s  ep i c  poem , P h a rs a l i a : 
H e  [Ma rlowe] cou l d  not h ave se l ected two Roma n 
e x em p l a rs mo re u n l i ke each oth e r  tha n L u ca n , the  
c la n go ro u s  of  c i v i l wa r ,  a n d  Ov id , t h e . me l l i f l uou s 
s i nger  of t h e  loves of the  gods . H i s  own st ra i n  
wou ld  mod u late back a n d  forth between those two 
reg i ste rs , l y r i c  sed uct ion a n d  ep i c  con q u est,  
between the  res pecti v e  modes of Ven u s  and Ma rs . 1 1 
Acco rd ing to Lev i n ,  t h ese two stra i n s  a re c lea r ly  s h ow n  i n  D i do ,  
Q u een of Ca rth age th ro u g h  Aen eas who is waver i n g  " b etween the  
ent icements of  love  and the d ut ies of  wa r , " a n d  th e god s sol ve h i s 
d i l emma : "Ven u s  i s  i n  the  a scen d a nt b ut Ma rs m u st h a v e  h i s day . " 1 9 
I n  1 Tambu rl a i ne ,  Lev i n  cont i n u es , " Ma rlowe ' s  Ov i d i a n  stra i n , the  
i n v i tat ion to love ,  i s  r i c h l y  l atent , "  a lthou g h  " it i s  g rad u a l l y  d rown ed 
out by a h a rsher sou n d ,  th e cha l l enge  to battle .  " 2 0 
God s ha l k  h a s  . a rg ued t h at "the  sto ry of Tamb.u r l a i n e  a nd 
Zenoc rate i s  re l ated to the  iconog ra p h ic u n ion of Ven u s  a n d  Ma rs , " 2 1 
b ut "th e trad it ion a l  mot if  i n  wh i ch bea uty overcomes o r  mod if ies the 
savagery of  wa r i s  i n v erted , a nd Tamb u r l a i n e  den i es th e fu n damenta l 
i nfl u e n ce of love a n d  bea u ty on h i s  act io n s . " 2 2  Smith , q u i te d i ffe r- . 
ent ly f rom God s ha l k  h as i n d icated that "the  s u bsta n ce of mea n i n g i n  
Ma r lowe' s  l ater p l ay  .0. Tamb u r la i n e] l i es with a wel l d efi n ed conf l i ct 
between Ven u s  a n d  Ma rs , a n d  mo reove r ,  i n  Ven u s  eme rg i ng 
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v i cto riou s at th e c l os e . "23 A n d  he h a s  conc l u ded that "Ve n u s ,  w h o  
a l l  a long  h ad a p rom i n e nt p l ace i n  t h e  i nterest of t h e  h e ro ,  h a s  con ­
q u e red Ma rs , a n d , pe r h a p s , i n  the m i nd of d ramati st ,  O v i d  h a s  
w rested t h e  l a u rel f rom Luca n . " 2 4 
U n l i ke those c r i t i cs , my poi nt i s  not who h a s  t h e  v i ctory i n  
the  reci p roca l con f l i cts between Tamb u r la i ne a n d  Zenoc rate , b u t  w hat 
is the outcome of t h e  conf l i cts . I n  a word , t h e  o utcome of t h e  Tam­
b u r l a i n e-Zenoc rate c ri s i s  wh i ch i s  beg u n  from Zen oc rate ' s p l ea for 
h e r  fathe r  a nd co u nt ry i n  the  end  of I V .  i i . ,  i s  a h a ppy reso l ut ion  
both  to Tambu  r j a i n e and  Zenoc rate (and  a l so to t h e  a u d i e n ce) , · a n d  
what w e  see u lt i mate l y  i n  t h e  e n d  of Pa rt I i s  the rega i n ed h a rmo n i ­
o u s  re lat io n s h i p of Tamb u r la i n e  a n d  Zenoc rate , wh i c h  wa s b ro ke n  by 
Tamb u r la i n e ' s ref u s a l  to admit  Zenocrate' s mode rat i n g  i nf l u en ce :  
S u re l y ,  Zenoc rate ' s mode rat i n g  i nf l u en ce i s  the  ma i n  i s s u e  of the  
Tamb u r l a i ne- Zenoc rate c ri s i s . Tamb u rl a i n e ,  who  i s  obd u rate to 
acknow l edge on l y  t h e  e n co u rag i n g i nf l u en ce of bea uty , reso l ute l y  
den ies a ny k i n d  of mode rati n g  i nf l uence of bea u�y w h e n  h e  does n ot 
s pa re the  " p roud  Egypt ia n s "  who refu sed h i s  offe r of me rcy , " not fo r 
the  wor l d "  ( I V .  i i . 1 25)  a n d  n ot "fo r  th e l ove of Ven u s ,· wou l d s h e  
l ea ve I T h e  a n g ry god of a rms  a n d l i e with · m e  [Tamb u r l a i ne] "  (V . 
i i . 6 1 -2 ) . Tamb u r la i n e' s  confl i ct i ng m i n d  between Zenoc rate ' s  tea rs 
a n d  h i s  idea l  of m i l ita ry l i fe is wel l ex p res sed i n  h i s  famou s  " A h ; fa i r  
Zenoc rate ! D iv i n e Zenoc rate ! "  so l i l oq uy (V . i i . 72 - 1 27 ) . A n d  h e re ,  
w e  ca n see f u l ly Tambu r l a i n e ' s  agony a nd we ca n fee l t h at h e  i s  st i l l  
adama nt  to deny t h e  effem i n at i n g  i nf l u en ce of bea uty , t h e  c h a racte r­
i st i c  featu re of  Ven u s , beca u se h e  th i n ks that : 
B ut h ow u n s eem l y  i s  it fo r my sex , 
My d i sc i p l i ne of a rms  a n d  ch i va l ry ,  
M y  n atu re , a n d  t h e  ter ro r  of my name,  
To h a rbo r thoug hts effemi n ate and fa i nt !  
(V . i i . 1 1 1  -4)  
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B u t ,  at the  s ame t i me , Tamb u rl a i ne we l l  knows t h at " ev e ry wa r r ior  
t h at i s  ra pt with  love I Of fame , of va l o r ,  a n d  of  v i cto ry , I M u st 
n eeds h ave bea uty beat on  h i s  con ce its " (V . i i . 1 1 7 - 9 ) . So , f i n a l l y ,  
h e  dete rm i n es both to con ce ive  a n d  s u bd u e  the i nf l u en ce o f  bea uty . 
N everth e less , i n  t h e  end  of the p l a y ,  we see a noth e r  res u l t of Tam-
b u r la i ne ' s d eterm i n at ion . H e  saves the  So lda n ' s  l ife a n d  d ec l a res to 
"ta ke truce w ith the  wor l d . "  T h en , it becomes c l ea r  t h at Tam b u  r-
I a i ne con ce i ves not o n l y  t h e  e n cou rag i ng i nf l u ence of bea uty but  a l so 
the  mode rat i n g  i nf l u e n ce of bea uty ,  a n d  i n  the  end h e  does not s u b -
d ue i t .  I n  t h at sen s e ,  I d o  a g ree w i t h  D uth i e  w h o  h a s  a rg u ed a s  
fol lows : 
We may say th at at the  cr 1 s 1 s  of 1 Tamb u  r ­
l a i n e Ma r lowe s hows u s  the  h e ro a s s a i l ed -by B ea uty 
a n d  the  outcome i s  that the  h e ro s uffe rs a defeat 
at its h a n d · a nd at the same t i me a v ictory ove r  i t . 
(We a re ent it l ed to u se th i s  metaphor beca u s e  TQm­
b u r la i ne s pea ks i n  m i l ita ry te rms at  V .  i i . 8�- 96) . 
H e  s uffe rs · · a defeat i na sm u c h  as h e  allows· t h e  
i nf l u en ce o f  B ea uty to pe rs uade h im to c h a n ge h i s 
ways . B ut h e  w i n s  a v i cto ry · i n asmuch  a s  h e  i s  
sti l l  p repa red to " s u bd ue "  B ea u ty whenev e r  t h at 
s h a l l  a p pea r to h im to be n eces s a ry .  Of cou rse , a s  
w e  h ave seen , Zenoc rate h a s  h ad no . des i re t o  p e r ­
s u ade  h im to a ba n don h i s  idea l of Hono u r :  b u t  i f  
s h e  s hou l d  e v e r  do so h e  wou l d  fi rm l y · w ith sta n d  
h e r ,  a n d  h e  h a s  won a v i cto ry i n asmuch  a s  h e  h a s  
come to th i s  dec i s ion . 2 5 
A s  D uth ie  h a s  i nd i cated , i n  the  Tamb u r l a i n e - Zenoc rate c r i -
s i s ,  Tamb u r l a i n e does not g i ve u p  com p l etel y  h i s  not ion  to con ce ive 
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a nd s u bd u e  bea u ty a nd to keep h i s idea of Ma rs wh i c h  exc l u d es t h e  
i dea o f  Ven u s ,  thou g h  it  i s  n ot c l ea r  that h e  i s  read y  to s u bd u e  
bea uty w h e n ev e r  h e  fee l s  its n ecess ity . So,  p reci se ly  spea k i n g ,  we 
ca n n ot say that Ven u s  h a s  con q ue red Ma rs , thou g h  Tamb u r la i n e  i s  
a ppa rent ly affected b y  Zenoc rate' s moderati n g  i nf l u e n ce w h e n  h e  
saves h e r  fat h e r ' s  l ife . B eca u s e ,  i n  the  c r i s i s ,  i t  seems t h at Tam­
b u r l a i n e  i s  not moved by h i s  own rea l i zat ion towa rd c l eme n cy b ut b'f 
the  p it ifu l s i g ht of Zenoc rate a nd h e r  despe rate p l ea . I n  oth e r  
wo rds , Tam b u r l a i n e  i s  act i ve a n d  Zenoc rate i s  pas s ive  i n  t h e  c r i s i s ,  
s o  h e  cou l d  ref u s e  to save the  So lda n ' s  l ife i f  h e  h ad s u ch a m i n d . 
B u t  h e  d id  not do so,  beca u se fo r Tambu rl a i n e  Zenoc rate i s  " love l i e r  
tha n the l ove of Jove I B ri g hte r  t h a n  . . . t h e  s i l v e r  R h odope , I 
Fa i re r  t h a n  w h itest s now o n  S cyth i a n  h i l l s , "  a nd h e r  " p e rson i s  mo re 
wo rth to Tambu r la i n e I T h a n  th e pos ses s ion of the  Pers i a n  c row n " 
( P a rt I , I .  i i .  8 7 - 9 1  ) . 
At t h e  s a me t ime,  i t  can not be a l so s a i d  that  Ma rs h a s  
a bsol ute ly  con q u e red Ven u s  or  that Zenoc rate ' s bea uty o n ly  l eads  
Tambu r la i n e to· b ruta l and  b l oody va i n g lo ry .  S u re l y ,  Zenoc rate ' s 
bea uty g i ves Tambu r l a i n e  a moti ve . a nd Tambu r l a i n e  i n s i $ts on  
acknowledg i ng on l y  t h e  e n co u rag i ng i nf l uence of  bea uty . H owev e r ,  
at the  en d ,  Tamb u r l a i n e  pa rt i a l ly g i ves u p  h i s  i ron  i dea l o f  Ma rs ,  
a n d pa rt i a l l y accepts the  i d ea l  of Ven u s  by sav i ng the  S o l d a n ' s  l i fe 
a n d  by decl a r i n g  to "ta ke t r u ce w ith the  wo r ld . "  
So , it  i s  my v i ew t h at no one  has  won t h e  v i cto ry i n  t h e  
rec i p roca l con f l i cts between Tamb u r l a i n e  a nd Zenoc rate , a n d  n e i t h e r  
h a s · den i ed the  oth e r .  A t  t h e  s ame . t ime , i t  seems to me t h at t h e  
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foca l poi nt  of the  Tam b u r l a i ne-Zenoc rate c ri s i s  l i es i n  t h e q u est ion of 
w h et h e r  o r  not th e h a rmon io u s  re lat ion s h i p wi l l  be restored . T h i s  
q u est ion i s  a l so stro n g l y  re l ated to t h e  a u d ience' s i nte rests a nd 
expectat ion s .  I n  fact , i n  the  l ast pa rt of 1 Tambu r l a i n e ,  we ca n see 
that the  ma i n  foc u s  of the  p l ay h a s  moved from Tamb u r l a i n e ' s  b ri l ­
l i a nt r i s i n g  w ith h i s i n v i n c i b l e  campa i g n s  to the  trou b l esome re l at ion ­
s h i p  of Tamb u r l a i n e  a n d Zenoc rate . A n d ,  i n  th e end  of t h e  p l a y ,  we 
ca n see c l ea r ly  t h e  h a rmon ious  re lat ion s h i p rega i ned , g i v i n g  sat i sfac­
t ion to ou r e x pectat io n s .  T h u s ,  the  p l ay en ds with a h a ppy resol u ­
t ion , n ot beca u s e  Tamb u r la i ne h a s  won t h e  l a st v i cto ry , b u t  beca u se 
h e  h a s  resto red th e b ro ken re l at ion s h i p  w ith Zenoc rate . 
I n  � Tamb u r l a i n e ,  the  h a rmon io u s  re l at ion s h i p  of Tamb u r­
la i ne a n d  Zenoc rate cont i n ues u nti l s h e  d i es .  As we ca n s ee i n  I .  
i v . , Tamb u r l a i n e i s  stay i ng peacefu l ly w ith  h i s fam i ly i n  La r i s sa 
p la i n s ,  not pa rt ic i pat i n g  i n  the campa i g n , a n d  Zenoc rate i s  a l so st i l l  
exerc i s i n g  h e r  mod e rat i n g  i nf l u en ce ove r  Tambu r l a i n e . H owever ,  th i s  
h a rmon i o u s  re l at ion s h i p  s eems to be i nte r r u pted a_ga i n ,  t h i s  t ime ,  fo r­
ever ,  by Zenoc rate' s s u dden death . After Zenoc rate has  d i ed , t h e re 
b rea ks out a deep te n s ion  i n  the  p lay,  a n d  Tambu r t a i n e ta kes the  
fi rst step in  h i s  l o n g  and pa i nfu l jou rney to f i n d  h i s  i d ent i ty . Now ,  
" A  b l az i n g  sta r"  i s  h a n g i n g  ove r Tambu r l a i n e ' s  h ead , a n d  t h e  wo r l d  
wh i ch wa s u n der  t h e u m b re l l a  of Zenoc rate faces Tamb u r l a i n e ' s  i r re­
s i st i b l e  rage , beca u se the u m b re l l a  is gon e .  The mea n i n g of Zeno- . 
c rate ' s  death ca n . be  s u mma ri zed i n  seve ra l po i nts : f i rst , i t  ta kes 
th e idea of Ven u s  or the  moderat i n g  i nf l u e n ce of bea u ty away from 
Tamb u r l a i.n e ,  a n d  so , he becomes more b ruta l a n d b loody t h a n  ever  
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before ; seco n d l y ,  i t  tea c h es Tam b u  r la i ne an  ete rn a l  truth  t h at a 
h uman m u st d i e ;  a n d  t h i rd l y ,  i t  ma kes Tambu r la i n e rea l i ze t h at h e  i s  
not a god but  a ma n w i t h  f l es h a n d  b lood who m u st d i e .  
Tamb u r l a i n e ' s  pa i nf u l st r u gg l e  for h i s  ident ity goes th ro u g h  
t h e  n u me rou s deat h s  a n d  dest r u ct ion . Th ro u g h  t h e  b l oody cam ­
pa i g n s ,  h e  tr i es to d e n y  t h at h e  i s  a morta l ma n ,  a n d t r i es t o  p rove 
that he is a sco u rge of god or a god of wa r .  B ut ,  h i s  f ra nt i c  st rug ­
g l e  with Death comes to b e  i n  va i n . Tambu r l a i n e  f i na l ly rea l i zes t h at 
Death i s  i n ev i ta b l e  to h i m ,  t h at h e  i s  a ma n who m u st d i e  a s  Zeno­
c rate d i ed a n d  as  oth e r  peop le  we re k i l l ed by h i s  h a n d . , At l a s t ,  he  
rece i ves Death q u i et l y ,  b ut sti l l  feel s - so r row , " For  Tamb u r l a i n e ,  the  
scou rge of G od ,  m u st d ie "  (V . i i i . 247 ) . I n  a sen s e ,  Tamb u r la i n e 
s u r renders to Death , b u t ,  at th e same t ime,  h e  i s  st i l l  b ra ve a n d  
even  tr i u mp h a nt to t h e  l a st moment of h i s  l i fe , beca u s e  h e  w i l l s  to 
l ive foreve r  t h ro u g h  h i s  desce n da nts on . the  ea rth , a n d  h e  wi l l s to 
l ive with Zenoc rate i n  h ea ven . A l so ,  we fee l conf id ent t h at t h e  h a r­
mon iou s re l at ion s h i p of Tamb u r la i n e a n d  Zenoc rate w i l l  be resto red i n  
h eaven . 
As a who l e ,  1 - be l i ev e  that there a re two k i n d s. of wa r i n  
Pa rt I :  Tamb u r la i n e ' s  p h ys i ca l  wa r aga i n st the wo r l d ,  a n d  h i s  psy­
cho log i ca l  wa r aga i n st Zenoc rate ' s  bea uty as  conce ived by h i mse l f . 
T h e re a re a l so two k i n ds · of wa r i n  Pa rt I I :  Tamb u r l a i n e ' s p h y s i ca l  
wa r aga i n st t h e  wo r l d  a nd h i s  psycholog i ca l  wa r aga i n st Death ca u s ed . 
by Zenoc rate ' s death . T h u s ,  Tamb u r l a i n e strugg l es w ith  Z e n oc rate ' s  
mode rati n g  i nf l u en ce ove r  h i m  i n  Pa rt I ,  a n d  h i s  st r u g g l e  w i t h  Death 
i n  Pa rt 1 1  i s  ca u sed by Zenoc rate . The re l at ion s h i p of Tambu r l a i n e  
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and Zenoc rate rema i n s  a foca l th eme th roughout both pa rts of Tam ­
b u r la i ne .  
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lowe , " PM LA 42 ( 1 927) : 604-22 . 
1 7  S pence , " T h e  I nf l u ence" 1 95 .  
1 8 Ega n  1 7 -2 1 . 
1 9  Ega n  1 7 .  
2 0 Lev i n  36 . 
2 1  H e l en L .  G a rd n er ,  " T h e  Second Pa rt of .Tam b u  r l a i n e  t h e  
G reat , " Mod e r n  La ngu age Rev i ew 37 ( 1 942 ) : 1 9 .  
· 2 2  G . I . D uth i e ,  " T h e  D ramat ic  Stru ctu re of Ma r lowe ' s Tamb u r­
l a i n e the  G reat ,  Pa rts I a n d  I I , "  E ng l i s h  Stu d i es ( Es s ays a n d St u d ­
i es ,  N .  S . ) 1 ( 1 948) : 1 1 6 . 
2 3 G a rd n e r  1 9  . 
2 4 R i b n e r ,  " T h e  I dea " 264 . 
2 5 Powel l  204 . 
2 6  Wei l  1 1 3 .  
2 7 Batten h o u s e  250 . 
2 8 D ut h i e  sees t h at bea uty ' s  mode rati ng  i nf l u en ce . wo rks  on 
Tamb u r l a i ne ' s ster n  m i nd . 
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H e  says that "Wh en  h e  [Tamb u r l a i n e] 
dec l a res that h e  w i l l  both ' conce i ve' a n d  ' s u bd ue '  B ea uty ,  . . . by 
' conce iv i n g ' it  h e  mea n s  more th a n  admitt i n g  i ts i nf l u e n ce a s  a 
enco u ragement i n  h i s ma rti a l  e x p lo its . H e  . a l so mea n s  t h at h e  
wi l l  admit i t s  mode rat i n g  i nf l u e n ce a s  fa r a s  th e s pa r i n g  of t h e  So l da n  
i s  conce rn ed . H e  wi l l  adm it  i ts mod e rat i n g  i nf l u en ce - - b ut n ot 
beyond the poi nt w h e re that cea ses to be con s i stent w ith  h i s  honou r 
a s  a wa rr io r . S hou l d  Bea uty eve r  tempt h im to be wea k ,  s p i n e l es s , 
effem i n ate , h e  wou ld refu se to g i ve i n  to it : b ut h e  may s p a re the  
Sol d a n  w ithout  p u s i l l a n i m i ty , " pp . 1 05-6 . Howeve r ,  K i m b rou g h  ta kes 
a d iffe ren t  v i ew f rom D u th i e ' s , a rg u i ng th at " 'T h u s  con ce i v i n g '  t h at" 
th e p u rpose of bea u ty i s  on l y  to serve a s  a n  app rov i n g a u d i e n ce for 
b rave deed s , a n d ' s u bd u i ng '  its powe r ,  Tamb u rl a i n e  con c l u des t h at 
h i s concept of v i rtue  ove r ru l es a l l  oth e r  h u ma n att ri b utes . 
T h e  who le  t ra d it ion  th at bea uty i s  a potent i a l  c reat i ve fo rce w h i c h  
ca n b e  a ctivated th ro u g h  love i s  a l i en to Tamb u r l a i n e , " p .  28 . 
myself  ag ree with  D ut h i e  beca u se we ca n see the res u lt of bea uty ' s  
mode rati n g  i nf l ·u en ce ove r  Tamb u r l a i n e  th rou g h  h i s  s av i n g . t h e  Sol ­
d a n ' s l i fe a n d  h i s  ta ki n g  truce with  the · wo r ld  i n  the  e n d  of t h e  p l ay . 
2 9 E I I i  s - Fe rmo r 44- 5 .  
3 a E I I i  s - Fe rmo r 43 . 
3 1 S pe n ce,  " T h e  I nf l u ence I I  1 86 .  
3 2 S pe n ce ,  " T h e  I nf l u ence I I  1 87 .  
3 3  R i b n e r ,  " T h e  I dea " 263 -4 .  
3 4  S pe n ce,  " T h e  I nf l u ence I I  1 87 .  
3 5  S pe n ce , " T h e  I nf l u ence I I  1 87 .  
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3 6 K u r iyama 1 3 .  
3 7 K imb rou g h  25 . 
3 1 Stea n e  82 . 
3 9 K i mb rou g h  28 . 
4 0 Lev i n 46 . 
4 1 God s ha l k  1 30 .  
4 2 God s h a l k  1 35 . 
4 3 God s h a l k  1 1 3 .  
4 4  God s h a l k  1 1 3 .  
4 5 God s h a l k 1 1 4 . 
.. , B atten h o u s e  232-4 .  
4 7 Batten hou se 234 . 
.. .  B atten hou se 236 .  
,. ,  D ut h i e  1 06 .  
5 0 D ut h i e  1 06 .  
5 1  Duth i e  1 07 .  
5 2 D uth i e  1 07 .  
5' 3 See Spence ,  " Tamb u r la i n e" 61 5 .  
5 4 Wa r ren D .  Sm ith , " T h e  S u bsta nce of Mea n i n g  i n  Tamb u r l a i n e  
Pa rt ! ,  " Stu d ies i n  P h i lo logy 67 ( 1 970} :  1 60 .  
5 5  S pence ,  " T h e  I nf l u ence" 1 94 .  
5 ' Smith  1 60 .  
5 7 Gods h a l k 1 1 1 - 5 .  
5 1 Mas i nton 2 1 . S ee a l so Powe l l  204 . 
5 9  Mas i n ton 2 1 . 
I l l .  T h e  Them e  of Death : Zenoc rate i n  2 Tam b u r l a i n e 
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1 See Batten hou se  1 49 .  H e  says that " I t i s  t r u e  that M a r l owe , 
n ow without the  a i d  of h i sto r ica l  mate r i a l , h a s  to i n vent  a l most a l l  the  
act ion  " H e  a l so says i n  p .  1 55 that "fo r  Pa rt I I  Ma r l owe had 
a l most no  fu rth er h e l p  a va i l a b l e  f rom the  h i sto r ies . "  A l so ,  R i b n er ,  
" T h e  I dea " note 1 ,  says that  "Wh e reas i n  Pa rt I Ma r lowe f u  l f i  l i ed the 
fu n ct ion of  t h e  h i sto r i a n ,  d rawi n g  h i s  mate r i a l  f rom h i sto r i ca l sou rces 
wh ich  he fo l lowed fa i r l y  c lose ly ,  th ese sou rce mate r i a l s  we re 
ex h a u sted when h e  came to w rite h i s  conti n u at ion , a n d Ma r l owe wa s 
fo rced both to i n vent  mate r i a l  a n d_ to i nco rpo rate mate r i a l f rom 
sou rces u n re l ated to the  Tambu r l a i ne  sto ry . Th u s ,  a l thou g h  Pa rt I I  
ca r ries  on t h e  fo rm a n d  p reten se of h i sto ry , i t  i s  actu a l l y  a wo r k  of 
f ict ion . "  
2 G .  K .  H u nte r ,  " H en ry I V  a n d  th e E l i za betha n  Two- Pa rt 
P l a y , " Rev iew of E ngl i s h  Stu d i es 5 ( 1 954 ) : 237 . 
3 See H u nte r 239-4 1 . Leech 32 -46 . 
32 -46 . 
4 Gods h a l k  1 03 .  
5 Gods h a l k  1 67 .  
6 S ee Batte n hou se  226 -39 . 
7 E l l i s - Fe rmo r 39 . 
• Lev i n 35 . 
9 B ra n dt 82 . 
1 0  S ee D ut h i e  1 1 8 .  G a rd n e r  1 9 -24 . H u nte r 239 -4 1 . 
1 1 H u nter 241 . 
Leech 
1 2 Leech 44 .  
1 3 D uth i e  1 25 .  
1 4 Lev i n  36 . 
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1 5  S u sa n  R i c h a rd s , " Tambu r l a i n e  I I :  A D ra ma of Death , "  Mod ­
e rn La ng u age Q u a rte r ly 26 ( 1 965) : 37� . 
1 6 R i c h a rds  376 . 
1 7  B ut,  p rec i se ly  spea k i n g ,  Zenocrate rema i n s  on  t h e  stage  
s i l ent ly to the  e n d  of  Act I .  A l so,  the dead Zenoc rate , her  h ea rse ,  
i s  a lways w ith  Tamb u r l a i ne w h e reve r  h e  goes . 
1 1 See Joh n P .  Cutts , T h e  Left H a n d  of God ( H ad donf i e l d : 
H addonf i e l d  Hou s e ,  1 973 ) 45 . H e  says th at " h e  [Tam b u r l a i n e] w i l l  
try to exon erate h im se lf  by c l a i m i n g  that h i s  son s  der ive  a l l  t h e i r ' ef­
fem i n ate'  c h a racte r i st ics from Zenoc rate . "  
1 9  S ee R ic h a rd s  376 . S h e  says that "The  fu n e ra l  r ites wh i ch 
he  perfo rms fo r Zenoc rate i n  Act I l l  ca n , . of cou rse ,  b e  rev i ewed a s  
t h e  a n c i ent r itu a l  of sac r if i ce to death . "  Stea n e  a l so . s a y s  t h at '� the  
b u r n i n g of the  town , w h ich  m i g ht h ave been g i ven some d ramat ic  
con demn at ion a s · c razy destruction , i s  p resented with d i g n i f i ed ce re­
men i a l  as a f itt i ng rna rvel· , " p .  68 . 
2 0 God s h a l k  1 55 .  
2 1 See Gods ha l k  1 55 .  
2 2 E l l i s - Fe rmo r 42 . 
2 3 . Gods h a l k 1 54 .  See a l so G a rd n er 22 -3 . S h e  a rg u es that 
"the who le treatment of Ca lyp h as s u ggests someth i n g more  s u bt l e  
tha n the  t rad it ion a l  cowa rd : h i s  d i sta ste fo r wa r a n d  h i s refu sa l  to 
f i n d  h i s fath e r  imp res s i ve a re pos it ive rather th a n  negat i ve att itudes , 
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a n d  h i s s i l ent  death may be d u e  pa rt ly  to h i s  rea l i zat ion  of h i s  
fath e r ' s  imp l aca b i l i ty a n d  pa rtl y  to h i s  d es i re to i nfu ri ate h i m  b y  not 
. " cowe r1 ng .  
2 4 S ee St'ea n e  69 - 70 .  Koc h e r ,  263 , says th at Tamb u r l a i n e ' s  
stabb i n g  o f  Ca l yp h a s  i s  "mere ly h e ro ic"  f rom t h e  E l i zabet h a n  poi n t  of 
v i ew .  A l so ,  B ra n dt ,  92-3 , says that " I n  E l i za betha n eyes , t h en , 
Tamb u rl a i n e ' s  act ion  wa s j u st a nd u n dou bted l y  h e ro i c ,  fo r to pass  
j udgment o n  a son , even s u ch a son a s  C a l yp h a s ,  i s  th e most 
h ea rt rend i ng of d ut ies . Howev e r ,  Ma r lowe does n ot re l y  u po n  the  
j u st i ce of  the  deed to  w in  us  to Tamb u rl a i n e .  H e  emp h a s i zes th at 
-
Ca lyp h a s  . i s  a cowa rd , i nc l i n ed to d ri n k i n g  a n d  gamb l i ng ,  a n d f i_ l l ed 
with l eche ro u s  d es i res . "  
2 5 S ee Stea n e  68-9 . God s h a l k 1 63 -4 .  
2 6 See Batten hou se  1 46 .  Dou g l a s  Col e ,  S u ffe r i ng a n d Ev i l i n  
t h e  P l ays of C h r i s toph e r  Ma r lowe ( P ri n ceton : P r i n ceton U P , 1 962 ) 
1 1 2 .  R i ch a rd s  376 . Stea n e  68 . 
2 7 Wa ith  87 . See a l so R i b n e r ,  "Ma r lowe' s "  95- 6 .  
2 8 Stea n e· 7 1 . S ee a l so Wa ith  85- 7 .  D u th i e  1 1 8 -20 . · B ra n dt,  
1 1 6 ,  a l so says t h at " Ma .r lowe ends th e p l ay on a note of h u ma n tr i -
u m p h . "  
2 9 B atten h o u s e  1 75 .  
3 0 B atten h o u s e  239 . 
3 1  Batten hou s e  257 . See a l so G a rd n e r 24 . Wei I ,  1 1 5 ,  a rg u es · 
t h at Amy ra s '  l a st s peech (V . i i i . 249 - 53 )  " h i nts that Tamb u r l a i n e may 
be p u n i s h ed afte r death ; i t  st resses that he a n d  a l l  . h i s  fol lowe rs a re 
certa i n l y p u n i s h ed before i t . "  
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3 2  Batten  hou s e  239 . 
3 3  B atten hou se 258 . 
3 4  See D uth i e  1 1 8 .  
3 5  Stea n e  63 .  
3 6  S ee R i b n e r ,  " Ma r lowe' s "  96 . H e  a rg ues " T h at Tam b u r l a i ne ' s 
s i c kness  fo l lows i mmed i ate l y  u pon h i s  b u rn i ng of Ko ra n does not mea n 
t h at we a re to ta ke h i s  death a s  d i v i n e  p u n i s hment for b l a s p h emy . " 
I V .  Tamb u r l a i n e  Vs . Zenoc rate : T h e  Reci p roca l Conf l i cts 
1 S pe n ce ,  " T h e  I nf l u e n ce "  1 87 .  
2 T it le  page of � Tamb u r l a i n e .  
3 S ee Batte n house  1 66 - 7 ,  233 . 
,. Batte n h o u s e  1 66 .  
5 Batten h o u s e  1 67 .  
6 Batten h o u s e  1 67 .  
7 Batte n h o u s e  1 68 .  
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8 F ra n k  B .  F i e l e r ,  Tamb u r l a i n e  Pa rt ! a n d  I ts A u d i e n ce . U of 
F lo ri d a  Monog rap h s , H u ma n i t ies 8 ( 1 9�1 ) : 47 .  G a i n es v i l l e :  U of F lo-
r ida  P res s , 1 962 . 
9 M iche l  Poi r i e r ,  C h r i stoph e r  Ma r lowe ( Lo n do n ; C hatto a n d Wi n ­
d u s ,  1 951 ) 1 09 .  
1 0 Wei l  1 37 . 
1 1  Batten hou s e  1 67 .  
1 2 Ma s i nton 2 1 . 
1 3  Ma s i nton 22 . 
1 4  Ma s i nton 43 . 
1 5 Ma s i  nton 49 . 
1 6 Wa ith  64 .  
1 7 Wa ith 72 . 
1 8  Lev i n 1 0 .  
1 9  Lev i n 1 7 .  
2 0 Lev i n  45 . 
2 1 Gods h a l k 1 1 0 .  
2 2  God s ha l k 1 1 3 0  S ee a l so K i m b rou g h  28 0 
2 3 S m ith 1 62 o 
2 4 S m ith 1 66 o 
2 5 D uth i e  1 1 7 - 8 0 
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